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P Í T R O G R A D O C E L E B R A L A U L T I M A V I C T O R I A 
\ A . s u n t o s 
d e l d í a 
Ayer aprobó la Comisión de Jus-
iida y Códigos de la Cámara de 
Representantes la ponencia favo-
rabie a la concesión de la amnis-
tía. De modo que dicha ponencia 
es ya dictamen. 
Con un esfuerzo más sería pron-
to un proyecto de ley votado por 
la Cámara. Y se quiere hacer ese 
lesfuerzo, venciendo las resistencias 
<jue aun se oponen a la concesión 
d̂e la amnistía. Resistencias que 
too están, por cierto, como algu-
tnos lo suponen y otros ponen em-
peño en hacerlo creer, fuera del 
Congreso, 
La idea va abriéndose camino. 
¿Ahora no se le hace una opo-
sición de principio, sino de opor-
tunidad; se contentan los oposito-
res de la Cámara con que "no pa-
íse" el proyecto en esta legisla-
itura. 
Aplazar los problemas es a me-
{iiudo complicarlos y agravarlos. 
Este mismo de la amnistía está 
-amenazando ya la unidad del par-
;tiod conservador, precisamente por 
:1a dilación en resolverlo. 
Así es que a las razones de or-
den moral y de orden nacional que 
aconsejan la medida, hay que 
agregar una de orden político, de 
[interés evidente para "el partido 
ĉonservador. 
Hay quienes desearían que se 
cortasen los puentes poniendo un 
desenlace inexorable al drama cu-
¡yas escenas se vienen desarrollan-
jido en el recinto de la fortaleza 
(de la Cabana donde celebra sus 
ŝesiones el consejo de guerra reu-
inido para juzgar a los sediciosos 
Ide febrero. 
No a todos los sediciosos, per-
eque hay algunos que encontraron 
padlidades paira retirarse tranqui-
|]amente al extranjero, 
í De modo que esa justicia a ra-
na tabla sería una justicia incom-
|pleta, y por eso mismo una te-
írrible, una tremenda injusticia. 
[ Aparte de que nada sólido y na-
P<da duradero se ha fundado nunca 
se fundará jamás con la polí-
|iica de la represión implacable. 
! Ahí está la historia para demos-
PErario. La historia de todas las 
líépocas y de todos los pueblos. 
Otro problema cuya solución es 
furgente es el del Dragado. Apla-
cándolo se aumentarían las dificul-
rtades, podrían ser más apremián-
ftes las reclamaciones y se estor-
|baría la realización de proyectos 
jpara cuya ejecución son necesarios 
!«1 asentimiento y la cooperación Í<lel extranjero. 
Es la solvencia y el crédito de 
jCuba como nación los que están 
í«n juego. Por consiguiente es un 
pnterés cubano, e interés primor-
)<dial, el que exige que el Congre-
[so escuche y atienda sin demora 
l̂a recomendación que por cuarta 
lo quinta vez le acaba de hacer el 
i señor Presidente de la República. 
Ahora la dilación ocasionaría 
¡dificultades graves al Gobierno y i 
;podría ocasionar, además, exigen-' 
das que se deben evitar por loj 
mismo que sería expuesto el des- j 
; atenderlas. 
L o s r e t r a t o s d e K e r e n s k y y B r u s i l o f f c o n d u c i d o s p o r e l p u e b l o 
El Ministro de la Guerra fué besado y abrazado por las tropas. El General Chang Hsun 
primer Ministro y Virrey de Chi-Li. Los Manchus ofrecen un gran Ducado a Li-Yuan-Hung. 
Los Milicianos dominan el motín racista sin disparar un tiro 
(INFORMACION CABLEGRAFICA RECIBIDA POR NUESTR 0 HILO DIRECTO) 
ETÍTUSIASMO EJT PETROGRADO 
Petrogrado, ju l io 8. 
Millares de entusiastas ciudadanos 
marcharon hoy par las calles de r e -
trogrado, llevando retratos del Mlnte-
tro de la Guerra, Kerensky, y del ge-
neral Brusiloff, mientras que el pue-
blo se aglomeraba en las aceras y lle-
naba los balcones y rentanas, ylto-
reando frenét icamente y agitando ban-
deras y pañuelos en celebración de 
la primera r lctoria alcanzada por las 
armas mos coritas en e l frente occi-
dental desde que estaUó la rerolu-
ción. 
La manifestación fué iniciada por 
un grupo de Teinte personas, quienes 
se enteraron en el Ministerio de la 
Guerra del ayance ruso, y ráp idamen-
te fué adquiriendo proporciones g i -
gantescas. 
Los manifestantes lograron adqui-
rir retratos de gran tamaño del M i -
nistro de la Guerra y del Jefe del Es-
tado Mayor, ídolos hoy del pueblo r u -
so, y su presencia en la imponente 
manifestación prorocó entre tas ma-
sas el entusiasmo mayor que se ha 
visto en esta capital desde la captura 
de PrzemsyL 
REACCION EN E L EJERCITO RUSO 
Petrogrado, ju l io 3. 
A la hora de telegrafiar continúa 
el avance del ejército ruso en Galit-
zia. 
En un despacho recibido en el M i -
nisterio de la Guerra, que ann no ha 
sido publicado, se dice que 'el Estado 
Mayor del Ejercito ruso en Galítzla, 
es tá m á s que satisfecho de los pro-
gresos realizados en el nuevo movi-
miento ofensivo de las armas mosco-
vitas en Galítzla Occidental, 
J a m á s ofensiva alguna se ha Inicia-
do bajo auspicios tan ha lagüeños . £1 
Estado Mayor local ha quedado com-
placido con la rapidez del avance, por 
que la operación, que según cálculos 
del alto mando, debía durar dos días, 
fué llevada a cabo ayer en siete ho-
ras. 
Según últ imos despachos de este 
frente, dirigidos al Ministerio de la 
Guerra, el espí r i tu de las tropas es 
excelente y se han batido con ver-
dadero ardor bélico. 
E l Ministerio de la Guerra declara 
que todos los preparativos, en cuanto 
a municiones y equipo se refiere, se 
hallan en mejores condiciones de lo 
que habían estado hasta el presente, 
desde que estalló la guerra. 
E l nuevo Jefe del Departamento i n -
formativo del Ministerio de la Gue-
r r a es el teniente Perun, que es tam-
bién miembro del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Diputados. 
E l teniente Perun acaba de regre-
sar del frente, en donde fué testigo 
de la campaña emprendida por el Mi -
nistro Kerensky en favor de una ofen-
siva Inmediata. 
Dicho teniente manifestó al corres-
ponsal de la Prensa Asociada que a 
la elocuencia del Ministro Kerensky 
se debe principalmente el.. cambio 
operado en la actitud del Ejérci to. 
E l teniente Perun menciona el caso 
de unas divisiones especialmente rea-
cias a entrar en fuego, que después de 
oír la arenga de Kerensky, fueron las 
más agresivas y las que pelearon con 
m á s valent ía . 
"He visto renacer a l ejército con 
mis propios ojos'*—declara el tenien-
te Perun, Los soldados están satisfe-
chos con el nuevo programa político 
de Rusia, E l méri to del Ministro Ke-
rensky consiste en que antes que na-
da se ha dado cuenta de que los solda-
dos rusos pelearán únicamente si es-
tán convencidos de que luchan no por 
el imperialismo^ sino por la libertad 
de Rusia y por la paz internacional. 
Kerensky ha llevado a cabo la casi 
imposible labor de convencer a los 
soldados, de este hecho.,, 
Él teniente Perun declara que los 
desertores van regresando a filas rá -
pidamente y que la situación del ejér-
cito es mucho mejor de lo que se cree 
en Petrogrado. 
L A IMPORTANCIA DE LA YICTO-
RIA RUSA 
Petrogrado, jul io 3. 
De fuente autorizada se anuncia que 
en el victorioso ataque efectuado por 
los rusos ^en Galltzia, una división de 
finlandeses tomó parte en la captura 
de Konluchy. 
Todas las trincheras enemigas en 
las laderas del monte Sredniya Gou-
ra, a l este de Konluchy, fueron ocu-
padas. 
Además del pueblo de Konluchy los 
rusos conquistaron el bosque situado 
en dicho lugar, que se extiendo hasta 
Kolf . 
Todas lasttrincheras alemanas al 
sur de Koniuthy y el bosque al oeste 
de la aldea fljle Schibalirm están en 
poder de los Inoscovltas. 
Tres linease de trincheras enemigas 
situadas cerca de Schibalirm, y otras 
dos líneas de trincheras a l noroeste 
de Zoloukhl, y posiciones similares al 
suroeste de ^otoutory y al este y su-
deste de Nitoíhlschou, cayeron en po-
der de los rulos, 
OCUPACIOJ&E UN CENTRO ANAR-
QUISTA 
Petrogrado, jul io 8, 
Una fuerza de cosacos, cumpliendo 
órdenes del Gobierno Provisional, lle-
vó a cabo una incursión en la resi-
dencia del ex-mlnistro Duronovo, que 
desde la revolución había sido esco-
gido para cuartel general de maximl-
llstas y anarquistas, muchos de ellos 
desterrados que regresaron de Amé» 
rica. 
E l Gobierno había dado órdenes de 
arrestar a los criminales que se ha-
llaban entre los anarquistas, as í co-
mo a los Individuos que ayudaron a 
dar libertad a los delincuentes que 
cumplían condena en la pr is ión de 
Kresti . 
Cuando los cosacos penetraron en 
el patio de la residencia, fueron re-
cibidos con bombas lanzadas por los 
anarquistas, que afortunadamente no 
estallaron. 
Los cosacos no repelieron la agre-
sión y al entrar en ia casa encontra-
ron el cadáve1- de un conocido anar-
quista llamado Afín, que, según sus 
enmaradas, se suicidó. 
Se hicieron varias detenciones y la 
residencia es tá ahora en poder de las 
tropas, 
REPOSICION DEL EMPERADOR DE 
CHINA 
Pekín , domingo, jul io 1.—(Demora-
do.) 
Esta m a ñ a n a Hsuan Tung, el joven 
Emperador de China, fué conducido 
al Palacio Imperial bajo la protec-
ción del general Chang Hsun y res 
taurado en el trono. 
E l barrio de la capital en donde es-
tán establecidas las Legaciones ex-
tranjeras se halla custodiado por una 
guardia numerosa, y los soldados del 
Hung p re sen t a r á m a ñ a n a la dimisión. 
Se espera que el Presidente L I Yuan 
general Chang Hsun se mezclan libre-
mente con las tropas que forman la 
guarnición de Pekín . 
COMO SE HIZO LA RESTAURACION 
Tien Hsin, juHo 3, 
Comunican de Pekín que el Empe-
rador ha publicado un edicto nom-
brando al general Chang Hsun jef»; 
del Gobierno y Virrey de la Provincia 
de Chi-Li , y que a la vez ha nombra-
do los miembros del nuevo Gablnste, 
incluyendo entre ellos a Kang Tu 
Wel, presidente del partido progresis-
ta, al cual están afiliados millones de 
chinos, y a Hsu Shlh Chung, ex-Secre-
tario de Estado de China, que presi-
dirá el nuevo Ministerio, 
E l general Chang Hsun envió cua-
tro delegados al Presidente L I Yuan 
Hung demandando su dimisión, pero 
el Presidente hizo caso omiso de la 
visita. 
Los manchues han ofrecido un Gran 
Ducado a l Presidente L I Yuan Han?, 
Según últ imos despachos, el gene-
ra l Chang Hsun ha prohibido la pu-
blicación de los periódicos durante 
tres días , 
Llang-Chi, el famoso reformista, de-
clara que el golpe de estado del ge-
neral Chang Hsun es un snicldla l la-
mado al fracaso. 
La primera noticia que tuvieron los 
extranjeros residentes en Pekín de la 
res taurac ión en el trono del Empe-
I N BATALLON DE AMERICANOS 
EN PARIS 
P a r í s , Julio 3. 
Con objeto de tomar narte en la 
gran parada que se efectuara mañar 
üa en esta ciudad para celebrar el 
aniversario de la Independencia de 
los Estados Unidos, llegó hoy a Pa-
rís un batal lón de soldados america-
nos que pronto marcharán al frente 
de batalUa, 
Las tropas americanas fueron re-
cibidas con gran entusiasmo por los 
parisienses, que las vitorearon fre-
néticaniente a su llegada a la Yll le 
LA OFENSIVA RUSA EN GALITZIA 
Petrogrado, Julio 3. 
En los partes oficiales trasmitidos 
al Gobierno por el Cuartel General 
IUSO que dirige las operaciones en el 
frente de GaUtzia, se informa que la 
ofensiva se va desarrollando en con-
óicionefi absolutamente favorables pa-
ra las armas de la nueva Rusia. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , Jallo 3, 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta m a ñ a n a la siguiente co-
municación of ic ia l : 
"Los alemanes han lanzado deses-
perados ataques en el frente del Ais-
ne, en ambos lados de ia carretera 
de Ailles-Paissy, Durante la noche la 
batalla continuó con marcado vigor. 
E l enemigo fué rechazado en cada 
acometida, desistiendo por úl t imo de 
su empeño ante la tenaz resitencia dt 
las tropas francesas,'* 
rador Hsuan Tung, fué la aparición 
en las calles de la capital de un nu-
meroso contingente de tropas. 
E l joven Emperador fué conducido 
a Palacio a las tres de la ' madrugada 
custodiado por los soldados de Citang 
Hsun, 
Según unos mensajes, el Empera-
dor fué coronado Inmediatamente, y 
según otros, no hubo ceremonia alga-, 
na. 
Créese que el Presidente L I Yuan 
Hung se halla prisionero de los je-
fes militares. 
Las cartas y telegramas de Pekín 
es tán sujetas a una r íg ida censura y 
todas las fuerzas del Gobierno es tán 
vigiladas. 
La acción del general Chang Hsun 
fué completamente inesperada, y to-
dos los movimientos militares fueron 
llevados a cabo con la mayor ím-ei-
sión. 
La mayor ía de los representantes 
diplomáticos se hallaban fnera de la 
capital cuando el general Chang Hsun 
dió el golpe de estado para restaurar 
el Imperio en China. 
LOS DESORDENES DE SAINT 
LOUIS 
East St- Louis, I l l inois , Julio 3. 
A una noche de motines y desórde-
(Pasa a la U L T I M A ) . 
las defensas del 
Consejo de yuerra 
DEL CONSEJO DE GUERRA CON-
TRA LOS SEDICIOSOS DE ORIEN-
. . T E . 
Esta mañana han continuado In-
formando en el Consejo de Guerra, las 
defensas de los acusados. 
Si a las doce del día han rendido 
todos su informes, es muy probable 
que en el día de mañana, también a 
las doce, el Consejo dicte su fallo. 
Véase la suscripción 
de la Covadonga en 
la página 5. 
Intenso movimien-
to en balda 
EL PASAJE DEL «ALFONSO X l i r 
Esta m a ñ a n a fué despachado y que-
dó a libre plát ica el vapor correo " A l -
fonso X I I I " que llegó anoche como 
anunciamos de Bilbao, Santander, Gi-
jón y Coruña, conduciendo carga, 519 
pasajeros para la Habana, 163 de 
t r áns i to para Veracruz y 5 de tras-
bordo para Centro América. 
En cámara llegaron para la Haba-
na: 
De Bilbao, señores José María Zá-
rraga, marino español, FVaniCisco 
Sainz, Dolores García y Dolores Mar-
tínez. 
De Santander, señora Martinica 
Reyes Rodríguez, Justa Ruiz Rasi-
nes, Manuel Abascal Cobo, Francisco 
(Pasa a la página CUATRO.) 
Grave accidente 
automovilista 
Cinco personas resaltaron neridas, al 
chocar el automóvil contra un poste. 
Esta madrugada, a las cuatro, salie-
ron de la casa San Miguel 173, con el 
propósito de dar un paseo en automóvil, 
varías personas. 
Al efecto, alquilaron la máquina 2,162, 
que manejaba el chauffeur Benito For-
moso, vecino de Salud 231. a quien or-
denaron que los llevara por la carretera 
de Managua. 
Ya de regreso a esta capital, en el lu-
gar conocido por "Guarna,'' frente a la 
finca "Felicita," sin que se sepa por qué 
causa, el automóvil se fué contra un ár-
bol, recibiendo de resultas del accidente 
•los pasajeros, lesiones. 
E n esta capital fueron asistidos eT 
chauffeur Formosa, de lesiones leves; 
Graciola Miranda, de San Miguel 173, da 
una contusión en la cabeza, luxación de 
un dedo y clesgarrudas en el cuerpo; Ar-
turo Piqueira, vecino de Príncipe 25, de 
una contusión grave en el lado izquier-
(Fasa a la U L T I M A ) . 
La renuncia del 
Dr. La Guardia 
Parece ser que el doctor La Guar-
dia insiste en que le sea aceptada 
la renuncia que de su cargo de Se-
cretario de Justicia presentó recien-
temente. 
Y como su impaciencia por dejar 
el puesto no se compagina con la de-
mora que sufre la formación del nue-
vo Gabinete, (demora que según 
nuestras, noticias obedece a la lenti-
tud con que el Congreso despacha el 
proyecto de ley que crea la Secreta-
ría de la Guerra) ta l vez el señor 
Fresidente determine encargar Inte-
rinamente a otro Secretario del Des-
pacho, el desempeño de la Cartera de 
Justicia. 
Decreto del Pte. 
del Ayuntamiento 
E l Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Hornedo, ha dictado el decreto s i -
guiente: 
"Decretadas las nuevas horas de 
oficina, denominadas de "Verano," 
por el Ejecutivo Municipal las cuales 
han de comenzar a regir desde el p r ó -
ximo lo . de j u l i o ; teniendo en cuen-
ta la ha rmon ía que debe existir entre 
ambos poderes del Municipio y con el 
fin de facilitar el mejor desenvolvi-
mletno en las funciones del mismo, 
con esta fecha tengo a bien disponer 
que a partir del día lo . del entrante 
mes de ju l io las horas de oficina de la 
Cámara Municipal se rán todos los 
días de 9 a. m. a 12 m. hasta el p r i -
mer lunes del mes de agosto en que 
(Pasa a la U L T I M A ) . 
L o s E s t a d o s U n i d o s y l a g u e r r a u n i v e r s a l 
E L RESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO EN CHINA.—EL PRESIDENTE DE 
3 Ü I ^ - L A RUPTURA DE RELACIONES CON ALEMANIA, PRIMERA CAUSA DEL CONFLICTO ENTRE LOS D OS 
PERIO Y COCHERO DE L A EMPERATRIZ. ^ »n*«"ma«l6n en la página 4e.) 
. + 
LA REPUBLICA LI-TUANG-HUNG.—SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, TUAN-CHI-
EL GENERAL TARTARO, CHANG-SUN, RESTAURADOR DEL IJtf-
VIOLENTO INCENDIO EN AGUACA-
TE 
Aguacate, ju l io 3. Las 10 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche desarrol lóse un violento i n -
cendio, en la carboner ía de José No-
™ ; al trabaJo del Pueblo v 
autoridades civiles y militares, que se 
Personaron, se logró localizar el fue-
go, que amenazaba destruir la calle 
ÍLwSf- 86 calculan ^s pérdidas de 
carbón, ropas y prendas en cuatro 
m n pesos. Hubo tres heridos y va-
rios contusos. 
Garras tasg. 
i l i i i l l i 
l i i i i P 
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Para esta edición 
se recibieron per 
nuestro hilo di-
recto 
2 . 7 1 5 
palabras. 
Hsu-Shi-Chang, Dictador de China, 
nombrado por los rebeldes. 
Ll-Yuans-Hung, Presidente de la 
RepúbUca. 
Mande ra anuncie al D I A -
RIO DE LA M A R I N A . 
Chang H 8 M , General tírtaro, res- C o ^ S f M ^ W e T / í e f ^ e ' f ^ ' " " 
tnurador del Imperio. M d o s . Ir08 r Jele « « ' o s re-
C r ó n i c a s 
a l V u e l o 
El caso de la infeliz muchacíKU- Ma?-
ruela Expósito, víct ima de un. pajado-' 
de amor—que hubiera dejado d»; ser-
lo apenas la en t r aña bendita, y p r i -
vilegiada diera au fruto—na ofrece: 
las excepcionales circunstanciáa, ne -
cesarias para que el comentarin. h a -
ya tomado impulso en l a cuiiioHÜdacE-
popular. Existe cierta relativa. 5̂  
malsana disculpa para esas resxiDnf-
ciones dictadas por la mala pasión^ 
que, a excepción de los afanes de l 
diarismo, se advierten muy pocas v o -
luntades dispuestas a í aho ra r en con^ 
tra de ellas. 
Se combatió bravamente e l vicio; 
rehoico. Para tan beneficiosa cam-
paña se emplearon todos las teccarsas; 
oficíales y periodísticos y a l fta, se 
vió en descenso notable, e l maUgario» 
goce de los paraísos artificiales^ 
Y hace tiempo, que de vez en cuan-
do, la nota policiaca recoge entre so» 
notas, algunas como la de la muerte 
de Manuela Expósi to, cuyo origen 
se encuentra ta l vez, en una precau-
ción del autor de la frustrada pater-
nidad, temeroso seguramente de las 
furias de otro hombre; en la des-
preocupación profesional de un cóm-
plice y en el falso pudor de la desdi-
chada víctima, que le consideró por 
lo visto, mucha más vergüenza a l 
derecho de ser madre que a l a acción 
oculta y culpable. 
Se ve claramente que las renglones, 
que el Código penal dedica a la espe-
cificación de esa clase de delitos no 
resultan suficientes para contenerlos. 
Se dirá quizás que todos los delitos, 
tienen su pena consignada y qne, ¡sin 
embargo, son cometidos. Es verdad? ' 
pero ciertos delitos como el que l l e -
vó a la muerte a Manuela Expós i to 
necesitan, por e l perjuicio que can^ 
san a la sociedad, por la misma dege-
nerac ión social que seña lan y par e l 
negativo prestigio prafesional que 
indican, ciertas reformas en las pe-
nas impuestas, ofreciendo as í , a l e -
gisladores y hombres de ciencias una. 
oportunidad para luc i r u n gran ser-
vicio. 
Estos casos repetidas de meses esat 
meses, necesitan de las huellas de la. 
muerte para que salgan a l aaomínf» 
público. 
Es el único rastro que dejan y 
cuando así ocurre fáci lmente se va a l 
origen de la culpa y eL delito. Si l a 
vida de los culpables no padece y se 
oculta la mala acción en e l ptngaijo 
humano enterrado en u n trozo de t i e -
rra, la sociedad comenta pero na eje-
cuta. 
Aún está viva en m i amiginación l a 
algazara de m i ciudad provinciana 
cuando un mentido discípulo die Fes-
talozzi, inhábil para las altas justas 
de la educación, bardó a l aida de una 
subalterna la frase de un amor men-
tiroso. Ella , enferma de la casqui-
vana y a Iba re tosa pompa del íujo, 
l e dió el regalo de »u car iño intere-
sado. Por ello hubo beneficios, com-
pensaciones y atenciones para la m u -
chacha loca y aventurera- Después, se 
supo que la rel igión cohibió a aquel 
hombre de empresas donjuanescas; 
porque había aceptado la sagrada co-
yunda; y. más tarde, se habló t e r r i -
blemente de las ofertas solicitas y las 
ofrendas recibidas par éL 
Todos esperaban e l detalle deiatosr. 
para presenciar el castigo. Pero l a 
mano hábi l en ocultar el pecado supo 
extirpar el fruto de la naturaleza, y 
después de la p rác t i ca cienüfLca é l 
comentario se fué calmando hasta 
que todo volvió a su normalidad: é l , 
el que había estudiado a l pedagogo de 
Zurich siguió aparentando su a f á n 
fervoroso por la enseñanza. Ella, l a 
loca, la infeliz continuó estudiando 
pedagogía. /¿ 
Después el silencio. 
Como se advierte, entre este del i -
to y el castigo que a él se impone no 
existe la verdadera relación. 
Son muchos, numerosos, inconta-
bles los que quedan en el silencio, 
y pocos, muy pocos los que la jus t i -
cia consigue descubrir. 
¡Maldita culpa que para darle su 
castigo necesita dejar casi siempre 
las huelals tenebrosas de la muerte! 
STauuel de J , LASTRE 
Desgraciado accidente 
en una Panadería 
En la panader ía "La Angelita" s i -
tuada en Oquendo y San Lázaro ocu-
rr ió esta mañana un sensible acci-
dente, del que resul tó gravemente he-
rido un anciano. 
José Sánchez Fernández, de 5g 
anos de edad y vecino de San José 
117, se hallaba trabajando en una 
máquina de amasar pan. cuando en 
un descuido le fué comprimida la ma-
no derecha, por los engranes de ia 
maquinaria, perdiendo dicho miem-
bro y el brazo. 
En el Hospittal de Emergencias, el 
doctor Sotolongo le prestó los p r i -
meros auxilios, certificando su esta-
do de gravedad. 
Sánchez quedó en dicho estableci-
miento benéfico para su asistencia. 
El Ayuntamiento de la Habana sa-
co a subasta recientemente el su-
ministro de impresot. y efectos d© 
escritorio. 
A esa subasta han concurrido loa 
señorea Rambla, «onza y Compañía, 
quo presentaron un pMego contenien 
do, según nuestras noticias, los pre-
cios más bajos. 
POSTALES ESPAÑOLAS 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
El hombre que lia matado el ruiseñor 
Madrid. 28 Mayo, 17. 
Vivo yo en una casita humilde que 
radica entre la estatua de Goya y la 
Plaza de toros, paraje castizo, según 
cuadra a mi condición espiritual. De-
lante del mirador de mi gabinete hay 
árboles, muchos árboles y un amplio 
espacio de aire y de luz. Y por las 
noches oigo el cantar de un ruiseñor 
que ha llegado hace poco no sé de 
dónde y que ha puesto su nido entre 
dos ramas tle un plátano. El me di-
vierte en la soledad obscura, mientras 
allá arriba chispean los astros y a 
lo lejos la ciudad truena con el va-
rio temeroso rumor de sus mil ruidos 
indescifrables. Este ruiseñor me re-
cuerda otro que oí desde el balcón 
de un hotel granadino, al pie de la 
Alharabra, cuando yo era joven; es-
to es, cuando los ruiseñores canta-
ban bien. Porque éste que ahora me 
regala con su música es un ruiseñor 
triste, melancólico, que gorgea lento, 
trina suave y sólo de rato en rato lan-
za la nota del triunfo, que, según Dar-
win, es la llamada de amor. 
Recordaba yo ciertas memorias de 
un fraile de Yuste que tuvo el ho-
nor de convivir con Carlos el de Gan-
te, cuando el Emperador quiso ador-
nar su vida maravillosa con el lujo 
supremo: el del desprecio de los ho-
nores humanos, y se encerró en el Mo-
nasterio, entregando el dominio de los 
hombres a su hijo. Este fraile cuen-
ta que Carlos el Emperante, vestido 
con el sayal, después de rezadas sus 
oraciones y hecha la cena, solía aso-
marse a una ventana para escuchar 
a un ruiseñor que allí cerca, en la 
cúpula'de un ciprés, cantaba así que 
la noche era bien entrada. Y el frai-
le-soberano decía: 
"—Este pajarillo entona mis funera-
les y los de cuanto yo intenté. E l me 
anuncia que hast^ las favilas de mi 
señorío van a ser desparramadas en 
los aires. No quiero oirle más. 
Y el Emperador se alejó temblo-
roso de la ventana, arrastrando el ar-
miño con que encubría el sayal. Di-
ce el narrador que los ojos acerinos 
de Carlos V fueron enturbiados por 
lágrimas. 
L a adulación cortesana toma las 
formas más inesperadas. Un palatino 
de los que seguían al César en su 
decaimiento, salió aquella noche del 
Monasterio, y apostándose bajo el ci-
prés en que el avecica cantaba, es-
peró a que sonase su música, y es-
cogiendo el momento y el lugar para 
no equivocarse, disparó el arcabuz, con 
lo que el ruiseñor cayó entre hojas y 
ramillas. Y a no sonaría más el ar-
pegio doloroso. Y a no experimentaría 
el Emperador la angustia que le ha-
bía afligido. E l que había cometido 
el crimen volvió* al Monasterio y guar-
do el secreto de aquella adulación 
a la Majestad. Y a sabría hallar la re-
compensa un día en que el malhumo-
rado César se dignara sonreír. 
Pero he aquí que a la noche si-
guiente Carlos V se asoma, como so-
lía, a la ventana, esperando el canto 
del ruiseñor. Espera inútil. L a noche 
era silenciosa. 
"—¡Ah—exclamó el Emperador— 
ya no suena el ruiseñor! ¿Le han 
espantado?" 
Y alguien dijo: 
"—¿No oyó Vuestra Sacra y Ca-
A L O S ASTURIANOS 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como,, lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS R I V E R O . 
L o s B o n o s d e l 
P l a n B e r e n 
Han suscrito "bonos" del PLAN 
BERENGUER las siguientes perso-
nas: 
Señora Fidela Méndez de Suá-
rez Murías; tomó un bono de $4 
mensuales, para ella y dos para 
su menor hijo Trino Suárez y Mén-
dez. 
Señor Joaquín Méndez y Gis-
|>ert, tomó un bono de $4. 
Señor Roberto Méndez y Mar-
ií, tomó un bono de $4. 
Señora Carmen Noriega de 
Bombalier, tomó un bono de $4, 
y otro de $3 mensuales. 
Señor Miguel Bonet, tomó dos 
bonos de $5. 
Doctor Alonso Betancourt, to-
mó un bono más, de $3. 
Señor Emilio Pérez Miró, tomó 
un bono más, de $4; después de 
amortizar los dos que tenía. 
Señora Eva del Vallado, tomó 
un bono más de $3, habiendo 
amortizado el que tenía. 
Señora Josefa Navas de Espino-
sa, tomó un bono de $4. 
Señora Rosa Lostal de Acebal, 
tomó un bono de $3. 
Señora Dolores Junco viuda de 
Fuentes, tomó un bono de $3. 
Cada contrato del PLAN BE-
RENGUER, es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los me-
ses, estando garantizado por la 
parcela de terreno que se ha com-
prado, pudiendo salir amortizado 
en el primer mes. 
Los "bonos" de $3, mensua-
les, valen $300. 
Los "bonos" de $4, mensuales, 
valen $375. 
Los "bonos" de $5, mensuales, 
valen $500. 
Se pueden tomar varios unidos 
formando la extensión de terreno 
que se desee. 
Para más informes pídalos al 
Departamento de Información del 
PLAN BERENGUER, Aguiar, 45, 
altos. Habana. 
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es el mueble de la oficina moderna, porque 
la elegantiza y embellece. Conserva los 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
- - cajas de caudales y documentos - -
Tenemos existencias para servir inmediatamente cualquier pedido. 
A C 3 E l N T E I S E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U I P M 
tólica Majestad anoche un arcabuza-
"—Sí que lo oí—respondió la Ma-
jestad.—Pensé que fuera para ahu-
yentar a los mozos de Cuecos. que 
vienen a merodear en la huerta de los 
señores frades." 
"—No fué eso, sino que el arca-
buzazo fué para matar al ruiseñor." 
Entonces Carlos V montó en cóle-
ra y gritó furioso: 
"—¿Y quién ha osado acabar con 
el músico de mi cámara?" 
No contestó nadie. Tras el silencio 
repuso el César: 
" — E r a lo único que me quedaba. 
L i señor ruiseñor me hacía pensar 
en lo que fui. E l me acordaba de la 
jornada de Mulhberg, en la que vencí 
a los luteranos y apresé al Gran Elec-
tor de Sajonia, Juan Federico. Yo 
había hundido el poder turco. Yo ha-
bía sometido el poder germano. Fran-
cia me impidió seguir mi obra. Mi 
Casa era el signo de la superioridad 
latina, y los odios de los vecinos in-
terrumpieron mi empresa. Los fran-
ceses se aliaron a* los enemigos de 
la vida occidental porque eran enemi-
gos de E s p a ñ a . . . ¿Y han matado al 
ruiseñor, a mi señor músico de cáma-
ra, a quien me traía el recuerdo lo 
que h i c e ? . . . ¡Mal haya el mata-
dor! . . . " 
El César miró el alto ciprés que 
en la noche se erguía a la luz de la 
luna, y pensó que si su alta empresa 
no hubiera sido interrumpida, España 
hubiera seguido siendo grande. . . 
J . Ortega MUNÍLLA 
José Antonio González Lanuza: t u 
alma logre de Dios consuelos para tu 
familia, en estos dias de enervamien-
to de tu patria. 
* * * 
Cuando estas líneas se publiquen, 
es tará haciendo la maleta para un 
i viaje de placer otro grande de Cuba: 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Olas amigas le lleven y le traigan sa-
i'o y fuerte. 
Y no para que actúe en nuestra ac-
tual misérr ima política. Los que se 
mueren y los que se van no nacieron 
para esta política de las intransigen-
cias, de los medros, de los héroes 
apócrifos y los insaciables logreros. 
* * * 
En Manzanillo, dos hijos del Alcal -
de agredieron al Secretario del 
Ayuntamiento— Francisco Rodríguez 
Mojena—empleando una cabilla de 
hierro, y según el querellante, con 
objeto de Impedir la publicación dé 
un nuevo periódico liberal del cual 
no esperan caricias el Alcalde y sus 
hijos. 
E l procedimiento es propio de la 
estación. Digo mal : es fruto de la 
tierra, pero se da en todos los tiem-
pos. A raiz de la paz, estando yo en 
LICOR DE BERRO 
reconocido nnlrersalmente como 
lo mejor pam CATARROS, BRON-
QUIOS Y PULMONES. 
so|[puozpe3 A S * S E I U « 3 
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delicado estado de salud a causa de 
m i diabetes, con un án t rax en el cue-
llo y una temperatura de 39, tuve ne-̂  
cesidad de entrar en la Casa Consis-
torial de mi pueblo, y al salir fui 
agredido por el Alcalde, en medio de 
las risas de sus adulones subalternos, 
y por el mismo motivo que lo ha sido 
Rodríguez Mojena. 
Y unos meses más tarde, el Ayun-
tamiento de mi pueblo acordó rebau-
tizar una calle con el apellido del va-
leroso Alcalde, que había ingresado 
en la Revolución con el grado de co-
mandante, y a los tres años se había 
presentado con el de teniente coronel. 
Proponga el ilustrado periodista 
agredido que se apellide Varona una 
de las calles de Manzanillo, y dése 
por bien servido con no haber sido 
muerto bajo la bawra de hierro de los 
hijos del Alcalde. 
* * • 
Con gusto he leido en E l Tiempo, de 
Bogotá, un hermoso art ículo del doc-
tor Gonzalo Paris, haciendo justicia a 
la inmensa altura mental de nuestro 
Enrique José Varona; ar t ículo bio-
gráfico en que admiré el cabal estu-
dio hecho de nuestro paisano, al pun-
to de conocer el doctor Paris hasta 
los sentimientos y las previsiones 
patr iót icas del ex-vicepresidente du-
rante los dos meses anteriores a las 
úl t imas elecciones. 
El articulista, Colombiano patriota, 
encuentra tan aplicables a su país 
muchos conceptos y muchas ideas de 
Varona, y halla ta i similitud entre 
nuestra Idiosincrasia y mala educa-
ción política en las de su tierra, que 
afirma ser suficiente sustituir la pa-
labra cubanos por colombianos, para 
que resulten exactos y de actualidad 
los juicios y las exhortaciones del i n -
signe camagüeyano. 
Y es que desde el r ío Grande del 
Norte hasta abajo, la misma prepa-
ración tenemos y a los mismos des-
tinos estamos condenados todos o ca-
si todos los pueblos de habla caste-
llana. 
B a t u r r i l l o 
Antiséptico intestinal es lo que nece-
sitan los enfermos del estómago 
El Juez de la Sección Segunda, se-
ñor García Sola, multó en treinta du-
ros por barba a unos jóvenes que en 
la calle de Revillagigedo ofendieron 
a un sacerdote a quien n i siquiera 
conocían. 
No sé qué pena habrán impuesto 
otros jueces a los que insultaron al 
Padre Viera y a los que apedrearon a 
las monjas y a las niñas del Colegio 
de Jesús Mar,ía, acto éste más cana-
llesco que los o^ros. 
De todos modos, creo que el perio-
dista que armó el escándalo, excitó 
las pasiones de la turba y fué causa 
directa de todo lo ocurrido, debería 
aprontar, de los fondos que logró 
la venta callejera en aquellos dias, 
cantidades suficientes a indemnizar 
de esas multas a los jóvenes castiga-
dos y a los padres irresponsables de 
los niños insultadores. 
La teoría es más justa que la que 
finiere atribuir a José Miguel la res-
ponsabilidad de asesinatos y robos 
efectuados en Camagüey después de 
la rota de Caicaje. 
* * * 
En "BaturrUlo" d»i 23 de Mayo re-
cogí la honda queja de un varón jus-
to y cultísimo, con motivo de "lo del 
P. Rogelio". Y en el del martes úl t i -
mo volví a referirme a esa queja co-
mentando el discurso del P. Figueras 
durante la distribución de premios 
a sus alumnos. Conviene al amigo 
que ahora se conozca lo que entonces 
trazó en el papel su alma dolorida. 
"Habana, 19 de Mayo de 1917. 
"Señor J. N. Aramburu.—Guana» 
jay. 
" M i buenísimo amigo: en estos- dias 
me he acordado mucho de usted por-
que es un alma noble y bien intencio-
nada, y un gran amigo mío. Y voy a 
decirle las dos cosas que más me han 
molestado en este escandaloso suceso, 
manifestación triste del estado de es-
te país al que—usted lo sabe —quie-
ro tanto. 
La lucha, la discusión, el peligro y 
I hasta los insultos a mi persona, no 
f me molestan grandemente. Ya empie-
zo a estar vacunado contra la calum-
nia y maledicencia, y una y otra me 
dejan siempre tranquilo. Yo he sufrís 
do porque he visto en peligro no solo 
la honra sino la libertad de un hom-
bre que es inocente, y por la libertad 
y la honra de otro hombre yo ex-
pondría mi propia vida. 
"No ha olvidado usted, mi buea 
amigo, que cuendo se ha tratado do 
hacer bien, no he mirado si el indivi-
duo ora masón o católico, y hasta coa 
peligro para, m i reputación de sacer-
dote, entre ios míos, he recibido fell-
citaciones do ana Logia por mi actúa» 
cíón en pro de ciertos maestros des-
valnto.s Yo no puedo tolerar qué §é 
castigue al incóente, n i puedo creer 
en ¡a rur^ciidad de los que se ensa-
ñan contra otro hombre. 
"Aparte de esta pena, tengo otra 
más ínt ima y que me lastima más. MI 
vocación de maestro es bien notoria; 
mi amor a la niñez es inmenso. Y yo 
que he sido siempre cariñoso con los 
niños y les he prodigado a manos lle-
nas mi afecto, me voy acobardando 
porque veo que en nuestro ambienta 
todo huele a carne. 
"Se prostituye el amor, só corróM" 
pe la santidad del beso, se materiali-
za la vida. He oido con gran dolor 
a un niño que decía a otro qué acá» 
baba de ponerse pantalones largos: 
"Ahora ya puedes pedir carne". ¡Qué 
pena me causó este lenguaje! Una 
madre, una esposa, una hermana y 
una novia no son más qüe pedazos 
de carne. Una madre, lo más puíó, 
lo más santo dé la tierra, sólo éá 
carne. ¿No ve, mi noble amigo, cuáa 
difícil se va haciendo el magistér^ 
en este país? Si los niños sóló Véfi 
carne en un hombre ¿cómo no han de 
pensar mal del afecto de un maestro? 
"Ahora tendremos que convertir-
nos en militares rudos; no podremos 
ganar el corazón del niño y así no 
podremos educar, porque un profesor 
extranjero, peligroso y que no tolere 
la inmoralidad ¿qué garantías tendrá 
contra los que sacuden las pasiofles 
y fuerzan la ley? 
"Soy de usted amirador y amigo, 
P. Francisco FábregaS, (Escolapio)" 
¿Comentarios? Ya ios hicé en las 
ediciones del DIARIO que he citado. 
J. N. ARAMBURU. 
José Antonio González Lanuza es 
ya pasto de los gusanos. Otro insig-
ne, de los más altos entre los pocos 
insignes que nos quedaban, ha caldo. 
En todo lo que ha dicho la prensa 
toda de Cuba en torno de su tumba, 
no hay una palabra dictada por la 
lisonja n i un concepto nacido de loa 
convencionalismos de la vida. E l 
luto de Cuba no debe ser de nueve 
otas, ni de nueve años. 
Pero ¿Cuba guarda rá luto por la 
muerte del maestro, del tribuno, del 
pensador, del letrado, del patriota y 
del caballero? ¿ E n vez de nueve 
años, no se rán apenas nueve dias 
los dedicados por la superficialidad 
popular a recordar los. méri tos del 
insigne caldo? 
C O N 
LA MITAD l \ Sil VALOR: 
Todas las GUARNICIONES BORDADAS en volle. marqulsette. Ilnou 
y nansú. Todas las tela» bordadas y Usas en las mismas calidades. 
En telas do fantasíu, nuestro surtido lo ofrecemos casi regalado. 
En sayas blancas, blusas . bordad adas, camisones, combinación AL, ca-
misas de dormir, chales, sedas, «t.*, los precios son de "a como quiera" 
así como trajes para níOos y vestidos para niñas. 
De todo esto, vengan a aprovecharse, barat ís imo a 
" A L B O N M A R C H E " 8 í , ^ ^ S N T E 
Sin duda alguna que la limpieza, 
el aseo y todo aquello que signifi-
que ausencia de objetos o cosas pu-
trefactas es lo que se necesita para 
•vivir en este ambiente de modernis-
mo. 
E l organismo humano debe regirse 
por las mismas leyes sanitarias que 
este Gobierno exige en otro orden de 
cosas. Nuestro organismo, repetimos, 
debe asearse interiormente, al igual 
que se realiza externamente. 
Bien es sabido que en los intesti-
nos existen millones de microbios y 
que cuando ellos se desarrollan en 
proporción exagerada provienen des-
arreglos que, generalmente, terminan 
con la presencia del médico a la ca 
bocera del enfermo. 
—"Hay que desinfectar los intesti-
nos"—dicen los médicos cuando la 
fiebre hace subir la columna mer-
curial en los te rmómetros Y nada 
más oportuno que tomar BimagmosiT, 
que es el único desinfectante sustitu-
to del célebre Eenzonaftol. 
Si no se toma a tiempo Bimagnesix, 
sus intestinos seguirán obstruidos y 
ello dará Itigar a que la infección si-
ga su curso y se complique la en-
fermedad-
Actualmente, los que padecen del 
estómago y de esos desarreglos i n -
testinales, han encontrado el verda-
dero medicamento al cual buscaban. 
Tanto los niños como las personan 
mayores lograrán expulsar, no tan 
s^lo esos microbios que producen fer-
mentaciones, sino al terrible ácido 
úrico, que es a lo que más se debe 
temer en estos tiempos, pues se sabe 
que el ácido este es el que produce 
la hinchazón (pies y manos) y el reu-
matismo. SI usted toma Bimagnesit 
logrará hacer desaparecer su enfer-
medad del es tómago; sus Intestinos 
Quedarán "desinfectados" y el ácido 
úrico lo expulsará por la orina. 
Tome cuanto antes Bimagneslx, 
que es un nuevo producto descubier-
to recientemente. Las enfermedades 
del estómago br i l la rán por su ausen-
cia. Las dispepsias, acidez, agrura, 
gases, hinchazón y reumatismo des-
aparecerán, porque ha tomado B I -
magiiesiK, único producto capaz de 
disolver y eliminar al terrible ácido 
Úrico. 
La Blmagnesix se encuentra da 
venta en las droguerías más impor-
tantes de la Isla, tales como Sar rá , 
Johnson, Taquechel, Americana y Ba-
r rara y Compañía, Habana. 
PARA E L PUEBLO 
Para el mes de Julio hemos rebajado un poco más los víveres de 
primera necesidad. 
Vea esta pequeña nota de precios. 
Arroz canilla de la., arroba . . . $2.20 
Arroz canilla de 2a., arroba * . * . ' . ' . " . . . . I-65 
Arroz de la Tierra, arroba 2-50 
Manteca, marca "Sol". Lata de 17 libras ! * '. ' . *. . . * . .* . . 4-90 
Manteca, marca "Sol", Lata de 7 libras 2-05 
Manteca "La Cubana." Latas de 17 libras. . * . * . . * . ' S-00 
Manteca "La Cubana." Latas de 7 libras . . 2-1() 
Frijoles del País , nuevos, l ibra . . . 0.16 
Frijoles del País , nuevos, arroba. ' ' ' ' ' ' # . 3.30 
Frijoles de Méjico, libra . . . . . . . . \ \ \ \ \ \ . . . . Q-10 
Háganos este mes su ranchito. Quedará satisfecho de su clase, pe-
so y sobre todo, de sus precios. 
Enviamos los pedidos en automóvil . 
L a D i a n a 
Aguila 116 y medio, entre Reina y Estrella 
TELEFONO: A-4344. BERNARDO GONZALEZ. S. en C 
2dl-4t-3 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o ñ a v P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r , d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l . 
M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d e 
m a í z , & . ' 
E I T G E N E R A L . 
O b r a p í a l ó . - H a b a n a 
DEPOSITO; S e e l e r P i C o . 
L A C O M O T O D 
A P O S T O L K 
PAGINA TRES 
ría subido a la tribuna el señor 
Director de " E l Universo." una de las 
principales autoridades españolas en 
asuntos pedagógicos. Ha comenzado a 
tratar de los beneficios de la escuela 
al aire libre, y acaba de exponer es-
ta noticia: . 
— L a primera escuela al aire libre 
que se fundó "en el mundo" se ase-
gura que fué la del Charlottenburg. 
cerca de Berlín, inaugurada en 1914, 
pero no es cierto: las del Ave María 
de Granada se inauguraron diez y 
seis años antes, en el de 1888. 
Y ¿por qué fatalidad habrán de ser 
negados perpetuamente, a la vez que 
perpetuamente aprovechados, los acier-
tos y los descubrimientos españoles? 
Las partecillas de gloria que pueden 
descubrir en cualquier hecho, se las 
disputan con el mayor encono otro* 
países. E l deseo de gloria es insacia-
ble, y hay países pescadores que re-
vuelven los ríos más hermosos, a true-
que de la esperanza de pescar. Se sa-
be que Gutenberg creó la imprenta: y 
sin embargo, los holandeses levanta-
ron una estatua al holandés que su-
ponen su inventor—Lorenz Jansen—, 
dedicando a su memoria una gran fies-
ta nacional; y los italianos levantaron 
otra estatua al italiano a quien atri-
buyen este descubrimiento,—Panfilo 
Castaldi,—tributándole un magnífico 
homenaje. . . 
De los banquetes de España han 
arrancado pedazos numerosos de es-
tas glorias los pueblos que más pre-
sumen de poseerlas abundantemente. 
A Grocio se le supone el verdadero 
Mesías del Derecho Internacional; y 
la mayor parte de sus afirmaciones 
las recibió de fuentes españolas. Su 
doctrina sobre la libertad de los ma-
res, que es uno de sus prestigios más 
excelsos, fué sostenida en España con 
elocuencia e ingenio excepcionales cer-
ca de medio siglo antes de Grocio: 
los tres libros de las "Controversias" 
de Fernando Vázquez Menchaca, que 
la contienen, se publicaron en Bar-
celona en el año de 1563. Y prueba 
Fernández Prida que Grocio los apro-
vechó, porque cuando en 1625 el pro-
fesor de Valladolid, Serafín de Frey-
tas echó a la calle su libro "De jus-
to imperio lusitanorum asiático" para 
combatir a Grocio, dice de él ex-
presamente : 
— E n realidad, no hace más que 
seguir "la singular opinión de Men-
chaca." 
Y el mismo Grocio confiesa: 
"—Verdaderamente, esta cuestión 
ya fué tratada con grande acierto por 
Vázquez, gloria de España." 
Y las cuestiones que Vázquez no 
trató y que aparecen en Grocio, apa-
recen antes de él en el que Giorgi pro-
clama verdadero "padre del Derecho 
Internacional," el español Francisco 
Vitoria. 
Debiera hacerse un detenido estu-
dio sobre las ideas puestas en circu-
lación por ingenios españoles y que 
cambiaron de patria, y sobre las in-
venciones españolas que fueron a pa-
rar a otros países. Los ejemplos abun-
dan. L a invención de las cartas esfé-
ricas se atribuye a Eduardo Wright y 
ía Gerardo Mercator: el verdadero in-
ventor fué el insigne cosmógrafo es-
pañol Alonso de Santa Cruz, que le-
vantó la primera después que arri-
bó a San Lúcar de Barrameda la nao 
Victoria, tras un maravilloso viaje de 
circunnavegación en que "el concepto 
de la esfericidad de la tierra ascendió 
de conjetura a verdad demostrada." 
E l mismo insigne maestro fué el pri-
mero en concebir la determinación de 
las longitudes terrestres por la medi-
ción de las distancias lunares. L a des-
cripción de un país "sobre la base de 
los datos orográficos e hidrográficos" 
se atribuye a los geógrafos del siglo 
XIX; Blázquez probó que era error; 
en el año 1519, Martín Fernández E n -
ciso publicó su descripción de Es-
paña sobre la base de estos datos. . . 
Los italianos consideran a uno de sus 
compatriotas' como autor de la guía 
mas antigua de correos que se cono-
ce en el mundo; el doctor Thebusen 
probó que era otro error; en el año 
de 1546, publicó Juan Villuga en Me-
dina del Campo su "Repertorio de to-
dos los caminos de España," anterior 
en setenta y dos años al que los ita-
lianos juzgaban el primero... 
'Y así sucesivamente". . . 
B U R L A I 
r i o HAY INDIGESTIONES 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a N / m y G ó m e z - H a b a n a 
del "gobierno," que unas veces le 
arrincona y otras veces le persigue. 
Y quizás se alegue como demostra-
ción el caso de Peral. Hay otros ca-
sos aún, más dignos de estudio: en 
el año de 1885 entró el cólera en 
España; el médico español señor Fe-
rrán inventó una vacuna contra él, y 
el público acudió presurosamente a 
recibirla. De pronto, el doctor Ferrán 
se encontró con una orden del gobier-
no que le prohibía las vacunaciones 
como peligrosas. 
Pero la noticia de los resultados 
obtenidos había llegado a París, y el 
gobierno francés envió expresamente 
a Valencia al doctor Brouardel, a fin 
de que estudiase esta vacuna. E l 
nombre del doctor Ferrán quedó así 
totalmente obscurecido, hasta que en 
pago a su descubrimiento el gobier-
no francés, o los médicos franceses 
le adjudicaron el premio Breand. 
Advirtamos sin embargo que este 
afán de malograr los esfuerzos del 
genio y de la ciencia no es exclusi-
vo de estos pobrecicos gobernantes es-
pañoles. Habas de esta calidad tam-
bién se cuecen en todas partes, y 
en el gobierno de Francia hubo un 
tal León Faucher que le dijo a un 
tal Petin, inventor de un aeróstato: 
— | E h , señor, nosotros no tenemos 
necesidad de globos: nos basta con los 
ferrocarriles...! 
Por otra parte, los descubrimientos 
de que hicimos relación no son de 
esta época nuestra; son de una época 
más digna, en la que con la gran-
deza que nos sobraba a nosotros, po-
dían engrandecerse muchos pueblos. 
Y no son descubrimientos que exijan 
el tesoro del erario para aparecer en 
público: los que los realizaron, se 
dieron por satisfechos con un trozo 
de papel en que contarlos y cuatro go-
tas de tinta con que escribirlos. Fue-
ron apóstoles que predicaron sus doc-
trinas por entusiasmos de fe y no por 
ambiciones de riqueza. Y para que 
en su misión hubiera más santidad, 
los pueblos que los oyeron recogieron 
su enseñanza y se la atribuyeron co-
mo propia. . . Y nosotros escondimos 
sus libros en los rincones de las bi-
bliotecas, y fuimos a buscar los de 
esos pueblos.. . 
Esta es la fatalidad que persigue 
a los creadores españoles: nosotros 
mismos los hicimos mártires, porque 
de los grandes ingenios que se ape-
llidan Vázquez, Victoria, Fernández, 
Villuga y Ferrán, todos nos conside-
ramos ayudas de cámara. . . 
Constantino CABAL 
Se dirá que la razón de que el in-
genio español no alcance la justicia 
que merece, está en la indiferencia 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
I N G E N I E R O INDUSTBIAI Í 
Kxjefe de la» »(fajado» de IfareM r 
Patentes 
BaraMlto. 7, altos. Teléfono A-6430. 
Apartado número "399 
Be hace cargo de loa siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patontes de inrenclón. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas, 
ProplodaJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjero* y do marcas In-
ternacionales, 
Señora o señorita 
para sus dolores tome 
Aguardiente de Dva Rivera 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
Si el género humano se preocnpa-
ie menos do sus dolencias y supiese 
buscar la causa de las enfermedades, 
para atacarlas a tiempo con aquel 
medicamento llamado a curarle, sa-
Orla el por qué se goza poco de la 
rigorosa salud a que la naturaleza 
nos da derecho. Uno de los males 
S n ^ í i ^ 8 ' Pr<>dncWo por el ACI-
Z l . LKALO' «ine amenaza todos los 
•rganlsmos, es el ARTRITISMO. E l 
S Í T ^ l c o m o el renihátlco tienen el 
HAGNESURICO, magnífico prepL-II 
do qne radicalmente cnrará y dlsol-
í n í V 1 ÜRIC0' «a^ayprinc . pal de casi todos los males. 
E n todos ¡os casos, al tomar MAG-
NESURICO, el allTlo signe Infalible-
mente a la cara completa, haciendo 
desaparecer la gota, reumatismo, 
cálculos, mal de piedra, debilidad en 
los ríñones, ciática, enfermedades to-
das que son producidas por la pre-
sencia en la sangre de elementos tó-
xicos, como lo es el ACIDO URICO. 
MAGNESURICO es un preparado 
eferyescente a base de LITLNA Y PI -
PERASINA que asociados a una fór-
mula famosa, hace que este producto 
no tenga punto de comparación con 
cualquier otro similar. 
Puede encontrarse en las princi-
pales droguería de la Habana. 
J . F.—No hay ningún anlmai que 
más de una vida física. Ningún ser 
orgánico muerto resucita en la tierra, 
liso que dicen de ciertos animales que 
tienen dos vidas, es fábula. 
Antonio.—Los nombres de Santia-
go, Jaime y Jacobo son uno mismo 
Las Angelinas celebran su santo el 2 
de agosto. E l fenómeno de un eclipae 
de luna es causado por la sombra de 
la Tierra que cubre el astro, intercep-
tándole la luz del Sol. 
Mary.—Hoy son magníficas modas 
si no las mejores, "La Femme Chic', 
*"Album de blusas" y "Arte y Moda". 
Puede usted verlas en "Las Modas de 
Par í s " , l ibrería de José Albela, Be-
lascoaín, 32. 
P. R.—Las cuentas particulares, se-
gún el Código, caducan a los cinco 
años. 
Un antiguo suscrltor.—En los die-
ces flamboyant quiere decir resplan-
deciente. Les vendrá de ahí el nom-
bre a esos árboles. 
J. Monasterio^-El concejo de Ibias, 
cegún el diccionario geográfico, hace 
treinta aCos tenía 6,618 habitantes. No 
se los que tendrá ahora. 
J. R. Moré.—He recibido las colec-
ciones de sonetos que usted me en-
vía. Los he leído rápidamente. Son 
buenos y acusan un vertificador ex-
perto, vehemente y quizas un poco 
exagerado en la ponderación de las 
ideas y los sentimientos. Se advierte 
en usted cierta facilidad do concebir 
Ideas que por la misma abundancia 
parecen adolecer de cierta monoto-
nía o poca diversidad de conceptos, 
y también se deduce que con esas 
facultades, una reflexión más repo-
sada y algún esmero en el limado de 
la frase, escribirá usted poesías ex-
celentes. Indicaré algunas para que 
se publiquen. 
R. G.—No sé de ningún l ibro que 
trate extensamente del fenómeno l l a -
mado luz zodiacial. En todos los l i -
bros de astronomía se trata este asun-
to. 
J . T. Morrlson.—Puede usted tomar 
todos los bancos y guardar en él d i -
nero en metálico, seguro de que nadio 
se lo tocará y en cualquiera ocasión 
puede usted sacarlo sin miedo de que 
le entreguen en billetes lo que usted 
depositó en oro. En esas cajas puede 
usted guardar joyas, documentos, to-
es un gran obstáculo para el progre-
so; porque con la Idea de que todo 
está predestinado no se hace esfuer 
zo alguno para vencer dificultades, ni 
para evitar Inconvenientes. Con ese 
modo de pensar se fomenta la inac-
el do lo que quepa en ellas no siendo I ^ n , I ^ la holgazanería. Además 
objetos peligrosos. Le dan a usted una fatalismo es ocioso y ridículo. Ha-
llave y usted es el propio guardián ^ un fatalista que al suponer que 
de sus valores. *odo cuafto ocurre p0 P"ede ^J1.03 
de ocurrir, a pesar de ello se indig 
M. F. Tázquez.—Los Hunos, tamo-
sos por su rey Atila, eran proceden-
tes del centro de Asia, que invadieron 
naba cuando las cosas no iban a su 
gusto. Entonces un amigo le decía: 
"Pero si usted cree que t jdo lo que 
la Europa y la asolaron on el siglo V sucede estaba predestinado ¿por qué 
clonarlos castellanos no encuentra la 
voz flamboyán ni framboyán. En fran- una caja reservada de las que hay en en la civilización. La teoría fatalista 
C. A.—A una señori ta con quien se 
va a entrar en relaciones no está 
mal regalarle el día de su santo, un 
abanico, una sombrilla, un libro y 
cualquiera otro objeto de poco valor 
Rosalía.—Cuadernos de letras y d i -
bujos para bordados de punto con mo-
delos preciosos y muy variados los ha-
l lará usted en casa de Vilela, Monte, 
119, l ibrería, y además, toda clase do 
estampas, imágenes religiosas y l i -
t ros de devoción. 
Camella.—Es de buen gusto que 
una señori ta haga un pequeño obse-
quio a su novio el día del santo de 
este. 
Andrenlo.—Recibí su carta respecto 
a una nota de la sección de "La Pren-
sa" sobre los susceptibles y hallo 
muy atinadas sus reflexiones. 
Una paciente.—Se llama aur ícula 
izquierda la parte superior Izquierda 
del corazón. La dilatación de esa par-
te es un caso leve de enfermedad 
cue los médicos i» curarán fácilmen-
te. 
Catalán.—En la frasa. "Parece que 
usted escoja la taza peor, para dárme-
la", es tá mal conjugado el verbo; de-
be ser escoge, en indicativo. 
Un germanófilo.—El rey Alfonso 
X I I nació en 1857 y murió el 25 de 
noviembre de 1885. 
I . Q. R.—La creencia en el fatalis-
mo es efecto de una pereza de racio-
cinar muy propia de los espír i tus f lo-
jos e indolentes. No hay explicación 
de las cosas más absurda qu* la 
teoría fatalista. Dos individuos tienen 
que pasar por una vereda peligrosa 
justo a la pendiente de una monta-
ña. Uno de ellos es fatalista y no s-i 
toma ningún cuidado por que dice: si 
es m i destino caer en el bar-anco, 
caeré, y si no está predestinado que 
no caiga 'no caeré. E l otro hombre 
cree razonablemente que si va con 
cuidado y toma precauciones, no cae-
rá. Sucede que el fatalista cae y el 
otro acude a prestarle auxilio dicién-
dole: si hubieses andado como yo, con 
mucho tiento, no hubieras caído; y 
a eso el fatalista replica: "Es que 
estaba predestinado que tú fueses 
previsor y que yo no lo fuese." Con 
un modo de discurrir así, es imposi-
ble raciocinar n i adelantar un paso 
se incomoda usted?" Y el fatalista 
replicaba: "Porque también está es-
crito que yo debía incomodarme." 
Ahí se demuestra que con una doc-
trina semejante no se prueba nada, ni 
se explica nada, n i ilustra el pensa-
miento en ~ada. Es el raciocinio más 
absurdo y más tonto que cabe nn el 
cerebro humano. 
Un porfiado.—El apellido Zamacois 
se lee y pronuncia tal como suena en 
castellano. Hay un escritor francés 
de este mismo apellido, y lo escriba 
con diéresis en la 1 para que se pro-
nuncie como en castellano y no como 
en francés. 
C A R N E T 
Album Gráfico de 
Guipúzcoa 
Este curioso álbum contiene graba-
dos de todos los pueblos y aldeas de 
dicha provincia con su correspon-
diente biografía descriptiva y es dig-
no de poseerla todo guipuzcoano. Tie-
ne 45 cm. de largo y 33 de ancho. 
Su precio $6.00. Dirección: Miguel 
Tellechea, apartado de correos 873. 
Habana. 
Advertencia: el 
ALBUM GRAFICO DE 
VIZCAYA 
está ya en prensa, pudiendo hacer to-
do aquel que lo desee el pedido anti-
cipado a la dirección arriba citada. 
3 j l . t. 
NO HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
Papel de envolTer CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
ebras, folletos, revistas y periódicos. 
YICT0RIAIÍ0 ALT ARE Z, Hno. y Ca. 
OBRA PIA, 99. HABANA, T E L . A-3578. » í rquTV e¿" tod¿s las boticas' 
Recuerde Vd. 
Que mañana es S. Laureano, arz. y 
el Circular está en las Reparadoras.' 
Que el impuesto de coches y auto-
móviles se paga hasta el día 31. 
Que en la descomunal tienda da 
ropa La Casa Grande, Galiano 80, es-
ptán desempacando las ú l t imas nove-
dades llegadas, entre las cuales hay 
telas KHAKI-KOOL, y sayas K H A K I -
KOOL, y sombrillas para señora, 
unas listadas y otras menos listas, 
(sin llegar a tontas), que lo dejan a 
uno bizco. 
Que mañana estrena la Grlfell la 
comedia El verdugo de Sevilla. 
Que para ponerse a tono con la ci-
vilización, la iptelertualidad y demás 
zarandajas pof* el estilo, hay que i r a 
la Librería Cervantes, Galiano 62, 
donde hay mucho, bueno y barato. 
Que el sitio más fresco aquí es el 
Ayuntamiento, (200 bajo cero). 
Que, en beneficio del arte y de la! 
salud, dícese va a prohibir el Gobier-
no el uso de pianos-canacas, causa 
de tantas locuras y suicidios; reco-
mendando el piano-rey, el famoso piar» 
no TONK, que vende M. Lavín eu 
Angeles, 10. 
Que mañana se Internacionaliza e l 
Campoamor con magno programa, y 
estrenan en Payret Los Cuáqueros 
Que la gran sedería El Bazar I n -
glés, Galiano, 72, tiene la culpa de 
muchos divorcios, pues con sus ar-
tículos de peluquería hermosea y re-
juvenece tanto a la muler, que lue-
go no hay quien la resista. 
Que, hoy hace 232 años, se cayó de 
la silla del gobierno don José Fer-
nández de Córdoba y Ponce de León, 
sentándose en ella don Andrés Mu« 
nive. 
Que para ser uno elegante de ver* 
oad y vestir a la última moda, ha? 
que dejarse caer en The QuaJlty 
Shop, Obispo, 84, donde ê quitan a 
uno los años de diez en diez, por lo 
menos. 
Que, no siendo uno capitalista o 
político, hay que comprar la fortuna 
en la casa de Llerandí y Cía., S. Ra-
fael Wz, para la Loter ía del 10, 
Y que, para dibulos y anuncios o r i -
ginales, en Prado, 101, está ZAUS, 
S I E M P R E S E R A 
O P O R T U N O 
Cuand los niños sufran indigestiones 
y trastornos estomacales, se hace necesa-
rio purgarles, y en ningún momento se 
puede usar con más éxito el bombón pur-
gante del doctor Martí, que entonces por-
que actuara rápidamente. Se vende en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
S U G A N A N C I A 
e s t á e n L A O P E R A , G a l i a n o y S a n M i g u e l 
A q u í e s t á n l a s ^ G a n g a s v e r d a d " , s u v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
L a m a n e r a d e a h o r r a r m u c h o d i n e r o . 
PIEZAS de crea, pura, mojadas, a 
$1.70. 
PIEZAS de crea, con 30 varas, a 
$2.99. 
PIEZAS de crea de hilo, mancha-
das, a $8.40. 
PIEZAS de crea de hflo, moja-
das, a $3.90. 
PIEZAS de crea de hilo. íinaSi a 
5, 6, 7 y 9 pesos. 
PIEZAS de cotanza de hilo, a 10, 
12, l é y 16 pesos. 
PIEZAS de madapolán con un ine^ 
tro de ancho, a $2.40. 
PIEZAS de cotanza» do lile ancho, a 
$3.50. 
PIEZAS de crea catalana, de hilo, 
para calzoncillos, a $6^0 y $8.00 (Es-
tán manchadas.) 
PIEZAS de cambrlt fino, para ro-
pa interior, a $8.50 y .+4^0 y $5.00. 
(Es tán sólo manchadas por fuera.) 
PIEZAS de warandol de hilo, con 
30 varas y 2 y media de ancho a $18. 
^Sólo manchadas por fuera.) 
RETAZOS de nansú blanco, fino, a 
75 centavos, $1.00, $L50, $2.00 y $3.00. 
(Es muy barato.) 
IRLANDAS de rayas y cuadros, \ 
10 centavos. 
IRLAÍTDAS y bat ís tas finas, a 16 y 
20 centavos. 
IRLANDAS y vichis finos, a 25 cen-
tavos, 
BATISTAS francesas, para batas de 
señora, a 20 centavos. 
PIEZAS de seda cruda, con 17 va-
ras, a 7 pesos. 
D R t L blanco, para trajes de caba-
lleros y niños, a 20 centavos. 
COBDELLAT de rayas, a 20 centa-
vos. 
ROPA HECHA 
BLUSAS blancas y de color, a 
centavos. 
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BLUSAS blancas y de color, a 75 
centavos, 99 cts., $1.25 y $1.50. 
SATAS de warandol, marca "Vapo-
rosar, a peso. 
SAYAS de gabardina, blancas, "Va-
porosa'». a $1.99 y $2. 
SAYAS de gabardina, "Taporosa", 
plegada, a $2.50 y $8. 
SAYAS de piqué, plegadas, a $2.50 
y 8 pesos. 
CUBRECORSES a 65, 75 centavos, 
$1.00 y $1.50. 
CAMISAS de dormir, a $1,00, $1.25, 
$1.50, $2, $2.50 y $8. 
CAMISONES finos a $1.00, $1.25. 
$1.50, $2 y $3. 
CA3IIS0NES combinación pantalón 
a $1.25, $1.50, $1.75, $2 y $3.00. 
KIMONAS de crepé a $1.25. 
MAMELUCOS de warandol y batis-
ta a 45 centavos. 
TRAJES de Irlanda, para niños de 
2 a 7 años , a 85 centavos. 
TRAJES de d r i l blanco, para niñot. 
de 2 a 7 años , a $1.25. 
CAMISONES bordados, con encabe, 
a 50 centavos. 
MOSQUITEROS portát i les a $1.50, 
$1.75, $2.00 y $2.50, 
CORSES W, B., a $1, $1.25, $2 y 
3 pesos. 
HOLAN de hilo, piezas en su caja, 
a $9.50. 
HOLAN de hilo, clarín, piezas en 
su caja, a $7.50. 
GABARDINA blanca, doble ancho, 
para savas, a 25 y 80 centavos. 
CAMINOS de mesa, a $1.50. 
CHALES de seda, a $1.50, $2, $8» 
$4 y $5. 
VOILES color entero, doble ancho, 
en todos colones y en blanco, a 39 
centavos. 
GABARDINA para sayas, en argo-
llas y óvalos, fantasía, a 60 centavos. 
PIQUE blanco labrado, a 17 y 
centavos. 
MADAPOLAN doble ancho, fino, a 
15, 20 y 30 centavos. 
MANTELES de alemanisco de 2.112 
varas, a 99 centavos, 
CORDEROY crudo, para faldas, a 
20 centavos» 
PAÑOS do platos, a $1450 docena, 
CALCETINES blancos y color, pa-
ra niños, a 15, 20, 80 y 40 centavos, 
MEDIAS de muselina, blancas, ne-
gras y color entero, para señoras , a 
20, 25, 30, 40, 50 y 75 centavos y 1 
peso-
ENCAJES y entredós a S centavos, 
TOALLAS a 20, 30, 40, 50, 60 y 75 
centavos. 
SABANAS de baño, a $1.50, $2, $3 
y 4 pesos. 
BATAS de baño, para caballero, a 
$4, $4.50 y $5. 
CARRETELES de hilo, del 40, 50, 
60 y 70, a 5 centavos* 
HILO "Sobre^ y «Cadena»», a 9 y 
10 centavos. 
BROCHES de presión, inoxidables, 
a 5 centavos.. 
POLVOS de «San Agust ín" , a 5 
centavos. 
GANCHOS de acero a 2 y 3 centa-
vos paquete. 
CEPILLOS de dientes, a 10, 15, 20 
y 30 centavos. 
BOTONES de nácar , a 5, 10, 15 y 20 
centavos. 
BOTONES de hueso, blancos y ne 
gros, a 5 centavos docena. 
PEINES de asta a 15, 20, 25 y 30 
centavos, 
ENCAJES mecánicos a 8 y 5 cen-
tavos, 
ENCAJES gallegos, a 5 centavos, 
ENCAJES estampados, a 5, 15, y 20 
centavos. 
20 TAPETES de mesa, a S1.25, $1.50, 
$2, $3 y $4. 
CESTOS para pan, a 75 centavos, 
$1, $1.25, $2 y $3. 
CANASTILLAS de mimbre a 8, 4, 
5, 6 y 8 pesos, 
COCHES de mimbre, a 8, 10 y 14 
pesos, 
PARA LOS BAÑOS 
GORRAS de goma para baño, a 40, 
50, 60, 75 y 90 centavos. 
TRAJES de baño para señoras y 
n iñas , a $2.50, $3.00, $3.50, $4.50 y 
5 pesos. 
TRUSAS para caballero, a 40 cen-
tavos. 
TRAJES de baño, para caballeros, 
a $1.25, $1.50, $2.00 y $3.00. 
TOALLAS grandes, para el baño, a 
$1.25,.$1.50, $̂2 y $8. 
BATAS de felpa, para el baño, pa-
ra señoras y caballeros, a $4, $4.50, 
«••Ó y 
MAS GANGAS 
SABANAS cameras de dobladillo 
de ojo, a 60 centavos. 
CHANTUNG de seda cruda, lava-
ble, a 15 centavos vara, (vale un pe-
so.) 
CORSES W. B^ a $1, $1.50, $2 y 
C pesos. 
DEDALES de aluminio, a 10 centa-
vos. 
CESTOS para ropa sucia, a $3.50, 
$4, $5 y $6 
PUNTO broderí a 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
PIEZAS de holán clarín, en su caja, 
a $7.50. 
PIEZAS de holán fino, en su caja, a 
$7.50. 
SERVILLETAS de alemanisca, a 
$1.50, $2 y $8. 
DELANTALES cortos y largos, con 
peto, a 50, 60, 75 cts., $1, y $1.26. 
J ó v e n e s o v i e j a s , c a s a d a s , s o l t e r a s , v i u d a s y d i v o r c i a d a s , t o d a s , 
t o d a s d e b e n v i s i t a r c u a n t o a n t e s l o s 
A l m a c e n e s 
d e L A O P E R A I S - 7 ^ 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
H á g a s e s u r o p a c o n p a t r o n e s B U C T É R I C K , s o n l o s m e j o r e s y m á s e x a c t o s . 
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los Estados Unidos y 
| la Guerra Uaiversal 
I A loa que siguen de cerca el movi-
pnlento político del mundo no ha cau-
ijeado asombro la restauracifln del I m -
gperlo en China. Ya el primer esfuerzo 
?-con tal fin lo había hecho Yuan-Shi-
^Kaí cuando creyó aplastada la insu-
r r e c c i ó n de las Provincias del Sur de 
¡China y su ambición de coronarse 
imperador fué halagada por el Con-
iísejo Imperial que por mayoría lo 
Saprobó; pero habiéndole recomenda-
rlo el Japón que aplazase esa cere-
anonia de su coronación por las su 
¡ilegraciones y revueltas que por todo 
)el Imperio brotaban, accedió a espe-
j a r y mientras aislado y protegido' 
¿por numerosas tropas devoraba su 
impaciencia en su Palacio de la "Cíu-
jtíad Prohibida," le sorprendió la 
.ímuerte el 6 de junio de 1916. Pero la 
Ssemllla de la vuelta al Imperio esta-
Iba echada y había de fructificar. En 
l^ano Tuan-Chi-Jui se había separa-
kjo de su jefe y Presidente Yuan-Shi-
|!Kai cuando le expuso su deseo de ser 
¡^Emperador, abandonando el Ministe-
frio de la Guerra y saliendo de Peking 
disfrazado de obrero, en febrero de 
)1915; el Presidente empezó a prote-
g e r al antiguo enemigo de Tuan, a 
íX.l-Yuang-Hung, lo hizo Ministro de 
ua guerra y és te se dió tal maña para 
¿extender su influencia y poderío que 
ta la muerte de Juan-Shi-Kai fué nom 
Ibrado Presidente de la República, y 
í^u primer acto fué nombrar a su an-
Higuo r ival , Tuan, Jefe del Gobierno, 
-que también era jefe del partido con-
tservador de las Provincias del Norte. 
E l día 14 de marzo, Tuan, sin con-
teultar al Parlamento rompió las re-
¿lacíones diplomáticas con Alemania y 
Mirlgió un cable a Tokio diciendo al 
iMinistro de China que abriese ne-
igociaciones con los aliados por con-
Mucto del Japón. Entonces se dijo que 
«ese acto anti-parlamentario de Tuan 
i«e debía a la influencia del Ministro 
^americano en Peking. 
Pero mientras tanto el Parlamen-
| t o no olvidó la oferta y a pesar de que 
fTuan rodeó con gran número de fuer-
ffeaa el edificio del Congreso en que 
lambas Cámaras reunidas discutían la 
neutra l idad o la guerra con Alema-
n i a durante toda una noche, el Con-
kjgreso por una gran mayoría votó con-
Hra la ruptura de relaciones, es decir 
^desautorizó a Tuan. E l día 22 de Ma-
'fyo el Presidente de la República rele-
l y ó a Tuan que part ió a las Provincias 
»del Norte en son de guerra, nombró 
oallí un Gobierno Provisional bajo la 
tPresidencia de un Dictador Hsu-Shi-
?Chang a quien debe China la conser-
^Vación de la Manchuria, cuando loa 
japoneses vencedores de los rusos la 
^codiciaban. 
i Hasta ahora no hemos escrito el 
jaiombre de Chang-Sung que ha sido 
t e l que ha colocado en el Trono de 
fcChina al Emperador Hsuan-Tung que 
Ihabía abdicado el 12 de febrero de 
U 9 1 2 . 
Desde el día 12 de junio nos dijeron 
«jjos periódicos ingleses que el gene-
r a l Chang-Sung se estaba agitando 
Icón su ejército en Tien-Sin. En rea-
llidad quien nombró al nuevo Dicta-
d o r de China Hsu-Shl-Chang, fué 
Ohang-Sun y no Tuan-Chi-Jui,; le 
vbastó convocar a sus tropas, reunir 
ĵ se con los ministros descontentos ex-
^pulsados del Ministerio por el Presi-
dente L i para imponer su voluntad. 
¿Sis un hombre del pueblo, sin instruc-
|<ñón alguna, sin escrúpulos y tiene, 
ícomo dicen los chinos, un ejército p r i -
Wado, es decir, que él lo levanta, lo 
íarma y lo paga. Desde que se estable-
í c ló la república en China este gene-
eral no se ha recatado para decir que 
)esa forma de Gobierno es incongruen 
He con la doctrina religiosa y el culto 
| a los antecesores familiares y que 
Ipor tanto había que derrocarla y so-
fore sus ruinas restablecer el imperio 
f1 secular. 
í Antes de 1,900 nadie había oído ha-
\ hlar de Chang-Sun. Durante la insu-
> rección de los Boxers se colocó en un 
f puesto de la Servidumbre de la Em-
¡pera t r iz y cuando las tropas de los 
paliados llamaban a las puertas de Pe-
fking para pedir reparación por las 
j afrentas sufridas, la emperatriz hu-
jyó, como es sabido a Yehal, en Mon-
' golla, en una especie de Silla de Pos-
(ta de la que fué cochero Chang-Sun. 
Cuando la corte volvió a Peking en 
i 1902 ya Chang-Sun tenía a lgún aseen--
'diente en Palacio; y al poco tiempo 
i de Instalada la Emperatriz en el So-
l lo lo nombró el Viejo Buddha, gene-
ra l T á r t a r o y por tanto una especie 
íde Señor Manchu. Cuando sobrevino 
?la revolución de 1911 ya el general se. 
; había enriquecido por sus depreda-
j clones por donde quiera que pasaba y 
; se fijó definitivamente con sus hues-
; tes en el terr i torio que recorre el fe-
í r ro-car r i l de Tslentsln-Pukow en el 
' que ha seguido enriqueciéndose, cu-
yas riquezas le proporcionaba tí tulos 
honoríficos y mayor poderío cada vez. 
En el verano de 1913 sobrevino la 
segunda revolución y desde el 15 de 
i ju l lo hasta fines de septiembre. 
IsChang Sun peleó por el Norte contra 
íe l Sur, apoyando a Yuan-Shi-Kai, Pre-
sidente de la República, que le enco-
mendó la toma de Nanking. Con 20,000 
hombres se apoderó de esa ciudad de 
, tnás de 500,000 habitantes; los revo-
íluclonarlos resistieron seis semanas 
el ataque de los sitiadores, pero al 
f i n pudo entrar el ejército regular en 
, Nanking y durante tres días y tres 
• noches el saqueo, el robo y el asesi-
' nato prevalecieron; desde entonces se 
; conoce a Chang-Sun con el nombre 
\poco envidiable del "Carnlceiw." 
ÍCuando algunos americanos se le que-
• Jaron de esas expoliaciones nombró 
j un cuerpo especial de tropas que 
: arrebataron a los ladrones su botín, 
í No se salvaron de los asaltos y rapl-
j fias las tiendas de los japoneses, so-
| bre todo porque según ge decía el Ja-
: pón hab ía ayudado a esos Insurrec-
tos. Por haber asesinado algunos n i -
pones su Gobierno pidió a Chang-Sun 
que saludase con todo su ejército pa-
gando en formación, la bandera ja-
ponesa del Consulado. Dilató esa ge-
neral ese doloroso saludo días y se-
manas hasta que llegaron al río Yang 
tse los cañoneros japoneses exigiendo 
el cumplimiento inmediato de ese sa-
ludo a su bandera. Cuando Chang-Sun 
cumplió con su ejército la reverencia 
a la bandera japonesa, los nipones 
sintieron su orgullo satisfecho, dismi-
nuido luego, empero, cuando el ge-
neral hizo el mismo saludo con sus 
tropas a todas las banderas de todos 
los consulados de la Inmensa ciudad, 
tocando su música las marchas nacio-
nales de los respectivos países. 
Otra de sus genialidades es pasearse 
por las calles de Peking en un auto-
móvil acorazado, con gran velocidad. 
Un hombre comó éste, sin escrú-
pulos para matar, ni para espoliar, 
era el llamado a atrepellar por todo, 
restaurar el imperio Chino, la más 
absoluta de todas las autocracias, en 
donde no cabe el derecho de protes-
tar y que había entronizado el prin-
cipio de las dádivas forzadas de los 
gobernados como base de toda rique-
Seg^j^poderío, í 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
as Grandes 







H a b a n e r a s 
O e l d i a 
Empezaré con una noticia. 
El joven Ignacio Rivero, hijo de 
, nuestro querido director, sigue pos-
trado de resultas de la recaída que 
¡ sufrió después de pasar el tifus. 
Su médico de cabecera, el eminen-
| te clínico doctor José A. Fresno, con-
j fía en que no tardará en mejorar. 
| Alentador diagnóstico. 
Por más que en el momento actual 
se encuentra delicado el simpático Ig-
nacio. 
Hacen votos todos en esta redacción 
por su restablecimiento. 
Eq el más breve plazo. 
ta en su residencia del Prado los dis-
tinguidos viajeros. 
Bertha Marty. 
Una jeune filie encantadora. 
Está de días mañana y los cele-
brará con' una fiesta, por la tarde, 
donde se verá rodeada del grupo de 
sus amiguitas predilectas. 
Grupo, en su mayoría, del Vedado. 
De viaje. 
El general Rafael Montalvo y su 
distinguida esposa, la dama excelente 
y estimadísima Mercedes Lasa, em-
barcan mañana para Nueva York por 
la vía de Key West. 
Van con sus dos hijas, las lindí-
simas Lolita y Mercedes Montalvo, 
para veranear en las Montañas. 
Después se dirigirán al Canadá. 
Allí, en las Mil Islas, pasarán una 
temporada en las posesiones de la 
hija de don Luis Marx, el opulento 
caballero alemán que se ausentó, des-
de hace algún tiempo, de la Haba-
na. 
Antes del invierno estarán de vuel-
Durante la m a ñ a n a . . . 
Reina en Las Playas, desde hace 
una semana, la alegría de la mú-
sica. 
Rogelio Barba, en el piano, llena 
un largo y variado programa. 
Aquella glorieta del famoso balnea-
rio del Vedado se ve todas las ma-
ñanas, con tal motivo, en gran ani-
mación. 
Se forman grupos de bañistas. 
Julián la Villa. 
Al cesar en la Dirección de la Ren-
ta el coronel Federico Mendizábal hi-
zo renuncia inmediatamente del car-
go que ocupaba en el departamento el 
amigo expresado. 
El señor la Villa, secretario parti-
cular que era del jefe del ramo, se 
distinguió siempre por su amabilidad 
y su corrección. 
Deja en aquellas oficinas, al reti-
rarse, una grata memoria. 
De vuelta. 
De su viaje a Nueva York, donde 
fué para asuntos particulares, regre-
só en la tarde de ayer el conocido 
caballero José Ignacio Lezama, 
Mi saludo de bienvenida. 
On d i t . . . 
Algo que se susurra y se murmura, 
desde hace algunos días, relacionado 
con un nuevo compromiso. 
Pero que no he de publicar hasta 
no estar bien informado. 
Esperaré , . . 
• • • • • 
La Baña y 
su Comarca. 
Hé aquí el programa de la gran 
j i ra que celebrará esta sociedad en 
los jardines de La Polar el día 8 de 
Julio de 1917: 
IffENUi 
Aperitivo: Vermouth'de casa de Baña. 
En t r emés : Jamón Gallego da casa 
de Tr i l lo , Mortadella da casa de Blan-
co. Salchichón da casa de Agrá, Acei-
tunas dos olivos de Mayo 
Entradas: Pisto Manchega felto por 
' Ramos, Arroz con Pollo de CaCrballel-
[ ra, Ensala mixta de horta dAmiiío, 
Pescado al horno a lo Albo, Pan do 
Forno dAntelo. 
Postres: Peras de Nantón, Melocoto-
nes de Suevos, Ameixas da horta de 
Cárdese. 
Vinos: Gallego. Café y Tabacos 
Programa bailable: 
Primera parte: 
Vals strauss, Mercedes. 
Danzón, Para Camagüey. 
Danzón, Presos y aldeanos. 
One step, X . 
Danzón, E l Dengue. 
Pas doble, Alfonso X I I I . 
Danzón, La Conga. 
Jota, La Baña y su Comarca. 
Segunda parte: 
Vals strauss. Noches de alegría. 
Danzón, E l Príncipe Carnaval. 
One step, X . 
Danzón, Acelera china. 
Paso doble. Alma española. 
Danzón, Andando por España , de-
dicado a la Presidenta. 
Danzón, Si las viejas se murieran. 
Muiñelra, La Comisión. 
Osquesta de Enrique Peña. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúaciese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
¿ L o s v i ó ? 
Están en boga en las grandes capitales 
extranjeras. 
Prohijados por la moda y aceptados por 
el buen gusto, imprimen a las "toilettes 
elegantes el sello de un elevado refina-
miento los 
C í n t u r o n e s O r i e n t a l e s 
que ponemos a la disposición de usted. 
Precio: desde S3.25 hasta $10.00 
Tenemos, además, una preciosa colec-
ción de 
C o l l a r e s O r i e n t a l e s 
que son la nota concordante con los cín-
turones. 
¿Cómo dudar que estos cinturones orien-
tales se pondrán rápidamente de moda 
en la Habana? 
" E L E N C A N T O " 
S o i í s , E n t r i a l g o y C í a . , S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
T E A T R S 
c 4779 2t-2 
HACER 
OLLASABROSA 
C h o r i z o s "LA FAROLA DE GIJON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o es un r i co a lmue rzo o una s ab rosa cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora a lumbrará a Cuba Bella. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s la de C u b a : 
Mercaderes 37. ^ ^ ^ 0 G A R C I A ^ A ^ 
Apartado 894. 
S. en C HABANA. 
Intenso moviniieeto... 
( V I E r ^ DE LA PRIMERA 
Rodón Sastre, Juan L. Montenegro, 
Salvador Teixidó, Edith Anderson, 
Margarita la Jiménez, v Alien P. Hu-
blard. 
De Gijón, señores José Lerma A1-
varez y familia, Manuel Rodrigues, 
Cándido Pérez, Francisco y América 
Henéndez, señora María de los An-
geles Serrano, Ramón Toval, Fran-
cisca Fonte. Ramón del Busto, María 
Asunción Castro, José N. González, 
Raimundo Ovies, María Cabeza, Jo-
sé González López, José Menéndez, 
.a)se Fernández, José Pérez Zaragoza, 
Ramón Pando Solís, Matías Luege, 
Bernardo Aladro, Rosario Santama-
ría, María Luisa Suárez, Evaristo Ló-
pez, Joaquín Díaz, Enrique Alvarez, 
( Inocencio Alonso, Angel Casanueva 
ly Jos Pérez Martínez, 
j De Coruña, señores Jesús Leivano 
Falcón, Elena Sánchez, Paú l Brou-
son y familia, Ildefonso Llamazares 
y familia; José Costa Bouza, José 
Pérez, Francisco Martínez García, N i -
comedes Cabalejro, Julia Duran y 
Pilar Alonso López. 
Como polizones llegaron Francisco 
García, Camilo da la Cruz, Enrique 
Bamayo y José Martínez Alcántara . 
En t ráns i to para Méjico van los se-
j 'ñores Valentín Mutiozabn/l y fami-
j lia, Alfonso Ausoleaga, Manuel Pra-
jáo, el diplomático mejicano señor Jo-
| sé María Aramendia y familia, seño-
res Manuel Cros, Francisco Padro, 
Alfonso Rincón Gallardo y familia. 
Ledo. José Vázquez Taglo y familia, 
Antonio de Cerdau y Cattarineu. 
Juan Barquín y familia, Otilio y Ber-
nardo Pranyuti, el mi l i ta r español A l -
varo Espinosa de los Monteros, con 
su esposa y seis hijos, señora Gua- j 
dalupe G. de Sánchez Azcona e hijos, | 
el joven diplomático español señor j 
Carlos Madariaga y señora, señores j 
Francisco Poo Barrera, Pedro Alva- j 
rez, Luis Noriega, Dolores Portil lo, i 
Ledo Francisco Noriega, Luisa de la ; 
Torre Victoria y Laurenco Amor, Cl- I 
i l iaco C. Conde, Quintina P. de Núñez I 
e hijas, Máximo Solares, Valentín i 
! Tejedor, Dolores Vil lau y el salvado- i 
reño señor Alfredo Bustainante y se- j 
ñora que regresan a su país. 
VIZCONDES BRASILEÑOS I 
En t ráns i to para Méjico van tam- ¡ 
bién en el correo español el Vizcon • j 
de Antonio Cameiro de Fontaura, y j 
su distinguida esposa la Vizcondesa, 
pertenecientes a la mejor sociedad 
del Brasil . 
EL «CHALMETTE». MAS C H I -
NOS 
Esta m a ñ a n a quedó despachado tam 
bién el vapor "Chalmette" que llegó 
anoche de Nueva Orleans y trajo car-
ga, mucho ganado y 54 pasajeros. 
Entre estos llegaron 44 inmigrantes 
chinos y los señores Luis C. del M»-
ral , Dolores C. del Moral, Teresa 
Ornelas y Angéica Bernomon,. mejica-
nos. 
CABALLOS PABA EL EJERCITO 
E n t r é el ganado que trajo el "Chal-
mette" figuran 91 caballos para el 
ejército cubano. 
EL "ESPERANZA" PASAJE PARA 
MEJICO 
De Nueva York llegó esta m a ñ a n a 
el vapor americano "Esperanza," con 
solo 11 pasajeros para la Habana y 
carga y 62 en t ráns i to para puertos 
mejicanos hacia donde sekuirá hoy 
mismo viaje. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Rafael Perdomo y Wil l iam A. 
Piedra, estudiantes, señora Micaela 
Rodríguez de Stackeman, comercian-
tes José Pérez Hernández, Pedro M. 
Ramírez, Carlos Linares y Gabino Ló-
pez. 
En t r áns i to para Veracruz y Pro-
greso van los señores Gabriel y A u -
relio Gamboa, Rafael Ojeda, Alfredo B 
Tappan, Demetrio Curi, Luis D. Flo-
res, Vicente Lazo, Juan J. C. Delgado 
y señora, Felipe Pereira y señora, A l -
fonso Ortiz, Felipe Domínguez, Luis 
Torregrosa, María Escalante, José M. 
Romero, Manuel Pastrana, Félix Co-
lomer, Francisca Villagomez, Rosen-
da y Aurelia Cubrera, Arnulfo Men-
dizábal y señora. Amado Aguilera y 
señora, Alberto Litfy y señora, Desi-
derio Ancona, Roberto García, Luis 
Gamboa, Carlos Conesa, Teresa S. 
Fernández , Ramón Balsa, Julio Gran-
jean, Adolfo de la Parra y señora. 
Chas B. Day y señora, Armando 
Abreu, Francisco Lazo, Rosendo Cas-, 
t ro y otros. 
EL ^lO^NTERREY" LLEGO DE ME-
JICO. ANTONIO PUB1LL0NES 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó también esta mañana el vapor 
correo americano "Monterrey" con 
carga, 100 pasajeros para la Habana j 
62 en t r áns i to para Nueva York. 
Llegaron en dicho buque los seño-
res Antonio Goy y Francisco Muñoz, 
comerciantes españoles, el francés se-
ñor Raymond Laborde, el hacendado 
español Angel Pérez, López Silveiro, 
comerciantes señores Gonzalo Beren-
guer, Francisco Seijido, José Suárez, 
Manuel Sordo, Francisco Leal, Seve-
rino Carbón, Carlos Moro, Jacobo Si-
món, Jo sé Landeta, el artista Ro-
mualdo Tirado, el periodista mejica-
no Manuel M. Escofín, señora Concep-
ción M. viuda de Reinos» e hijos, el 
doctor Rafael Romero. 
E l popular empresario de circo se-
ñor Antonio V. Pubillones, que vi^ne» 
de Yucatán. 
E l periodista mejicano señor Fer-
nando Solís P., el periodista español 
señor José de Casas, el comerciante 
peruano señor Juan Eduardo Calie-
ses, señora María O. viuda de Prats, 
señora Luz S. Martínez e hijos, se-
ño ra Buenaventura Gober, señores 
Roberto Pantoja, Alejandro M. Cice-
rol , Ricardo Haces Madrid, Eloy Mar-
tínez, Herminio González, Vicenta 
Castellá de Molina y familia, Emilio 
Caballero y familia, el profesor Alfre-
do Carvaja, Manuel Zapata y otros. 
La mayor ía de pasaje de Progresa 
fué remitido a Tiscornia en cuarente-
nana por seis días. 
En t r áns i to van numerosos meji-
canos y americanos. 
EL «CALAFARES'» 
Este vapor americano llegó también 
esta mañana de Nueva York con 28 
pasajeros para la Habana y otros tan-
tos en t ráns i to para Colón y Puerto 
Limón. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Juan Silva, Isaac Saúl, Alberto 
Lacazette, Ernesto Fernández, Pedro 
Navarro, i Luis Bay, Antonio Torres, 
señori ta Catalina Quesada, I ra Levy, 
Castro López, Mart ín Alzugaray, Je-
sús Wendel, Miguel Bueno, Charles 
Stau y señora, Dorothy Bacon y 
Eduardo Méndez y señora. 
M0VIMIE1VT0 DE PASAJEROS 
Según la estadíst ica del Departa-
mento de pasajeros y equipajes de la 
Aduana durante el mes de junio pasa-
do, se despacharon 3,801 pasajeros 
llegados a este puerto, se Inspeccio-
naron 7,944 bultos, remit iéndose de 
ellos 16 a orden general según la cir-
cular número 1 y se hicieron 188 de-
claraciones verbales. 
. La recaudación por derechos sumó 
•$1,159.46 cts. 
OTRAS ENTRADAS 
Además han llegado esta mañana el 
vapor noruego "Ottar" de Filadelfia, 
con carbón, el inglés ' 'Yarmouth" de 
Nueva Orleans, con carga, mayormen-
te maiaz, el ferry-boat "Flagler" de 
Cayo Hueso con carga general y el 
vapor americano "Esparta" de Bos-
ton con carga para la Habana, y para 
Puerto Limón. 
Con este úl t imo fueron nueve los 
buques de t ravesía despachados esta 
mañana , de ellos cinco de pasaje. 
Después del medio día se espera el 
"Infanta Isabel" con numerosa carga 
y pasaje. 
OTROS DOS CORREOS ESPADOLES 
E l día 30 úl t imo ha salido de Cádiz 
para la Habana, vía Nueva York, el 
vapor correo español "Antonio Ló-
pez" y hoy saldrá el "Montevideo" de 
Veracruz para la Habana de donde 
saldrá para Barcelona vía Nueva 
York, ambos con carga y pasaje. 
NACIONAL. 
A las cinco de la tarde ce i r * 
r a r á n hoy la3 "tandas verTOouth"Ugll~ 
la comedia de loe Quintero "r^011 
Clarines." 
Por la noche, a las ocho -v m * 
"Tortosa y Soler " raeíia, 
PATRET. 
Para esta nocho, en prínjera ta 
se anuncia "La casa de Quiróc" ^ 
ginal de Arnichet.. ' 0rl' 
En segunla tanda, doble "gau 
Val ver de" y "Mujeres y Flores". * 
CAMPOAMOR. 
Hoy se es t renará "Madame Bott* 
fly", interpretada por Mary P . ! ? ' 
ford. lclc-
Eajta película será exhibida en i 
tandas especiales de laa cinco y cu»*8 
to y nueve y medía . ^ 
En las tandas diurnas serán nrn. 
yectadas las cintas El collar de pe?" 
las. Los eslabones del Destino, El tu' 
timo Morgan, E l patriota serbio. Lo 
infame sospecha. Comisario Modelo 7 
La tierra del a lgodón. 7 
M A R T I . 
En primera tanda, "La Mulata" 
En segunda, estreno de "Una espo, 
sa improvisada '. 
Y en tercera, "Carne de caballo.'' 
Además, películas antes del co 
mienzo de cada tanda. 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "Por la cue>„ 
de los monos." 
En segunda, " E l papá de las bel!©, 
zas." 
En tercera, "STo no tengo la cul-, 
pi ta-" 
COMEDIA. 
Hoy, martes, función a beneficio 
del actor genérico señor Daniel Gen. 
zález. 
Se pondrá en escena "Ej rohle d« 
la Jarosa." 
En obsequio al beneficiado, la pri-
mera tiple señera Vicenta Monterdo 
desempeñará el papel de Marina en 
el apropósito "La niña de las plan-
chas ." 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas pop 
Max Linder; en segunda tanda, "Mis-
tlnguett, Flor de Par í s" , cinta en 
cinco partes, y en tercera (doble) 
"La Ralea", por la Hesperia. 
M A X I M . 
Hoy anuncia Maxim en primera 
tanda "José, maquinista, pulidor, car-
tero", Cinesio y la pipa y K r i Krt, la-
drón; en segunda la interesante cin-
ta "La Sombra" y en tercera "Des-
quite del pasado." 
APOLO. 
Hoy, los últ imos episodios de la 
serie " E l misterio del número 7". 
LARA. 
En primera y tercera tandas, "Co-
mo las rosas"; en segunda y cuarta, 
estreno de "La hija del guardabos-








mos y toda clase 
de trabajos de flo-
res. Constructo-
res de Parques y 
Jardines. Conta-
mos con una gran 
colección de plan-
tas del país y del 
extranjero. 
Calle * y 20. Tel. M613 
NUEVA INGLATERRA. 
Hoy, martes, en primera tanda, se 
exhibirá la cintít de la famosa marca 
Parcuali titulada "El poder de la 
Inocencia." 
Y en segunda tanda se presentará 
la grandiosa película en cuatro actos, 
de la marca Aquila, " E l pequeño lim-
piabotas de la Quinta Avenida." Ter-
minará esta segunda y úl t ima tanda 
con la comedia cinematográfica t i -
tulada "Coquetería de Mabel." 
PRADO. 
Hoy, día de moda. En primera tan-
da " E l diamante del cabo"; en la se-
gunda, "Almas tenebrosas"; y en la 
tercera los episodios 13, 14, 15 y 15 
de "La másca ra de los dientes bla' 
eos." 
FORNOS. 
Hoy, día de moda en el salón For-
nos. En primera tanda, "La vengan-
za"; y en la segunda, estreno de los 
episodios 5 y 6 do "La máscara de loa 
dientes blancos." 
MONTECAKXiOS.— 
E l cine predilecto de las familias; tv. 
dos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOTAS EIÍ 
LA R e g e n t e ' * 
L A D E MAS GARANTIA T U 
QUE COBRA MENOS. INTERES E S 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO X AMISTAD. 
La Aurora de 
LasJJomozas. 
Las Juntas generales, ordinaria 
una, y extraordinaria la otra, para 
.ratar de la reforma del reglamento 
so ce lebrarán el domingo 8 de Julio' 
a las ocho de )a noche, en el Cen-
tro Gallego. 
¿Queréis tomar boen c h o w i a » f 
Adquirir objete* ¿3 gran valor? Ped» 
el dase «AM de M E S T R E X MARTÍ» 
NICAH Se vende en todas eartes. 
¡MUEBltS BARATOS! 
Juegos de cuarto, comedor, sar 
la y recibidor, marqueieados y la^ 
queados, . Mimbres, lámparas T 
pantallas de comedor; camas, col-
chones y almohadas de pluma. To-
do de calidad excelente, a precio 
de GANGA; solo por 30 días. 
L A IDEAL. 
Angeles 16. Teléfono A 5058 
ALEJANDRO FERNANDEZ. 
Centro Montañés 
S-feún dijimos hace días, la comi-
sión encargada por esta Sociedad na 
ra la organización de la fiesta que 
cf lebrará en la «Bian Aparecida", el 
l díf 8 del actual, 110 descansa en su 
l ifthor, con la idea, siempre fija ño 
| pioporcionar a ^s asistentes ¿oda , 
1 clase de entretenimientos. Por este 
i motivo, dicha comisión aún no ha ! 
terminado la confección del proera 
WVÍT1,0 prometen enviarlo en ' 
Nos consta que hay gran anima-
cien para asistir a esta romería que 
como todas las anteriores, promei^ 
tiuedcr lucidísima. prome»e 
c 4715 5t-30 
TELAS DE VERANO 
Continuamente estamos recibiendo 
telas para vestidos de lo más mo<ier" 
no que crea la moda y los precios a 
ocasión. 
L A Z A R Z U E L A 
>eptuno y Campanario. 
Teléfono A-Teot» 
N I M O S 
L a N U T R I N A I 0 D A D A del 
R O U X , es empleada con gran eJOJJJ 
lo mismo en invierno que en ^z^. 
y se vende en frascos baioja ÍOTT. 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N md* 
perfecta para los niños. — /•» T T 0 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L A 
U N I F O R M E de los H U E S O S J r » 
D I G E S T I V A y muy NUTRITIVA-
Agencia y Depósito. B ir .LA 
Jrm T E A T R O ' ' C A M P O A M O R " 
M a g n a f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e l M i é r c o l e s , 4 d e J u l i o , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . D o s R e g i o s E s t r e n o s . 
Tanda de 4 y cuarto: E L C O R N E T A D E A R G E L I A . 
T a n d a de 5 y cuarto. En las G a r r a s de las Miserias. 
Producciones Pájaro Azul, Repertorio exclusivo de "La Universal** 
C. 4895 
a b a n e r a s 
{Viene de la página CUATRO.) 
X e m p o r a d i s t a s 
jEs tema de todos los días. 
[Desde fines de la anterior semana 
lieron a veranear los apreciables es-
[sos Jesús Bouza y Consuelo Goas. 
¡Acompañados de su encantadora hi-
la petíte demoiselle Conchita Bou-
pasarán los rigores de la estación 
su finca de recreo. 
„a finca Consuelo que se descubre, 
paso, en la carretera de Guana-
)ejan puesta su casa del Malecón 
«ra volver a ella después del ve-
ÍAI Calabazar, para pasar los rigo-
s de la estación en una finca del 
írcano pueblo, se han trasladado el 
Eor Abelardo Faes y su distiñgui-¡por 
• L o de mayor novedad. 
Es hoy en el Nacional la inaugu-
« i ó n de las tardes de comedia. 
Tandas elegantes. 
3ue prometen ser en la actual tem-
•ada de la Grifell el obligado ren-
5 vous de una sociedad selecta y 
tinguida. 
Se verá hoy. 
Vlañana, como da de moda en 
yret, la cita d.el smart es para el 
o coliseo, donde la repríse de la 
ereta Los Quákeros bastaría como 
deroso aliciente. 
Sío faltará Mujeres y Flores en 
cartel de mañana. 
La obra de los grandes llenos. 
da esposa, Lucrecia Amenábar, con la 
gentil señorita Elvira Mari. 
Y ha salido para Sagua la señora 
Viuda de Radelat con dos de sus hi-
jas, la señora Bertha Radelat de Oli-
va y la señorita Teresa Radelat, pa-
ra trasladarse dentro de breves días 
a Cayo Cristo. 
Lugar éste donde ha de verse pron-
to reunida una numerosa cojonia de 
temporadistas. 
Algunos que irán desde la Haba-
na. 
Cuéntanse, entre otros, los distin-
guidos esposos Carlos Robau y Ga-
briela García Beltrán. 
Van a mediados de mes. 
D e l a v i d a t e a t r a l 
Y los grandes aplausos. 
L a colonia americana se congre-
gará mañana, au grand complet, en 
Campoamor. 
Es la fiesta del 4 de Julio. 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
Lo inrltamos a conocer nuestra 
hermosa es:po«íel6n permanente de 
preclosidadss paja obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
Éxtehsíslmo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
PARA D U L C E S Y HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAX J O S E T E L E F O N O A.4284. 
Serrimos cualquier pedido que se nos haga. 
IBRAÜ 
ORIENTALES 
P L A U S I B L E «GESTO» D E L DOC-
TOR MASCARÓ 
Santiago de Cuba, la amable y gen-
ciudad oriental, arde en fiestas, 
de en fiestas carnavalescas. E l 
San Juan", el "San Pedro", el "San 
tó-quín" y el "Santiago" son festeja-
ÍIB alegre y bulliciosamente. Pero el 
leblo se desv ía . . .Las plumas de los 
ao deseamos que el pueblo se di-
Urta honestamente, y si pudiese ser 
sta estéticamente, hemos roto en 
tersas épocas lanzas para contener 
un aspecto de desbordamiento que, 
como acaba de declarar el nuevo go-
bernador de aquella culta provincia 
doctor Manuel Fernández Mascaró, 
pugna con la dignidad humana y con 
el decoro de bombre. A este efecto 
se han dirigido a los alcaldes de la 
se ha dirigido a los alcaldes de la 
cuenca alta el Carnaval no es cele-
brado en el verano sino en el invier-
no (?)—y leo: 
"Fueron en todo tiempo y efl ioáaa 
partes los carnavales, torneos en que 
la originalidad, la inventiva, el arte 
y el buen gusto rivalizaron en el em-
peño de obtener premios y admira-
ciones. Mas aquí, sin embargo, los 
regocijos del carnaval, para ciertos 
elementos, se reducen a ejecutar en 
la vía pública contorsiones brutales, 
movimientos y danzas semisalvajes, 
al son de tambores primitivos, que. 
o t a s 
BSBBHBi 
A l t a f a n t a s í a y c a l i d a d 
1BADC MASK Ríi \j S PAl.OFF. 
El tipo ideal para las Sras. y Srtas. y la 
única especialidad para niñas. 
Distintas pieles y modelos. 
• O Y E 
Casa Internacional. San Rafael, No. 18 
Tenemos ya los preciosos mo-
delos de 
I L L A S SO 
para este verano. Modelos es-
tos de rigurosa moda y de va-
liosa calidad. 
La novedad la tenemos y es: 
La lamosa sombrilla 
BASTON 
delicada creación en Tela Ja 




G B R G I R T 5 I 5 T O S f t H R O n S E L Y O G U I i a 
a la observación del extranjero que 
nos visita, nos coloca en la mísera 
condición de gentes abyectas e ina-
creedoras a los bienes de la civiliza-
ción. Y así no es la sociedad cuba-
na en conjunto, ni en la desintegra-
ción de sus componentes etnológicos 
y morales; porque todos, por el con-
trario, como lo dmuestran hecbos 
evidentes, siéntense ganosos de per-
fecionamiento y progreso. 
A evitar, pues, que perduren hábi-
tos tan depresivos para nuestro buen 
nombre debe piopender el esfuerzo 
de las autoridades. Y ninguna oca-
sión mejor que la proximidad de la 
temporada carnavalesca puede pre-
sentarse a usted para iniciar la cam-
paña regeneradora porque clama el 
diario mencionado, si se decide a con-
signar en el acostumbrado bando que 
anualmente publica esa dependencia, 
cláusulas restrictivas, si fuese me-
nester prohibitivas de semejantes es-
pectáculos. Tal, ai menos, es la 
opinión de este Gobierno que, dicho 
sea de pasada, no aspira a señalar a 
esa Alcaldía orientaciones en el cum-
plimiento de sus deberes, sino antes 
bien — reconociendo su discreta ac-
tuación oficial—sólo quiere asociar 
sus Iniciativas a las ilustradas de us-
ted en la buena obra de velar por 
nuestra fama colectiva 
Y en ese sentido, al rogar a usted 
fije su atención en las consideracio-
nes apuntadas, si las cree merecedo-
ras de ser tenidas en cuenta, espero 
se sirva darme aviso del recibo de la 
presente; que, al fin y al cabo, cohi-
biendo sin miedo a la crítica y a la 
impopularidad tales expansiones, en 
parte atávicas, en parte inconscien-
tes, de las muchedumbres, habremos 
prestado un servicio a la patria y al 
honor de la República. — De usted 
atentamente, G- Fernández Mascaró, 
Gobernador." 
L a circular os acreedora a los ma-
yores encomios y su autor, el doctor 
Mascaró, merece el más efusivo apre-
tón de manos y el parabién más en-
tusiasta. Ahora bien, el ilustrado go-
bernador les habla a los alcaldes de 
"inicitivas" y éstas son las que ha-
cen falta: organizar cabalgatas his-
tóricas o populares en que tomen 
parte todos los barrios de la históri-
ca ciudad; instituir premios, convo-
car a concursos más o menos artís-
ticos, muy exigentes, peri si que 
sean la obra inicial de una reforma 
de costumbres cada día más necesa-
ria. Chóquela, doctor Mascaró. 
Carlos MARTI. 
oletano 
L a gallardía de una Comisión di-
plomática que saludaba a todos loa 
concurrentes a su entrada al salón de 
la casa de Castilla, nos hizo com-
prender que allí se iba a celebrar una 
regia fiesta, una de esas fiestas que 
dejan estelas de recuerdos imborra-
bles, las magnificencias de todos los 
actos cuyo principal encanto es la 
mujer. 
L a belleza de la mujer tuvo ayer 
su trono de rosas en los amplios sa-
lones del Centro Castellano. Ellas 
inundaron de luz la sala como la 
inundaron de belleza y alegría, como 
si hubiera sonreído la primavera pa-
ra dejar en cada pecho un clavel. 
En su honor, en honor de la mujer, 
las orquestas, las blandas orquestas, 
que dicen amores, cantaron sonatas 
como suspiros que se esparcían por 
el sa^n hasta perderse entre ensoña-
doras promesas.., 
Y-ál recuerdo a Valladolid, la gen-
til provincia castellana, puso en to-
dos los labios una sonrisa de triun-
fo. 
Se levantó la cortina del pequeño 
escenario y dió principio la- fiesta cul 
tísima ante dos mil espectadores que 
reían las agudezas de los artistas, mo-
destos y valiosos, que por él desfila-
ron. 
" E l contrabando" tuvo por intérpre-
tes a la señora Segura, la graciosa 
Augelita Ambrosio y los señores Gó-
mez, Sánchez Prior, Planellas, Lavat, 
Martínez y niño Requejo. Aplausos 
muy merecidos para todos. 
Después llegó el monólogo "Macha-
ca Cipriano," hecho por el señor Teo^ 
doro Requejo, director del cuadro ar-
tístico del Centro, mereciendo por su 
ejecución grandes aplausos. 
Acto seguido desfilaron por la es-
cena bellos números de canto por el 
barítono señor José Castro; el monó-
logo "¡Alabao!" por Enriquito Perdi-
ces, revelándose como un actor cómi-
co: la comedia "Don Ramón,": una 
bella poesía de don Luis Monté Que-
vedo, y el entremos " E l Chiquillo" 
por la gentil Carmita Otero y señor 
Requejo. 
Al desfilar por la escena los artis -
tas, hubo aplausos para todos, y para 
las bellas hubo más: la galantería de 
los vallisoletanos puso en sus manos 
hermosos ramos de flores como ofren-
das. Flores y flores, benditas sean. 
Y empezó el baile pasando y vol-
viendo a pasar por las parejas en 
idilio. Y a la belleza que irradiaba 
por la sala inundándola de luz, dló en-
canto a las risas cascabeleras, el rit-
mo del rey danzón, el pasodoble fla-
menco y la jota vibrante que parecía 
un himno de Valladolid. 
P A R A L O S B A Ñ O S 
Nuestros equipos son insuperables, tanto en calidad 
como en precios baratos. 
P a r a S e ñ o r a s , N i ñ a s , C a b a l l e -
r o s y 
Trafes p a r a S e ñ o r a s , desde 
$2-50. 
T r a j e s p a r a ninas, desde $1-80. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s , desde 60 
centavos. 
T r a j e s p a r a caballeros, des-
de $1-30. 
Trusas , desde 30 centavos. 
Zapatos, desde 40 centavos. 
Gorros , desde 40 centavos. 
S a c o s de ¿orna (bags), desde 
50 centavos. 
T o a l l a s , desde $1-00. 
G A R A N T I Z A M O S S A T I S F A C E R L E 
O ' R H L L Y 
Y C O M P O Í T E I A 
C477? 10t-2 C 4892 lt-3 
Y entre las mil lindas mujeres pu-
dimos anotar la gracia y el encanta 
de estas princesas: la linda trigueñi-
ta María Villar, del jardín madrileño, 
Carmen Fernández, Asunción García, 
Teodorita Requejo, Felicias González. 
Delfina y Martina Gómez, Vicenta Ba-
rreiro, Elvira Bello, Nena Balseiro, 
Carmela Rodríguez, Luisa Careta, Jo-
sefina Guerrero, Lolita y Panchita San 
Martín, Carmela Manilla, María Fer-
nández, Olivia, Lucila y Carmela Ro-
dríguez, Hortensia Maldonado, María 
Luisa Duro, Amparo y Blanca Ca-
brera, Ricarda Rodríguez, Conchita 
Perdices, María Mentidrlan, Estela 
Menéndez. América Dameña, Cecilia 
y Maura Rodríguez, Georgina Durtau, 
Modesta Victoria Vila y linda herma-
na. Siempre interesantes por su gra-
cia, belleza y charla amena Antoñita 
Carbonell, Ofelia,' María Luisa y Pe-
pita González, digno broche de est3 
desfile de reinas. 
Nuestros aplausos y felicitaciones 
a la Comisión de la Unión Vallisole-
tana por la organización de fiesta tan 
brillante. Señor Medardo Alonso, 
Presidente, señor Gregorio Calleja, 
tesorero; Antolín Blanco, secretario, 
señores Eustasio López, Darío Canta-
lapiedra, Teodoro Requejo, Cirilo Ca-
lleja. 
N o t i c i a s d e 
C i e n f u e g o s 
I-as obras de la pavimentación van a 
paso de tortuga. L a campaña de " L a 
Correspondencia" es justa. E l 
pueblo de Cienfuegos, se halla 
hondamente resentido con los 
contratistas, por sus pro-
cedimientos. 
Cienfuegos, junio 29. 
Fué el DIARIO D E L A MARINA 
uno de los principales diarios capita-
linos, que interpretando fielmente los 
deseos del pueblo de Cienfuegos, que 
clamaba por la pavimentación de sus 
.calles, se convirtió en esforzado v 
desinteresado paladín de la Ley Vi> 
Halón, que solucionaba el problema, e 
Influyó cerca de los poderes públi-
cos para que a la mayor brevedad co-
menzasen los trabajos que pondrían a 
la bella Perla del Sur, en condiciones 
de competir con las ciudades más ade-
lantadas del orbe. 
L a subasta de las obras fué adjudi-\ 
cada a los señores Torrance y Portal, 
a cuyo usufructo pasó el Acueducto, y 
las locas aspiraciones de los cienfue-
gueros, principiaron a cristalizar, al 
dar comienzo, hace cerca de un año, 
los contratistas, los susodichos tra-
bajos. 
Desde que los afortunados contra-
tistas, tomando posesión del Acueduc-
to de Cienfuegos, que costó varias mi-
llonadas de pesos, se dejaron sentir 
en aquella ciudad, ora como los me-
sías salvadores que acabarían con 
los baches y dotarían al progresista 
pueblo, de las urbes que necesita, ora 
como recaudadores de las contribu-
ciones por el concepto del suministro 
del agua, no han cesado de llover pro-
testas contra sus procedimientos, por 
parte, no ya de diez o doce descon-
tentos, sino de todas las clases socia-
les, que bien elocuentemente expre-
san su disgusto por medio de la pren-
sa, instrumento de la opinión públi-
ca. 
Y al cabo de la jornada, cuando las 
obras de la pavimentación se hallan 
y esto no es una exageración—en pa-
ñales, cuando el pueblo aún no ha 
recibido ni la centésima parte de los 
beneficios que pomposamente ofre-
cían los señores Torrance y Portal, a 
cambio de que, naturalmente, los con-
tribuyentes les consintieran, como se-
ñores feudales, el aumento de las cuo-
tas y no dejaran de pagarlas con pun-
tualidad matemática, ya están con-
vencidos todos los habitantes de la 
Perla del Sur, que por la poca fortu-
na que han tenido con los actuales 
contratistas, hay que resignarse a que 
las calles continúen en el mismo de-
plorable estado. 
Aquella enorme labor realizada 
por la prensa, por lás corporaciones, i 
por todos los elementos de la socie-
dad cienfueguera, ha sido inútil. Cien-
fuegos se halla hoy, en lo que res-
pecta a sus calles y por artes de bir-
libirloque, a merced de los señores 
Torrance y Portal, que disfrutan del 
Acueducto y de lo que éste produce, 
que es mucho, como de una canongía 
y no se deciden, en cumplimiento de 
sacrosantos deberes, a devolver a este 
pueblo, lo que es de su exclusivo pa -
. trimonio y lo que están obligados a 
\ darle; calles bien acondicionadas. 
I "La Correspondencia," que no es 
( un periódico que hace campañas, ins 
pirándose en móviles egoístas, viena 
denunciando, con civismo sin igual, 
los procedimientos que emplean los 
contratistas de las obras; y ha abier-
to sus columnas a toda persona quá 
con justa causa, quiera contribuir a 
la plausible labor de poner al descu-
bierto, las tropelías que se cometen 
con este sufrido pueblo. 
Lo que es raro es que el señor Se-
cretario de Obras Públicas, atendien 
do a las quejas expuestas por "La 
Correspondencia," ''La Lucha," "La 
Noche," "Cuba" y el DIARIO D E LA 
MARINA, no haya tomado cartas en 
el asunto y ordenado que se abra 
una minuciosa investigación de lo 
que sucede en Cienfuegos, con los se-
ñores Torrance y Portal. 
Es ese alto funcionarlo quien debe, 
en defensa de los intereses del Ksta-
do, evitar el incumplimiento, por par-
te de esos contratistas, de las obli-
gaciones que han contraído al adju • 
dicársele la subasta, desechando las 
de otros postores, a los que guiaba 
una buena fe. Esta es una república, 
que no reconoce fueros y privilegios, 
y este Gobierno, que posee como uno 
de sus más preciados galardones el de 
no consentir imposiciones de nadie y 
es un gobierno que gobierna, no es 
posible que tolere por más tiempo, 
que los habitantes de Cienfuegos, que 
contribuyen a las cargas del Estado, 
sean defraudados, no ya en sus legí-
timas aspiraciones, sino en su pecu -
lio; porque si pagan las cuotas que le 
exigen unos contratistas, por el agua 
que consuijae y para proporcionarle 
calles pavimentadas, estas obras no 
deben paralizarse, o marchar a paso 
de tortuga. 
E L CORRESPONSAL*. 
SUSCRIPCION 
PARA L A CORONACION DOGMA-
TICA DE L A V I R G E N D E 
COVADONGA 
ESTADO D E L A SUSCRIPCIO» 
Suma anterior $1.428.41 
Gabino Guisasola (omitido ayer 1.00 
Ramón Fernández, (id.) . . . 1.00 
Fidel de Hoyos 6.00 
José María Díaz 1.00 
Carmen Fuentes de Núñez (De 
Tenerife) 1.00 
Manuel Duyos 5.00 
R. Pila 5.00 
José López Alvarez . . . . . . 5.00 
José Suárez Arango 5.00 
Aniceto Rodríguez l.OO 
Manuel Muñiz 1.00 
Gerardo Fernández 1.00 
Alfredo García 1.00 
José Alvarez 1.00 
Vicente Fernández 1.00 
Manuel Castro 1.00 
Venancio Zabaleta 5.00 
Angel Velo 2.00 
Juan FernándeS: Pérez . . . . 2.00 
Julián Llera y Pérez . . . . . 10.00 
José Martínez Quesada 1.00 
Teodomiro del Valle l.OO 
José Martínez Llera . . . . . . 1.00 
Luis Menéndez , . 0.50 
Alvaro Tamargo . . . . . . . 0.50 
Ensebio Arrizabalaga . . . . 0.50 
José Fernández Suárez . . . . 0.50 
Claudio Bravo 0.50 
Valentín Llano Cerra . . . . 0.50 
Angel Menéndez y Pérez . . 0.50 
Antonio Pérez y Pérez . . . .10 .00 
Un devoto (de Alvarez) . . .20 .00 
Silverio Blanco 10.00 
Antonio Puentes . . . . . . . . 5.00 
Higinio Fanjul 25.00 
Total $1.559.91 
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C C I N B S I o r r e c c i o n a l c s j 
FUNCION CORRIDA 
(Diálogo cogido al vuelo.) 
Oigame. Estamos en Juiio, 
¿verdad? Después viene Agosto, 
¿verdad? Y después Septiembre, 
¿verdad? Pues verá usted como 
en Octubre., no, en Noviembre 
o en Diciembre, no habrá modo 
de comer un panecillo 
así dé por él un ojo 
de la cara. De manera 
que yo estoy haciendo acopio 
de maloja y otras hierbas 
nutritivas, q\ie a remojo 
después de secas, sin duda 
harán un plato sabroso. 
—No desagere. 
—Ni pizca. 
E n cuanto don Teodoro 
meta en Francia los quevedos, 
no queda para nosotros 
ni el roquefor, que es muy rio. 
muy caro y muy.. . oloroso. 
— ¡Heno de Pravia! ¡Violeta 
de Kouvigant! Yo reconozco 
que se acercan días tristes; 
de nó comer; los estómagos 
lo pasarán mal y es claro 
que los dueños de esos hornos 
sin combustión, de segmro 
pagarán los vidrios rotos. 
—No, la falta de alimento. 
— E s igual: de todos modos 
estómago llevan piernas 
y las piernas a nosotror. 
Saque usted la consecuencia. 
—¿Sacar? De meter reppondo 
mientras bien o mal alcancen 
mis ya desfondados fondos 
para el agiaco y es Hstima 
que se digiera tan pronto. 
Eso de comer dos veces 
al día, ¿no es bochornoso? 
Y a lo creo. 
— ;Y si dijéramos 
que uno alternaba con pollos 
y perdices! Pero siempre 
el mismo menú con trozos 
de pan hueco y buches de agus 
no siempre fría. Yo pongo 
el comer bien sobre todas 
las cosas, y siempre como 
arroz, judías, tasajo, 
huevos que saben a lodo, 
bacalao algunas veces, 
y cuando repican gordo 
carne de cemento armado 
con peregil por adorno 
—¿Toma usted bicarbonato 
detrás? Porque eso es un colmo 
de comer bien. E n mi casa 
para almorzar dánme un poco 
de caldo y de pan mojado 
que llaman sopa, con todo 
el azafrán que usted quiera, 
después cristianos y moros 
más secos que corazones 
de prestamistas, y un sorbo 
de café en una tacitta 
de muñecas. Yo respondo 
de que me gusta la crema 
de guayaba y no la tomo 
porque no la hay; se puso 
por las nubes y yo solo 
sé que existe porqiie veo 
que se anuncia en los periódicos 
de Santa Clara, Bálnoa 
y Cadbarién. 
—Verá como 
en Noviembre o en Diciembre 
esa sopa y esos moros 
y ese café, serán sueños 
del pasado, deliciosos 
recuerdos que los ayunos 
del presente, huraño y hosco, 
han de ver como festines 
de Lúculo. Conque, pronto 
se queja usted. 
—No me quejo; 
como y callo o callo y como. 
Salo el Juez. 
—Enhorabuena; 
nos citan aquí a las ocho 
y a las diez empieza el acto 
honrado, noble y hermoso, 
de distribuir los premios 
al Municipio. Nosotros; 
vamos, los que aquí nos traen, 
por caf-os nimios y tontos 
muchas veces, aflojamos 
la plata bella y no hay modo 
de protestar. 
— Y a lo llaman. 
—Hasta luego. 
—Hasta muy pronto. ' 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 2358.—Goleta americana 
O T I S , c a p i t á n Pederson, procedente do 
Papcagrouliu vonsljrnada a J . Costa . 
O r d e n : 6.110 piozas de madera, 
M A J V I F I E S T O 2359.—Ferry boat ameri -
cano .T. R . P A R R O T T . eapitAn Plvalan, 
procedente de K e y West , consignado a K . 
Jj. B r a n n e r . 
F A G o n z á l e z : 13 bnltos maquinar la y 
accesorios. 
H a v a n a F r u l t y C o . : 1 c a j a a c c e s o r l t » 
p a r a arados. 
F Sodupe: 9 blultos m a q u i n a r l a y ac-
cesorios. 
G a r c í a y ü o r t o : 11 c a j a * molduras. 
L s n e v C a . : 1 c a j a metal . 
E . Roe t lands : 3 bultos r o m a n a » . 
J . M. C a s o n a : 14 bultos v idrio , maqui -
n a r i a y accesorios. 
J . Puga. M a t o s . 52 bultos c r i s t a l e r í a y 
barat i l lo . 
Oef-te: 11 « arros v a c í o s . 
Banco Nacional de C u b a : 2430 piezas 
.de madera. 
B a r a g u á Sugar C o . : 75 Idem I d e m 
C u b a n Motor y C o . : 6 bultos acceeo-
r ios y a r a a u t o m ó v i l e s . 
J . Bscof t : 30 sacos har ina . 
Pa-njida y F e r n á n d e z : 160 Idem Idem. 
Mol la H n o s . : 200 idean Idem. 
G . Petr icc lone: 3 bultos accesorios pa-
r a autoomovlles. 
P . K . Cárter y C o . : 16 bultos maqui-
n a r l a y accesorios. 
L . C . L e o n y : 192.825 ki los c a r b ó n 
(49.533 ki los no vienen) . 
P A R A M A T A N A S 
F Oiaz y C a . : 250 sacos de mal*. 
f'osio y R o s s i o : 250 Idem I d e m 
Sobrinos de Bea y C a . : 250 Idem Idem. 
F P é é r e z I t u r r a l d e : 250 Idem Idem. 
Aponte y R o j o : 2.310 toneladas de O U 
bftn mineral 
M A N I F I E S T O 2360.— V a p o r americano 
i M A S C O T T E , c a p i t á n Sharpley , proceden-
te de K e y West , consignado a R . L . B r a n -
ner. 
i Centro del S p o r t : 1 ca ja efectos de base 
I bal l . 
M a c h í n W a l l : 19 bultos f erre t er ía . 
J M C a r r e ñ o : 3 bultos accesorios para 
molinos. 
A M i r a n d a : 2 cajas camarones. 
Southern E x p r e s s : 2 bultos efectos de 
expresos y consilgnando a 
F M e n é n d e z : 1 jauila aves. 
A B Sotesta: 1 c a j a efectos de neo. 
M W W o o d l n g : 1 c a j a grasa , 1 idem 
i ropa, 1 atado escobas. 
E G G r e e n : 3 cajas accesorios. 
Banco Nacional de C u b a : 4 c u ñ e t e s oro 
! americano. 
M A N I F I E S T O 2361—Ferry boat ame-
i r icano H . M- F L A G L E R , c a p i t á n Sharpley 
i procedente de K e y West, consignado a R . 
í l i . Branner . 
A r m o u r y C o . : 200 ca jas huevos. 
Swi f t y C o . : 400 Í d e m Idem. 
F . B o w m a n : 400 idem Idem. 200 b a r r i -
• les papas. 
A . A r a n d c 200 idem í d e m . 
L F I r i b a r r e n : 325 sacos de h a r i n a . 
E . R a m o s : 1 c a j a tabacos. 
. A l c a l d e : 3 Idem idem. 
H i j o s de H . A lexander : 1 bulto maqul -
¿ n a r i a . , . 
C a r a s y C a r r a s c o : 50 sacos de estearina. 
W e s t e r n U n i o n y C o . : 9 bultos a lambre 
v accesorios de máquimas . 
, S tandard M. y C o . : 1 bulto maquinar la 
: (no embarcado) . . . , ¿ , . 
S. E x p o r t y C o . : 12 cajas a l g o d ó n , 1 ba-
r r i l hilo. 
y Zwles l er : 10 bultos conservas. 
A F i s c h e r : 100 barri les , 400 sacos yeso. 
R i b a s y C a . : 300 barrWes grasa . 
^ D . Mlüian: 2 a u t o m ó v i l e s , 2 bultos ac-
cesorios idem. , . 
H e r s l e y C o r p : 200 tubos, 21 cajas efec-
tos de acero. v e 
J . T r i l l o . Carbal lo (Nueva G e r o n a ) : 8 
Ca V i u d a 0 d e S F e r o n a y C a . ( C á r d e n a s ) : 250 
sacos de haina. . _ _ , 
B a r a ñ a n o . Gorost iza y C a . : 21 cajas T i -
drÍ j" A g u i l e r a y C a . : 25.000 ladri l los . 
Centra l C u n a g u a : 12.000 idem. 
P o n s y C a . : 12.000 Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 137 barr i les ba-
:rr<Armour y Co. Matanzas) : 119.750 ki los 
abono. 
M A N I F I E S T O 2362.— V a p o r d a n é é s 
O L A P , c a p i t á n Mikelsen, procedente de 
New o Y r k , consignado a W ^ J F - S m lUi; 
C B . Steveis n C o . : 5.000 barr i les de 
cemento, 1 en duda, ú 0 no_ embarcados. 
A m e r i c a n T r a d n i g C o . : 5020 idem Idem. 
C C C : 5000 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2363.— F e r r y boat ame-
r icano J R P A R R O T T , c a p i t ó n Phe lan , 
procedente de K e y West , consignado a 
ja . L . Branner . , 
H a v a n a T r a d i n g C o . : 1.968 piezas ma-
de Am e r ic an T r a d i n g C o . : 1.150 Idem id 
T i b u r c i o G ó m e z : 1.146 idem Idem. 
¿ C e d o , Toca y Co : 1.999 idem idem. 
Pedro R o d r í g u e z : 1.010 í d e m Idem. 
C u b a n Am er ica n Jockey C l u b , ¿ .ouo 
I d e m idem. . , 
F G u t i é r r e z : 5.502 idem idem. 
F A n d u j a r : 100 bultos muebles 
G . Stephenson y C a . : 167 Idem Idem. 
E S de P a n d o : 36 cajas vidrio . 
Centra l C u n a g u a : 10 bultos maquina-. 
G . Petr icc lone: 7 autos, 27 bultos ac-
cesorios idem. K„n-f>a t>f*c. 
C u b a n T i r e s R u b b e r : 1Í bultos erec-
tos de cuero. 
TI H : 6 carros v a c í o s . 
Amer i can Steel of C u b a : 2.904 piezas 
acero. 
M A N I F I E S T O 2.364— V a p o r americano 
O L J V E T T E c a p i t ó n Whi te , procedente 
de T a m p a y K e y West , consignado u R . 
L . B r a n n e r . 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 143 turr i l e s papas. 
Herederos de A . Cana les : l .S.o melo-
116 A Ros^ i t ch : 3.83S Idem idem. 
fkmthern E x p r e s s C o . : 7 cajas pesca-
40 , K E Y W E S T 
, C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y ^avega-
" I s p l m 3ySCPaeff0bultos accesorios pa-
ra S ^ u t b e ^ B x p r e s s : para los s e ñ o r e s 
^vVTnfl S Á v e f t l s l n g C o . : 1 c a j a broches 
U n i o n Olí C o . : 1 caja herramientue. 
M A N I F I E S T O 2.365.—Remolcador ame 
rickno L B R O Y , c a p i t á n Johansen, pro-
eeldente de Pensacola, consignado a L j -
kes Bros . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.360. L a n c h ó n ameri -
canio A V I O , c a p i t á n Bu^hee procedente 
de Pensacola , consignado a L y k e s B i o s . 
L . D í a z : 1711 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2.367. F e r r y boat aróe-
ricano H . M F L A G E E R , c a p i t ó n Shar-
pley p r o ¿ e d e n t e de K e y West , consigna-
do a R . IÍ. Branner . 
J Caste l lano: 400 cajas huevos. 
Izquierdo v C a . : 1.125 barr i l e s papas . 
L ó p e z Pereda y C o . : 366 idem Idem. 
A . B o h b s i t c h : 172 idem í d e m . 
L F . I r i b a r r e n : 440 sacos har ina . 
A ! A r m a n d : 400 cajas huevos. 
J . R . A l f o r s o : 400 huacales mclocoto-
" ^ C e n t r a l C u n a g u a : 12.000 ladri l los . 
No m a r c a : 246 bultos acero. 
M. T i l l m a n y C a . : 3 bultos raaquina-
^ i ^ a s t e r r e c h e a H n o . : 16 Idem Idem. 
Centra l M a n a t í : 5 Idem Idem. 
Centra l C o r a z ó n de J e s ú s ; 4 id. id . 
V G Mendoza: 233 idem idem. 
J H o r t e r : 21 Idem idem. 
No m a r c a : 118 tubos. 
D M i l i a n : 1.000 c u ñ e t e s clavos. 
No m a r c a : 300 ral les , 586 b a r a s angu-
l a r c l n t r a l F e : 680 sacos cemento. 
No marca (Matanzas ) : 244 railes, 5 
c u ñ e t e s efectos de acero, 25 planchas, i 
caja pernos, 14 bultos maquinar ia . 
M A N I F I E S T O 2.368. Vapor d a n é s H E - , 
W A . c a p i t á n B o u t m p , procedente de INc-w i 
port (News) consignado a l a Huvana | 
C,>HavCanaPac^l C o . : 3.638 toneladas de | 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 2369. — Va po r ^ p a ^ 0 1 ' 
C A R O L I N A E . D E P E R E Z , c a p i t á n A . i 
M e n é n d e z , procedente de B i l b a o y esca- ] 
las , consignado a M. Otaduy. 
D E B I L B A O . I 
C r u z y S a l a y a : 88 cajas chorizos, 3 ' 
bocoyes vino. , , 
abaleta v C o . : 15 cajas chorizos. 
C C . • 14 Idem idem. 
L . G . : 6 idem idem. , j 
J R . : 6 idem idem. 
T D C : 4 ide Idem 
G T C : 8 Idem I d e m . 
BustUlo , S a n Miguel y C o . : 9 Idem m., \ 
4 idem carne, 52 idem vegetales, 10||2, 20 , 
barr i l e s vino. . . ^ , 
A O r t z ". 42 c a j a s chorizos, 55 Idem ve- | 
getales. . 
R T o r e g r o s a : 36 Idem chorizos. 
L ó p e z y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : : 26 Idem 
Idem. 25 barr i les vino. 
P é r e z , M a r t í n e z y C o . : 30 cajas chori-
^ ^ é n d e z y del R i o : 52 Idem Idem. 30 
•barricas S2 barr i les vino. 
L a n d e r a s , Cal le y Co . : 35 cajas cala-
mares. 51 Idem sardinas, 25 idem chori-
zos. 10 iflprn carne. , 
.T. M a r t i n : 400 cajas vino 
B a r b a r e n H n o . : lo barri les Idem. 
E . O r t i z : 50 idem idem. 
J i m é n e z , P é r e z y C o . : 50 Idem Idem 
^ j f 1 Trav ie sas i S a g n a ) : 50 Idem Idem. 
A © ¿ - i ) A R n 6 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
Rejuvenecen, Fortifican, 
Dan Vigor Físico. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
M A N I F I E S T O 3 . - V « p o r d a n é s B Je 
F A X E . c a p i t á n ^reo^-JJ^on S U^-FUadelf la . consignado a Munson (las de 
Cuban T r u d l n g C o . : 1.2L5 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 4 . ^ ^ o r americano Mun-
delta, c a p i t ó n Nielson. P / 0 ^ ^ g6 L i n e . 
port News^ consignado ^ ^ ^ " j a r t a s de 
Cuban T r a d i n g C o . : : 7023 toneiau 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 5.-^v7por ^ ^ a o o H e l e -
dla, c a p i t á n Stevfenson pr^edente de cot 
l ó n y escala, consignado a umieu 
COEnPatntónslto con 49000 r a c i m o » de pl4-
t a ñ o s 379 sacos cacao. 
M A N I F I E S T O « - - F e r r y boat amerienno 
H . M. F lager . c a p i t á n Sharpley. proce 
dente de K e y Yest , consignado a » . f . 
B A n n R o 8 8 Í c h : 066 barri les papas. 
L ó p e z Pereda y C o . : 190 i ^ m Idem. 
Izquierdo y C o . : 201 idem Idem. 
A. E . L e ó n : 362 Idem Idem. 
I N a z á b a l : 353 Idem Idem. 
A. A r m a n d : 307 Idem idem. 
F r a n k B o w m a n : 1005 idem Idem, 400 
ca jas huevos. , . _. 
Canales y Sobr ino: 380 idem Idem. 
N . Qu lroga : 770 Idem idem. 
Swi t f C o . : 400 Idem Idem. 
O A. K o p p e l : 300 ra l l e s ; 636 barras an-
gulares del v iaje « n t e r l o r . 
* P A R A C A I B A R I E X 
R . Cantera y C o . : 250 sacos har ina . 
M A N I F I E S T O 7.—Vapor h o l a n d é s Ado-
nis , capitfln Pater. procedente de >or-
folk, consignado a la H a v a n a Coal Com-
1786 toneladas de car-
J . GaUarre ta y C o . : 3 bocoyes, 8 bor-
dalesas idem. 
Sobrinos de Q u e s a d a : 100 barr i les i d . 
Romagosa y C o . : 31 cajas « tomates . 69 
Idem n^pta de idem. 
M. M u ñ o z : 20 cajas vegetales, 50 b a r r i -
les, 40 bordalesas, 100|2 vino. 
Coñl y Abate (Matanzas) : :262 b a r r i -
les í d e m , 30|4P 10 b ó r d a l e s Idem. 
P . F e r n á n d e z y Co. : 22 c s ja s l ibros . 
R a m b l a , Bouza y C o . : 27 idem idem. 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 12 idem idem. 
B a r a n r t i a r á n y C o . : 3 Idem idem. 
Solana Hno . y C o . : 9 idem idem. 
Prieto, G a r c í a y C o . : 1 fardo tej idos. 
B . P a r d l a s : 6 idem idem. 
J . B . Z u m a l a c a r r e g u i : 2 ca jas s i d r a . 
H . A s t o r q u i y C o . : 150 barri les vino, 
5014 Idem. 
A. Amezaga y C e * : (Matanzas ) : 80 
idem Idem. 
H . Mondragon: 28 fardos a lpargatas . 
E . L ó p e z : 5 idem idem. 
B a r c e ' ó , C a m p a , y C o . : 155 cajas pasta 
de tomates. 
P i t a H n o s . : 156 Idem idem. 1392 idem 
vegetales. 
P . S á n c h e z : 9 bultos camas y acceso-
rios, 50 bordal tsas vino. 
A. Revesado y C o . : 50 barr i les vino. 
M. G'ímez y C o . : 25 barloas idem. 
M. G ó m e z y C o . : 25 barr icas idem. 
Canales y Pages , 10 idem, 25 barri les 
Idem. 
Ponts , Restoy v C a . : 64 cajas carne, 40 
idem mostaza, 65 Idem vegetales, 5 idem 
pescado. 
J G de l a V e g a : 5 atados vegetales, 7 
c a j a s carne. 
J F e r r e r : (Clenfuegos) : 38 c a j a s car-
ne, 25 barr i les vino. 
M. T U l m a n n C o . : 200 cajas vino. 
F e r n á n d e z . Trápiaga y C o . : 306 cajas 
vegetales. 
C. Manzabet la : 37 cajas chorizos. 
C. M. V é l e z y H n o s . : 1 bocoy vino. 
B D C : 5 bocoyes, 10 bordalesas Idem. 
M. Campello 12 bordalesas, 27 b a r r i -
les Idem. 
J . K e g o : 30 barr i les , 45 bordalesas id . , 
10 barr icas , 35|4 I d e m 
L ó p e z , G o n z á l e z y C o . : 10 bordalesas 
idem. 
J . Sabor ido: 20 Idem idem. 
L l a m a s y R u i z : 25 barri les idem. 
L a C u b a n a : 18 fardos tejidos. 
Suero v C o . : (100 cuartos viino). 
V i d a l y B l a n c o : 7 cajas camas y s i -
l las . 
M. L a r i n : 5 bultos ideq). 
J . Dorado y C o . : 3 cajas s i l las . 
B. G o n z á l e z : 6 Idem idem. 
A. Cas tro y C o . : 3 bultos idem, 4 ca-
jas camas. 
f-antacruz H n o . : 1 ca ja vino. 4 bnltos 
s i l las y taiceria. 
D . R u i s á n c h e z : 8 bultos s i l las y me-
tal. 
R e y y C o . : 6 cajas vino. 
M M (Sagua) : 10 bordalesas idem. 
J , F C ( C á r d e n a s ) :: 20|4, 5 bordale-
sas Mem. 
M. B i lbao ( C a i b a r i é n ) : 2514 vinos. 
Hermosa y A r c h é : 35 idem, 15 borda-
lesas Idem. 
E M (Matanzas) : 25|4 idem. 
M N e g r e i r a : 46 idem idem. 4 boco-
yes, 10 medias idem. 
J M R u i z y C o . : 25 bordalesas idem. 
A. Fandiño": 2514 idem, 10 bordalesas, 
10 barri les . 
V i d a l R o d r í g u e z y C o . : 3 bocoyes id. 
T . G o n z á l e z : 2 idem idem. 
R. Alonso y C o . : 1 idem, 10 barr i l e s , 
2 bordalesas idem. 
B l a n c h y G a r c í a : 20 barr i l e s idem, 100 
cuartos, 20 medias, 10 barr i cas idem. 
A F e r n á n d e z : 50 barr i l e s idem. . 
C. F a n j u l ( C á r d e n a s ) : 75 idem idem. 
P. F e r n á n d e z P . : 10 bocoyc, 50 ba-
rr i les idem. 
A. G . Asencio (Clenfuegos) : 3( ca jas 
i d e m 
E . A l b a : 25 cuartos idem. 
J . Amencio (Catanbas) : 25 Idem Idem. 
Balleste y M é n d e z : 20 barr icas . Iu0|4, 
Idem, 200 ca jas vegetales. 
S. Jnaa i : 50|4, 50 barr i cas vino. 
J G P C 25 Idem idem. 
J T C : 30 Idem Idem. 
E . Cantero y C o . : 100 barr icas , 100|4 
idem ( C a i b a r i é n ) . . , , 
. B o m a ñ a c h : ( C a i b a r i é n ) : 10 bordale-
sas, 4014 idem. 
Pedrogar y Rob ledo: (Clenfuegos): 35 
barr i les idem. 
V i t a l y F e r r e r : 25 idem idem. 
Hadtrtasanchez y Sobrino (Clenfuegos) 
50 idem idem. 
G a r c í a y M e n é n d e z (Clenfuegos)) : 50 
Idem idem| 
G a r c í a y M e n é n d e z : (Clenfuegos) : 50 
Idem idem. 
A. F e r n á n d e z y C o . : 20|4 Idem. 
L l o b e r a y C o . : 20 fardos alpargatas. 
B . M e n é n d e z y Co. : (Matanzas) : 10014 
vino, 
G a r r i g a y C o . : ( C á r d e n a s ) : : 100 id. Id. 
E . Sant i l l ano: 10 barr i les , 6 bordalesas 
Idem. 
M8i<:eliino G a r c í a : 60 barr i les idem. 
P P H : 20 barr i les idem. 
Pernas y S á n c h e z : 5 bordalesas, 55 ba 
rr i l es Idem. 
M. A r d o i s y C o . : 10 barr i les i d e m 
Compafiia L i c o r e r a (Camaguey) : 6 bo-
coyes, 252| bordalesas Idem. 
M. L l a m a : 25 barr i les i d e m 
H e r r e r a y V a i g t (Clenfuegos) : 30 id. 
Idem. 
U r r u t i a y Co. ( C a i b a r i é n ) : 100 b a r r i -
les Idem. 
Hi. Casanovas : 14 cajas cepillos. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 200 cajas vege-
tales. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 idem idem. 
J R o d r i g u e z : 3 bocoyes idem. 
R S ( C á r d e n a s ) : 5|4, 2 bocoyes idem. 
B . M e n é n d e z y Co. ( C á r d e n a s ) : 2 boco-
yes. 100|4 idem. 
B. C a m j s y Co. ( C á r d e n a s S : 2 bocoyes 
10014 idem. 
Casa l ins y M a r i b o n a : (Matanzas) : 25 
Idem idem. 
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D E S A N T A N D E R 
B a r r e r a y Co. 300 cajas guas mine-
rajes. 
Majó y Colomer: 100 Idem idem. 
G ó m e z , del R í o y C o . : 400 Idem idem. 
E . L e e o u r s : 500 idem i d e m 
J . Rafecas y C o . : 100 cajas e l ix ir . 
M. F e r n á n d e z y Co. (Clenfuegos): 60 
cajas pescado, 85 cajas pescado. 
F e r n á n d e z . T r j p a g a y C o . : 500 sacos 
garbanzos, 85 cajas pescado. 
Bust i l lo , San Miguel y Co. 85 idenf I d . , 
221 idem sardinas , 150 idem pescado. 
R . T o r r e g r o s a : 14 ca jas chocolate, 1 
idem cacao, 30 idem tapioca. 18 Idem du l -
ces. 
M e n é n d e z y C o . : 50 cajas sardinas , 20 
Idem pescado, 1 idem l ibros . 
B . Lanzagor ta y C o . : 5 bordalesas, 25 
cajas vino. 
A. F e r n á n d e z : 8 pipas idem. 
J . L ó p e z R . : 3 cajas dibros. 
C . A y a l a P . : 1 idem tejidos, 17 c a j a s 
j a b ó n . 
A. Madrazo y C o . : 6 cajas cemas. 
A. M o r a n : 100 caja^ aguas minerales. 
Hermosa y A r c h e : 50 idem idem, 9 i d . 
25 barri les vino. 
Cortaeta y R o d r i g u e z : 70 atados ces-
tos v a c í o s . 
G ó m e z y H n o . : 14 cajas loza. 
J . L ó p e z : 1 c a j a bonito, 1 idem frutas , 
1 idem sardinas , 1 idem vinagre. 1 Idem 
aceite, 1 b a r r i l aceitunas, 1 c a j a chori-
zos, 2 barri les , 8 cajas vino. 
V . C a ñ a d a : 2 cajas pimientas. 
S S H i g u e r a s : 1 c a j a l ibros . 
J . P é r e z Salceda (Clenfuegos) : 1 b a -
r r i l vino. 
I s l a , Gut i érrez y C o . : 121 ca jas sard i -
nas. 
J . Ahedo: 1 b a ú l ropa, 1 b a r r i l v ino . 
A. Pr i e to : 1 c a j a l ibros. 
Mar ina y C o . : 150 atados cestos v a c í o s . 
P a r c e l ó , Camps y C o . : 11 cajas bonito. 
A. Moncaset: 1 eparo. 
A L . : 3 cajas ropa. 
B r i o l y C o . : 5014 vino. 
A F D í a z : 20 bordalesas Idem. 
F e r n á n d e z , Valdes y C o . : 18 Idem idem 
20 cuartos Idem. 
Querol y C a . : 2 cajas j a b ó n . 
P é r e z . M a r t í n e z y - C o . : 150 cajas pes-
cado. 
J . C . B e a : 1 c a j a s accesorios p a r a 
autos. 
M . J o h n s o n : 3 ca jas p e r f u m e r í a , 1 I d . 
impresos, 1.000 idem aguas minerales. 
D r . E . S a r r á : 3.325 idem idem, 30 bul -
tos drogas. 
r. F . T a q u e c h e l : 2 cajas , 1 idem per-
f u m e r í a 200 idem aguas minerales. 
D E G U O N 
J . Junquera : 1400 cajas s idra . 
A G C : (Santa C l a r a ) : 500 idem idem. 
J Travieso (Sagua) : 200 Idem Idem. 
F S V (Clenfuegos) : 500 idem idem. 
S Ba lb ln Va l l e (Clenfuegos) : 300 Idem 
idem. 
M S C (Santo Domingo) : 100 id . Id . 
Marcelino G a r c í a : 595 cajas pescado. 
L a v i n v G ó m e z : 500 idem í d e m 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 100 id. id. 
L ó p e z y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : 100 id . 
idem. 
A. Revesado y C a . : 320 bnltos paja , 2 
cajas redes. 
Hermosa y A r c h e : 285 ca jas s idra . 
R . Suárez y C a . : 130 cajas morci l las . 
Pardo H n o s . : 70 Idem mantequil la . 
H P é r e z : 100 idem s idra , 1 c a j a cr i s ta l . 
Pedregal y Robledo (Clenfuegos) : Í4 
idem mantequil la. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 100 ca jas mor-
cil las, 70 idem mantequi l la . 
P i t a H n o s . : 50 idem morci l las . 30 Idem 
mantenulHa. , • 
H As torqui y C a . : 50 Ide morci l las , 12ü 
Idem pescado. 
L l e r a y P é r e z : 50 idem mantequil la , <5 
idem pescado. 
K . T o r r e g r o s a : 150 cajas aguas mine-
rales. 
- Calbo y C a . : 200 cajas s idra . 
Romagosa y C a . : 44 ca jas morci l las . 
O. V a r a s : 12 Idem idem. 
S á n c h e z H n o s . : 1 c a j a encajes. 
F Toy V . : 200 ca jas pescado. 
oPnt Restoy y C a . : 135 cajas pescado. 
A. r ts M a c i a : 50 Idem Idem. 
Ií . L a l u e z a : 55 Idem Idem. 
M. M u ñ o z : 50 Idem i d « m . 
Art ines y A l v a r e z : 100 cajas pescado. 
Sobrinos de Quesada: 2000 cajas s idra . 
M. C a s t a ñ o (Clenfuegos) : 500 id. id. 
Mevcades, Bergues y Ca. (oantlago de 
Cuba) : 500 Idem idem. 
V M C : (Manzani l los : 200 Id. idem. 
Casal ins , Maribona Ca. (Matanzas) : 
100 cajas pescado. ^ , ^ 
S. E c h e v a r r í a y C a ( C á r d e n a s ) : 100 
Idem idem. 
N. S a m á : 50 idem idem. 
Zabaleta y C a . : 50 idem Idem. 
Sucesores de . M P . Cos tas : 50 Id. id . 
G a r d a y C a . : 50 ide Idem. 
C o s i ó y Boss lo (Matanzas) : 50 Idem 
idem. _ , , 
S u á r e z v M é n d e z : 1 barr i ca loza. 
Lpez H n o s . : 50 cajas s idra. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 536 c jas morci l las , 
564 idem chorlos, 40 Idem mantequil la . 
Landeras , Calle y C a . : 190 idem man-
tequilla, 40 ide orcl l las . 
10 idem anuncios, 8500 idem s idra . 
D E V I G O 
A Kocirlguez: 4 bocoyes vino. 
C. Caamafio: 1 c a j a tejidos. 
M a r t í n e z y M a r t í n e z : 4 idem Idem. 
M V á z q u e z : 4 bocoyes vino. 
E . R . M a r g a r i t : 243 cajas calamares. 
A Garc ía y C a . : 200 ca jas sardinas . 
abaleta y C a . : 229 cajas calamares. 07 
cajas , 17 atados sardinas . 
B G : 25 barr i l e s vino. 
J F : 10 Idem Idem. 
C D . 5 Idem idem. 
Y P : 5 idem idem. 
A F a n d i ñ o : 1 bocoy aguardiente. 
M. G ó m e z P a z : 1 idem i d e m 
J . R o d r í g u e z : 1 idem, 1 pipa idem. 
.1 L ó p e z y C a . : 2 bocoyes vino. 
1>. Morado: 200 cajas sardinas . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . . 40 ca jas 
aguas inera l¿« . 1 Idem Impresos. 
"SVickes y C o . : 461 cajas sardinas , 160 
idem chocos. 
Lopo, Alvarez y C a . : 6 bocoyes vino 
P é r e z Hnos . ( C á r d e n a s ) : 7 Idem Idem 
M. J o h n s o n : 20 cajas aguas minerales 
F . T a q u e c h e l : 100 Idem Idem. 
E . S a r r á : 405 idem Idem (16 menos) y 
5 on duda) . 
E . F e r n á n d e z : 1500 ide idem. 
S u á r e z y L ó p e z ; 1 pipa, 1 c a j a vino, 
1275 Idem ardlnas (1 en d u d a ) . 
L l o b e r y C a . : 450 Ide Idem. 
L a n d e r a s , Cal le y C a . : 9 c a j a s ajos . 
G o n z á l e z . Teje lro y C a . : 336 cajas sar 
dinas. 
Romagosa y C A . : 62 Idem ldem( 440 
idem calamares, (37 cajas en d u d a ) . 
i ta H n o s . : 150 cajas chocos, 1 Ide v i -
no, 1 Idem dulces, 27 idem cabal la , 763 
idem calamares, 2589 Idem sardinas . 
M A N I F I E S T O 2370.— V a p o r noruego 
D E L F I N I O S , c a p i t á n a l s trom, procedente 
de hi ladeuphia, consignado a Htxvana 
Coal y Co. 
H a v a n a Coal y C o . : 1715 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 2.371.— F e r r y boat ame-
ricano J . R . P A R R O T T . c a p i t á n Phelan , 
procedente de K e y West , consignado a 
R . L . Branner . 
B a r a ñ a n o , Gorost iza y C a . : 21 ca ja v i -
drio. 
J . Agu idera y C o . : 13 barr i l e s baro. 
T i n g ü a r o Sugar C o . : 1 m á q u i n a , 4 ca-
jas accesorios Idem. 
M. C a r d o n a : 3.33 piezas madera. 
Banco N a c i c n a l : 810 Idem Idem. 
Gancedo, Toca y C a . : 2.116 Idem idem. 
V . Vl ldoeo la: 6.231 Idem I d e m 
A. H a v a n a T r a d i n g C o . : 7.967 I d I d . 
F . C U n i d o s : 350 Idem Idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
A r m o u r y C o . : 291.211 ki los abono. 
M A N I F I E S T O 2.372. V a p o r americano 
B A Y W A Y , c a p i t á n Healey , procedente 
de Baton Rouge ( L o u i s l a n a ) , consignado 
a L . V . P lace Corporation. ^ ^ J r ^ 
W e s t I n d i a O i l Ref in ing Oo.: 1.500.400 
galones n e t r ó l e o . 
500.277 idem nafta. 
M A N I F I E S T O 2.37S. V a p o r americano 
M l A S C O T T H c a p i t á n Myers , procedente 
de K e y West , consignado a R . L . B r a n -
V . C a s a u s : 16 cajas efectos de escrito-
1 0 B . F e r n á n d e z y C o . : 300 sacos al imen-
to-
Southern E x p r e s s , para los s e ñ o r e s : 
G a s t ó n , Cuervo y C o . : 1 huacal poleas. 
T . Montejo: 2 cajas y i n t u r a . 
M. B o r b o l l a : 1 j a u l a aves. 
P M B r a d t : 1 rollo efectos. 
M A N I F I E S T O 2.374. — V a p o r e s p a ñ o l 
T A M B L E , c a p i t á n Sensat, procedente de 
Barce lona y escalas, consignado a Manuel 
0tadUy- D E B A R C E L O N A 
J . Rafecas y C o . : 75|4 vino. 
D E M A L A G A 
E n lastre. i 
D E L A S P A L M A S 
Lpez , Pereda y C o . ; 33 cajas quesos. 
Bengochea y F e r n á n d e z : 49 idem Í d e m , 
60 carne pescado. , , . 
R . S u á r e z Quesada: 20 fardos I d e m 
Quesada. Alonso y C o . : 4 barr i l e s r l 
no, 50 sacos frijoles, 100 idem alpiste, 4¿ 
cajas ^ ^ - ^ y Co . ¿ gjg Canastos,2437 
huacales cebollas. 
Orive H n o s . : 1.000 huacales Í d e m . 
J B o l a ñ o s R o d r í g u e z : 100 canastos id . 
I P t a H n o s . : 50- sacos comino, 11 idem 
almendras. , < O^Í 
Izquierdo y Co. : 42 caras ajos , 1.824 
canastos, 1.356 huacales cebollas, 
C. L c n : 2 cajas paraguas. 
S. Coala G o n z á l e z : 2 Idem Idem. 
B . A m a v i s c a l : 1 Idem Idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Asencio y uente: 3 c a j a s paraguas. 
R a n g e l Novoa y C e . : 4 ide Idem. 
G o n z á l e z y G a r m a : 2 idem Idem. 
V i l l a r y C a . : 4 idem Idem. 
G ó m e z T . Schu l t z : 2 Idem Idem. 
D E S A N T A C R U Z D F T E N E R I F E 
J . R o d r i g u e z : 63 c a j a s sardinas , 245 
huacales cebollas. . i - . — 
Quesada. Alonso y C o . : 638 ide idem, 
200 sacos garbanzos. , ^ „ , 
F . D í a » B e r n a l : 1 c a j a bordados. 
G H F i n l a y : 104 sacos almendras. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
T a u l e r , S á n c h e z y C o . : 1.202 huacales 
cebollas. 
F . E s q u e r r o : 4|4 vino. 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 11 ca jas quesos, 
5 pipas 112 Idem, 1 bocoy vino, 1|4 pipa 
aguardiente. 
M G o n z á l e z Mora les : 1 b a r r i l . 18 cajas 
quesos, ir» Í d e m frutas , 8 huacales . 1 ca-
j a a lmendras, 1 bocoy, 214 pipa vino. 
J . F e r n á n d e z : 114 pipa vino. 
Q G a r c í a : 113 vinagre, 414 aguardien-
te, 2314 vino. 
P . Rodriguez M o r e r a : 1 bocoy, 1014 
D E P U E R T O R I C O 
W l c k e s y C o . : 40 c a j a s pimientos, 23 
sacos habichuelas. 
H . As torqui y C o . : 2313 j a m ó n . 
S a n t a m a r í a , Saenz y C o . : 25 sacos gar 
banzos. „ , T , . 
Ga lban , L o b o y C o . : 25 Idem Idem. 
Acosta y C o . . : 136 Idem Idem. 
JULIO lo.: COMIENZA E L A«C 
ECONOMICO 
M A N I F I E S T O 1.—Vapor d a n é s B r i k l l , 
c a p i t á n Chlst iensen, procedente de New 
Y o r k , consignado a L y k e s Bros . 
Amer ican T r a d l p g C o . : 19.945 barr i les 
cemento. 
M A N I F I E S T O 2. — V a p o r americano 
L A C K A W A N N A , c a p i t á n J t^naton , pro-
cedente de New Por t Newa, consignado a 
Munson S, L i n a 
pany. 
H a v a n a Coal Co, 
b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 7.—Vapor e s p a ñ o l Monsc-
rrat , c a p i t á n Corbato. procedente de B a r -
celona, consignado a Manuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
S. J . Casanovas : 3 cajas caramelos. 
R o d r í g u e z y C o . : 4 cajas a z a f r á n . 
B a r r a q u é Mac lá y C o . : 7 cajas hortal i -
z a s ; 51 Idem embutidos; 28 Ídem maris -
cos.. 
A . Orts : 1 c a j a a z a r f r á n . 
M I S C E L A N E A : 
E . Masden 
B . Masden: 84 cajas drogas. 
B . Veloso: 17 cajas l ibros. 
A . Carbone l l : 1 ca ja semillas. 
J . L a p o r t a : 50 cajas papel. 
A . A l v a r e z : 1 c a j a Impresos de mflsica. 
G ó m e z y H e r m a n o : 2 barr icas l á m p a -
J . Casas de C á r d e n a s : 1 ca ja i m á g e -
nes. 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 3 cajas l ibros. 
J . A . de la C h i c a : 1 caja revistas. 
C . F e r n á n d e z : 4 cajas sombreros. 
T E J I D O S : 
S u á r e z Inf lesta y C o . : 1 c a j a tejidos. 
E s c a l a n t e Cast i l lo C o . : 1 Idem idem. 
J o s é C h a n g : 1 Idem idem. 
D . F . P r i e t o : 1 Idem Idem. 
Alvarez B a r a j ó n y C o . : 2 idem idem. 
Toyos T a m a r g o y C o . : 2 Idem idem. 
B . M e n é n d e z P u l i d o : 2 idem idem. 
Sol i f ío y S u á r e z : 1 idem idem. 
J . P a r d o : 1 Idem Idem; 1 idem corba-
tas. 
B . Alvarez y C o . : 1 saco con prendas. 
B . P a r d l a s : 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
C A L Z A D O : 
F . R o c a : 1 caja calzado. 
J . San Migue l : 1 Idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
G o n z á l e z v G a r m a : 2 cajas tejidos. 
V i l l a r y C o . : 2 idem Idem. 
E N C A R G O S : 
F . Domenech: 1 bulto troncos de ma-
dera. 
Dumenech A r t a u : 1 Idem yerbas. 
R . L o r e t : 1 Idem Idem. 
A n t r a l n y Medina: 3 idem Instrumen-
tos. 
V i u d a de F o r l ó n : 1 Idem Idem. 
-Antíga y C o . : 1 idem idem. 
G. M a r i ñ o : 1 idem idem. 
B n r r e r a C o . : 1 idem Idem. 
J . B a t a l l a n : 2 Idem corbatas. 
S u á r e z In f l e s ta : 1 idem tejidos. 
G o n z á l e z y G a r m a : 1 idem Idem. 
C . F . C a r c h e n : 1 c a j a corchos. 
S á n c h e z Val le y C o . : 1 bulto accesorios 
para autos. 
V i e r a Sabina y C o . : 1 idem soda. 
J . G a r c í a y C o . : 1 idem tejidos. 
P . G u t i é r r e z : 1 idem cola. 
Miranda y P a s c u a l : 1 idem m á q u i n a s . 
G . J o r d i : 2 idem tarjeterosfi z z 
D r . A l u y a : 1 ca ja drogas. 
D E V A L E N C I A 
B . C a l a t a y u l : 1 ca ja abanicos. 
C . I b a c e t a : 6 barr icas loza. 
V i ñ a s y Curbe lo : 2 cajas pelotas 2 ;idem 
bastidores. 
D E M A L A G A 
J . M. B é r r l z e H i j o : 29 cajas boque-
rones. 
M E s t r a d a Delgado: 12 c a j a s ; 1 b a r r i l 
v i n o : 1 ca ja muestras idem. 
Romagosa y C o . : 40 sacos a n í s 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 40 idem idem. 
M. Mer ino: 4 bocoyes vino. 
J . Gonzjlez C o v i á n : 200 calas pasas. 
B a r r a q u é Maclá y C o . : 200 Idem Idem. 
D E C A D I Z 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 4 ca las de 
naipes. 
E . F e r n á n d e z : 20 cajas vino. 
J . R o d r í g u e z R a m í r e z : 1 ca ja caracoles 
C r u z y S a l a y a : 1 bocoy vino. 
E . R a m í r e z y C o . : 1 Idem idem. 
A. M é n d e z : 1 bota Ídem. 
G o n z á l e z Te je l ro y C o . : 6 i d e m : 14 ca-
j a s Ídem. 
M. M u ñ o z : 200 cajas idem. 
E N C A R G O S : 
J . M. B I s h : 7 c a j a vino. 
A. C h l c o y : 1 bulto p i m e n t ó n . 
D E A L I C A N T E 
E . H e r n á n d e z : 30 cajas plmentrtn 
A. A . I b a r r a : 20 Idem alpargatas. 
D E S E V I L L A 
Castro e H i j o : 5 barri les 49 bocoyes 
caeitunas. 
M. D í a z : 10 Idem Idem. 
N i c o l á s Merino: 30 Idem Idem 
M . M u ñ o z ' : 165 cajas idem; 1 pipa ani -
sado. 
J á u r e g u i y Manr ique: 20 bocoyes aceitu-
nas . 
Sobrinos de Quesada: 500 cajas aceite. 
Santeiro y C o . : 250 idem Idem 
Zabaleta y C o . : 150 Idem Ideni. 
Alonso Menénde:.; y C o . : 250 Idem ¡dem 
T D E L A S P A L M A S 
L a n d e r a s Calle y C o . : 48 cajas quesos: 
1 ca ja aceite y gofio. 
L ó p e z Pereda y C o . : 1 bulto con 2675 
pesos oro americano. 
G a l b á n y Co : 20 sacos s a l ; 1840 huaca-
les cebollas; 2 menos. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F . R a m í r e z y C o . : 1 caja tejidos 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
l auler S á n c h e z y C o . : 560 huacales c é -
t olla s. 
J . G . Sant iago: 16 cajas quesos. 
Q. G a r c í a : 3 Idem Idem; 1 Idem f r u t a s ; 
18 pipas 1 barr ica v ino; 1 Idem aguar-
ritente. 
Is'.fl G u t i é r r e z y C o . : 1 c a j a quesos; 18 
cerones pescado. •> ^ . 
B L . G o n z á l e z : 3 pipas v ino; 1 Idem 
v inagre ; 214 aguardiente; 4 cajas quesos. 
I- ^ " ^ n d e z : 2 pipas vino. 
J . G o n z á l e z : 1 barr i l 7 cajas quesos. 
D E P U E R T O R I C O 
E n lastre. 
L O N J A D E L C O M E R r i ^ 
C O T I Z A C I O N O F I C l l , 
™ • ' I X I O j g j l ^ l 
^ Ace i te de C v a . a 26 V 
A l m i d ó n , do 6.3|4 a Á 
Ubi a. 1 a 7.112 
Ajos e s t á n var ios 
A r r o z c a n i l l a viejo. „ „ 
l i b r a . ^ • a 8 
A r r o z Bemllla, a 
b r a . 
Bacalao Noruega 
c í a s . 
Bacalao americano 
sos caja, s e g ú n clase 
Ca fé Puer to Rico, de . 
coutavos l i b r a . 
Café del p a í s , de 20 » I 
l i b r a . a 22 
Cebollas, de 5 a 6 cenf 
s e g ú n procedoncla . ai*Vo 
C h í c h a r o s , a 14 i |2 
Fideos del p a í s , de e ^ Í M 6 ' ^ 
cua t ro caja sde 1? l i b r a * 7 
Maíz del Nor te , de 4 fA 
(Vos l i b r a . 4-1l4 a f l d e la 
«•112 
no 
Avena , de 3.40 a 3 
b r a . 50 
Afrecho , de 3 1|4 a 3 l is 
bra . ' 
Heno , de 2.30 a 2.50 c ^ t . 
F r í j o l e s negros Importa^08 ~ 
a 9 centavos i i b ^ 
j r ^ c l e s del p a í s . n . . g r 0 8 > ^ 
J u d í a s blancas, de 13 a l6 s in 
l i b / í a - Káo s 
Garbanzos, de 11.114 a 1$ ^aba, 1 
1,bra- l a e IOÍ 
H a r i n a de t r i g o , de 15 a l7inars< 
83rCO • til* C0 
H a r i n ade m a í z , a 5 centaTo. k a 1: 
J a b ó n a m a r i l l o del paig T V n t a b 
10.1|2 pesos caja. 'nsejos 
Jamones, do 23% a 34% «Jirs© 
l ib ra . 72 ^ Q u é 
Leche condensada de 8 a í jH>lear 
sos caja de 48 latas. V a ad 
Manteca de p r i m e r a on ^ s g a n c i 
de 25 a 25% centavos libra. ^ en 
Papas americanas en sacos i eles 
a 9 centavos l i b r a . l u j o , 
Papas del p a í s en sacos, BIH'8 IN& 
toncia . ' que 
Papas americanas en barrillicioSi 
a 13 pesos b a r r i l . ' 'cuatr 
Papar de-, p a í s en sacos iV e-1e:T 
1 1 % centavos l i b r a . ' r eso 
Sal . de 1 ^ a 1 % centavos ltMuch: 
Tasajo punta , de 28 a 29 (Weden 
Tasajo p iorna , de 26% a m la c 
tavos l i b r a . | P e te 
Tasajo despuntado de 18 l l i ^ 36 
centavos l i b r a . i8-%das ; 
Toc ino , chico, de 28 a 29 ca^on 
1 b r a . 0011 
Velas del p a í s , grandes, de, ^ 
22 pesos las cua t ro cajas. 1 : 
Velas t rabucos del país , de ¿ . a n a d ' 
pesos las cua t ro cajas. i n l e r c 
V i n o nava r ro , cuarterolas iaJ/s-n 
a 25.1|2 pesos. ' f 1 ^ 
V i n o t i n to , cuarterolas, de 2féntan 
25vPeS0^ , ternas v i n o Rioja , cuarterolas, de íls a a 
ANDRES C0 | ií 
M E R C A D O PECUARIO a ^ ' 
J U L I O 2 1 
ü j e r 
M A T A D E R O IKDüSTBIAÍué i n 
Reses s a c r i í i c a d a s hoy,: rcuns 
Ganado vacuno . . . , . , oro ' 
I d e m de cerda s Per 
I d e m lanar 3 5a 
>?a sto i 
P o c a ¡ 
Se d e t a l l ó la carne a los slgian ,:? 
precios en moneda oficial: 18 ?U( 
L a de toros, toretes, novillos^f1^? 
rov ec 
i r e i 
A L C O N T A D O 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, paora cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
Kca, Lámparas.Pife, 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fí. 
ñas. 
E í Ca. 
O B R A P U Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
o n j c r i w u e a l D I A R I 0 T > E n í 7 A ~ M A ^ 
K 1 W A y a n u u c i e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
cas, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L a n a r , de 45 a 50 centayos. 
M A T A D E R O DE LCYAÍO 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda . . . . 
I d e m lanar 
a l g u i 
6tir t 
I Qn la 
I ¡n t re 
a m loi 
en las 
So d e t a l l ó la carne a los sigtgntre 
precios en moneda oficial: y cua 




Cerda, de 60 a 62 centavos. 
M A T A D E R O DE REGIA 
Re?e3 sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
I d e m de cerda . . . . 
I d e m lanar . . . . . . 
• - f u e r a 
l ú e n 
S e d e t a l l ó la carne a los slguun c 
precios en moneda oficial : t iente 
Vacuno, de 31 a 32 centavos, é m p o 
Cerda, a 62 centavos lan S 
L A VEiVTA EJi Unvií 
Se c o t i z ó en los corralea dura&rtene 
d í a de hoy a los siguientes precld, l a 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos! va l í 
Cerda, de 13 a 15 centavos. Pocos 
L a n a r , de 10.112 a 11 centaT«tame 
\ e n t a de sobo. ie en 
Los precios que vienen cota es j 
f l u c t ú a entre 13 a 16 pesos 
t a l 
el en tn 
de l i 
Venta de Pezuñas Zv&n-
Se paga en plaza la tonelada 5—-̂ . 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas pan 
FJstadoí» Unidos y estas se P8^ 
la tonelada de 50 a 60 pesos. 
Jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado ame 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canilla» ^ 
So paga on el mercado o. ^ e ^ r v 
ont re $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos. ^ 
Los huesos se cotizan ^ ; 
cado, lo co r r i en te de $18 a * 
nelada. ^ 
Venta «le asfas. $\Q 
Se paga por la tonelad» 
7 60 P e R E S ü M E N S E M A ^ . . 
Se han beneficiado en ios ^ 
taderos de la cap i ta l P ^ J - t e t 
du ran te l a semana el siguie» 
ro de ganado: _„T,ado \ vent 
Matadero de F ^ l a . • ¡a 
no. 35 c i b - z a s ; c . r d ' , 12 iae ' ai . 
0 Wem e ^ - S " 
Matadero de Luyano, e<* 7 ^ ese 
cuno, 463 cabezas; cerda, Ínaer^e 
lanar , 0 Idem. „anado .toía.36 
Matadero T r d u s t m l . Z"1 441 t - ; Ac: 
no, 1,236 cabezas; cerda, J ^ i e r 
l ana r . 272 Idem. . .-^do f*?1^1' 
T o t a l ganado sacrifica L x 0 
1.734 cabezas; cerda, 600 i ^ ' ^ 
272 Idem. 
R E C A U D A C I 0 J Í ^ ¡ je t « , ii 
Se ha recaudado en loac0llcá í¿*n 
deros de la cap i ta l Pormat»flf íot \ 
recho de impuesto de u1 p y 
cantidades siguientes: 0 
Matadero de Regla, $82' 5 
I d e m de L u y a n ó . "8"L ,75 
I d e m I n d u s t r i a l , . - f ^ o . 
T o t a l recaudado, $ ¿ , ¿ " ' 
í o ot 
señor 
- R e t 
el m 
- Y b 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A . M U J E R 
M E L A R T E D E T E S T I K B I E N 
>hKunca el arte do vestir bien se ha 
Vado tan lejos como en esta época. 
ha sido más codiciado: nunca ha 
irecido como ahora el nombre de 
j8te, de ese verdadero y útil arte, 
wfe'tanto hace lucir a la mujer. 
Pe esta gramática del buen gusto 
i, de la que empezaré a hablar hoy 
Viis lectoras, segurísima de que el 
íjjiia ha de apasionarlas. * 
Se ha dicho en diferentes ocasio-
náis: " E l gusto no se adquiere" y 
* me atrevo a afirmar: "Eso es fal-
o,." Ejemplo: Un profano cualquiera 
traído por su afición a ia pintura 
S a formar una colección de cuadros 
Meándose de inteligentes y a veces 
verdaderos y notables artistas que 
si sin darse cuenta, le van incul-
hdo sus gustos e ideas, hasta que 
^aba, llevado de su decidida afición 
%e los conocimientos adquiridos, a 
limarse una galería que puede com-
tir cor las mejores Para lograrlo 
, ha bastado su afición, su inque-
Vntable voluntad y los acertados 
''nsejos de que ha sabido aprove-
^ Q u é mujer no estará dispuesta a 
R,íplear los mismos medios para Ue-
Va adquirir el supremo arte de la 
«^íganciaV r .w 
entiéndase bien que al hablar 
M elegancia y gusto no me refiero 
lujo, del que no siempre son aque-
is inseparables compañeros. Sabido 
^ que las obreritas francesas van 
liciosamente vestidas con telas de 
^'cuatro centavos, y aunque este es 
W ejemplo un tanto vulgarizado, no 
V eso deja de ser exactísimo. 
Muchas mujeres se imaginan que 
".edén lograrlo todo a fuerza de gas-
^ y que con un cúmulo de plumas 
la cabeza, de oropeles en el traje 
"Ide telas tan chillonas como costo-
s, se hallan admirablemente ata-
ñidas y en condiciones de llamar 1P 
ención. ¡Vaya si la l laman!. . . No 
c8 con las manos llenas de sortijas, 
• mal avenida pedrería: y con tra-
toj de baño peor combinados, cuyas 
Tras lucen una aigrette, que parece 
! ^tapada del képls de un coronel ex-
, mjero, como se demuestra esa dis-
^ición que precisamente estriba en 
' j hacerse notar. E n cambio fre-
^.éntando las mismas playas y las 
tsmas reuniones, vemos muchas ve • 
121s a algunas damas, cuya grata mi-
Jn parece que consiste en encan-
la vista de cuantos la rodean, 
'tatii esa ciencia del detalle que todo 
[10 armoniza, y con esa sobriedad de-
nos patrimonio especial de toda 
lljer verdaderamente distinguida 
m u é importa que ostenten según las 
rcunstancias, una sencilla cadena 
I oro, o un triple collar de fastuo-
| S perlas, si ellas son por sí mls-
9 s la gracia, la armonía y el buen 
' 'isto personificados? 
¡ •Pocas inspiraciones ajenas nece-
^an esas iniciadas; pero para aque-
*\s que lean con gusto algunas in-
. paciones, y para las que deseen 
'írovecharse de determinados corise-
| l , iremos publicando perlódicamen-
IJalgunos párrafos sobre el arte de 
Ijftir bien. 
M Emma de CANTILLANA. 
SOLO ASI 
n la tranquila noche callada, 
Intre los rayos de la alborada, 
;#n los matices del arrebol, 
Jtn las tinieblas, en los fulgores, 
^ n t r e las olas, sobre las flores 
y cuanto baña la luz del sol; 
08,Tu sombra busco, tu ynágen sigo, 
San todas partes vives conmigo 
»mujer o estrella, sombra o ficción: 
Mr como vivo para adorarte 
• 'fuera preciso para olvidarte 
• -Sue me arrancaran el corazón. 
Juan de Dios Peza. 
•E i 
T A L S E S FTTNEBIÍES 
IPTJn crítico musical cuenta la ni-
(íente historia, referida en otro 
s. empo por el célebre compositor 
lan Strauss. 
Murió en Viena una señora viuda 
ir%rteneclente a la más alta socie-
reĉ [_ la cual había tenido pasión por 
roas valses de Strauss. 
. tocos días antes de morir otorgó 
ivostamento y expresó su voluntad de 
le en su entierro se tocaran ál-
;ottaos de sus valses favoritos y que 
el entregara un ducado a cada músi-
Ide la orquesta. 
Juan Strauss, conocedor de los áe-' — 
seos de la difunta, quiso dirigir él 
mismo loá valses en el entierro. 
E l día fijado cogió su violín y se 
puao a la cabeza de ic orquesta 
frente a la casa mortuoria, y en el 
momento que sacaban el cadáver pa-
ra colocarlo en el carro fúnebre, te 
có con sordina, su famoso vals, Beau 
Danube bleu. 
L a ejecución fué tan admirable y 
produjo tal efecto, que superó al de 
la mejor marcha fúnebre 
CONOCIMIENTOS U T I L E S 
Para curar la caspa,—Esta receta ca-
sera quita la caspa y evita la caída 
del pelo. 
L a sencilla receta que .se expresa 
a continuación, y que se puede mez-
clar en casa, quitará inmediatamente 
la caspa y evitará la caída del cabe-
llo. 
Añádanse los siguientes ingredien-
tes a 45 gramos de agua destilada: 
Alcohol a 90 grados, óO gramos. 
Lavona de Composée, 3o gramos. 
Mentol cristalizado, 7 decigramos. 
Estos simples ingredientes, pueden 
adquirirse en casa de cualquier far-
macéutico a poco coste, y se pueden 
mezclar por uno mismo. Apliqúese al 
cuero cabelludo una vez por día du-
rante dos semanas y después una ves 
por día una semana sí y otra no, 
hasta que se agote la mixture. Esta 
cantidad debe bastar para quitar la 
caspa del cabello y extirpar el ger-
men de la caspa. Además, evita la cal-
da del pelo y alivia el picor y los ma-
les del cuero cabelludo. 
Aunque dicho específico no es un 
tinte, ejerce sus funciones sobre el 
bulbo piloso, y en un pequeño espa-
cio de tiempo devuelve al pelo desco-
lorido y carnoso su color primitivo 
Además de excitar su crecimiento, 
con su uso el cabello duro se suaviza 
y se conserva siempre brillante. 
ducidas por la humedad, so quitan de 
la siguiente manera: 
Jabón, 30 gramos. 
Almidón en polvo, 30 gramos. 
Sal, 15 gramos. 
Mézclese desleído todo en jugo de 
limón. 
Se extiende esta composición con 
un pincel por el derecho y el revés 
de la mancha y se tienda la prenda, 
que se seca al aire, durante veinticua-
tro horas. Pasado ese tiempo las man-
chas desaparecen. 
Pomada de médula de vaca para ha-
cer crecer las cejas y las pestañas. 
Médula, 100 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 50 gra-
mos. 
Bálsamo del Perú, 5 gramos. 
Vainilla cortada, 3 gramos. 
Se calientan todas esas substancias 
al baño maría; después -̂ e baten bien 
con una cuchara de palo hasta que 
se consiga la perfecta unión de la 
médula con las demás substancias; se 
cuela la mezcla; se añaden tres gra-
mos de esencia de lavanda, y se si-
gue batiendo en mortero de mármol 
hasta su total enfriamiento. Antes 
de usar la anterior receta debe con-
sultar la opinión de un médico, pues 
todo lo que puede relacionarse con 
la vista exige ser examinado escru-
pulosamente. 
Modo de quitar las manchas produci-
das por la humedad. 
Las manchas de la ropa blanca pro • 
B E F O S T E R I A 
Mazapán de almendra y canela 
Se hace almíbar clarificada con 
cinco libras de azúcar hasta darle 
punto de conserva, se le agregan tres 
libras de almendra, mojada y pelada 
en agua caliente, tostada y machaca-
da; so pone a hervir hasta que espe-
se; agregándole doa onzas de pan tos-
tado y molido: se le deja tomar nue-
vamente el punto anterioi: entonces 
se aparta y se le mezcla una onza 
de canela en polvo, batiéndose cuan-
do esté próxima a cuajar, en cuyo 
estado se vierte en cajas de hoja de 
lata forradas de oblea, o en cajitas 
de papel a gusto y medida del que las 
prepara. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catalogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN : GENERA!. 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-185^ 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
La estafa al conocido empresario de ópera señor Adolfo Bracale.—£1 
Ministerio Fiscal formuló ayer conclusiones provisionales en este 
interesante proceso.-—Se interesa pena de presidio correccional 
para el autor, que aparece ser Vice-Presidente de la sociedad 
"Solidaridad Musical".—Er doctor Cueto de vacaciones.—Jui-
cio en cobro de cantidad.—Otras noticias. 
E N E L ¿UrPEMO 
E L DOCTOR CUETO, DE VACACIO-
NES 
Df.t de el día de ayer ha comenzado 
a disfrutar de las vacaciones de ve-
rano el Presidente del Tribunal Su-
premo doctor Joáé Antolín del Cue-
to y Fazos, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la L e / Orgánica del Po-
der Judicial. 
C mo es sabido, asume la Presi-
dencia del Supremo, con carácter in-
terino, el Presidente de Sala, don 
Carlos Revilla. 
Ji?;CURSO DECLAMADO CON 
L !Jor(4 i 
I.a bala de lo C!riKí?^al del Tribu-
na." Supremo ha dccla-ado con lugai 
ei recurso de ca^acióa establecido 
por el Procurador Os>rA do Díaz, di-
rigido por el Letrado de Santa Clara 
ocñor Miranda, en representación de 
<lon Candido Diaa Alvarez, contra la 
Lertencia de la Audiencia de aquella 
pT-ovincia que absolvió a Amadeo 
Eruni del delito do calumnia, de que 
ora feusado. 
K l procesado, Amado Bruñí, en el 
períócico que dirige en Cifuentes, 
' E i Republicano', aseguró categóri-
camente que don C Andido Díaz, el 
cuerellante, se había robado mercan-
cías y apropiado de la venta del día 
de ios establecimiorcos de los sefio-
reji Ierres y Compañía y de los due-
ños dé " E l Palo Gordo"; por lo que 
estima el Tribunal Supremo la exis-
tencia de un delito de calumnia y con 
déua a Bruni a la p^na de dos meses 
y un día de arresto mayor. 
RECURSOS SIN LUGAR 
' La. Sala que preside el señor Car-
los Revilla en «i Tribunal Supremo, 
declara sin lugar el recurso de ca-
sación que establar'era Fernando 
Rebóll y Segrera, contra la senten-
cia dictada por la Sala Primera de 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
Antirreumático de! Dr. Russell Hurst 
( D E 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
• E 1 N T A E l N " T O D A S L A S F ~ A R M A ( 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Katana, que condenó al recurrente 
como autor de un delito complejo de 
disparo de arma de fuego y lesiones 
a la pena de tres años, cuatro me-
ses y ocho días ae prisión co-
rreccional, en ;ayo recurso recla-
maba aquel la existencia de la cir-
canstancia atenuante de arrebato y 
obcecación; pero el Tribunal Supre-
uic estima que loa estímulos gene-
radores del arrebato v la obcecación 
han de derivarse de Un hecho no 
imputable al autor del delito que 
constituya para él una ofensa, un 
agravio o una provocación y por lo 
tanto no es de apreciarse en el caso 
doba,tido, pues si bien el procesado 
fué despedido del esiablecimiento en 
que t-abajaba, el mismo día en que 
ocurrió el suceso, por su principal, 
F.ohn—el que con anterioridad se ha 
bía quejado al padra de Reboll por 
la conducta de éste—todo ello reco-
noció por causas, tegún lo declara 
a 1917, quedando obligado por dicho 
convoi-io a organizar una orquesta 
por el precio de $212.00 diarios. Des-
pués de celebrado ese contrato y an-
tes de que se inaugurara la tempo-
rada de ópera referida, se organizó 
eu esta ciudad una asociación deno-
minada "Solidaridad Musical", sien-
do su Vicepresidente el propio pro-
cos > do Fortes y :a cual, en sus pri-
meras sesiones, acordó que en lo su-
cesivo los músicos de orquesta per-
cibirían $6.00 diarios los llamados de 
primera parte y $5.00 los de segun-
da, pero como Fortes había fijado el 
precio del contrato citado tomando 
como base los i recios anteriores de 
$5.00 por los de primera y $4.00 por 
los de segunda, obtuvo de la Asocia-
c'ón que respetándose ese convenio 
anterior al acuerdo de aumento, pu-
diera Fortes realizar los pagos a los 
músicos que a tal efecto contratase 
en la forma anteriormente usual de 
Í5.00 y $"4.00 respectivamente. A pe-
cl Tribunal del. juicio, que el citado " st;r dt- lo expuesto, el procesado For 
Reboll abandoné sus ocupaciones y 
o m e t i ó faltas en el trabajo. 
E l Fiscal de ia Audiencia de Orlen-
te estableció recurso de casación con 
tra auto dictado por la misma en 
que se declaró no haber lugar a apli-
car <?1 Indulto concedido a Hilarlo 
Pé; 7̂ García y Pedro A. Rosabal, 
condenados por homicidio, en aten-
ción a que se estimó que el hecho 
que realizaron lo íué en su carácter 
de iuncionarios públicos, recurso que 
íué admitido por la Audiencia d« 
Oriente; pero el Supremo entiende 
que contra la resolución de que se 
recurre no se da recurso de casa-
ción, por lo que lo declara sin lu-
gar. 
^ . E N L A AUDIENCIA 
L \ E S T A F A D E QUE F U E TICTIMA 
E L EMPRESARIO D E OPERA SR. 
B R A C A I E 
E n esta sonada causa el Ministe-
rio Fiscal ha formulado ayer las si-
guisutes interesantes conclusiones 
provisionales: 
"Primera:—El procesado en esta 
causa Ricardo Fortes Alvarello, ce-
lebró en 24 de Abril de 1916, un con-
trato privado con el señor Adolfo 
Biacale, Empresario de una Compa-
ñía de Opera que había de actuar y 
actuó en el Teatro Nacional de esta 
ciuudd durante Ja temporada de 1916 
A N A S V E L M A 
fle-
tes hizo creer al señor Bracale que 
so -veía compelido a subir los precios 
que se tuvieron en cuenta en el con-
fíate, por virtud de los acuerdos de 
la Asociación y comb Bracale se fia-
ra de la buena fe de Fortes, efectuó 
los pagos de toda la temporada, al 
procesado, de acuerdo con los precios 
aumentados, pero pagando Fortes a 
los músicos los precios mínimos an-
tiguos, de donde resultó que habién-
dole abonado Bracale al procesado 
$14,34i por el servicio convenido y 
habiendo pagado éste a los músicos, 
de conformidad con la Asociación y 
con ellos $12,562.50, se apropió in-
debidamente de la cantidad de 
$1/78,50 que constituye la diferen-
cia y el perjuicio causado a Bracale 
por la maliciosa combinación" del pro 
cesado. 
Segunda:—Estos hechos constitu-
yen un delito de estafa, previsto en 
E l Impuesto del Timbre. 
Los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, Condenados. 
E l Registro de Informes Co-
merciales. 
L a Solvencia Moral del Co-
merciante y el Yiejante de Co-
mercio. 
Cómo se fortalece el Crédi-
to mercantil. 
Consultorio Jurídico y del 
Tenedor de Libros. 
Un Compatriota ilustre. 
L a Casa de la Moneda. 
Comentarios a ía Huelga. 
Este es el sumario, intere-
sante como siempre, del úl-
timo número de la Revista Co-
mercial MERCURIO. 
Suscripción: 3 pesos al año. 
Oficinas: Teniente Rey l é . 
Teléfono A-6082. 
15812 
les artículos 558 Inciso 3o. y 559 In-
ciso lo., ambos del Código Penal. 
i Tercera:—Es responsable en con-
cento de autor por participación di-
iccta el procesado Ricardo Portea 
Alvarello. 
Cuarta:—No concurren circunstan 
cirs modificativas de la responsabi-
lidad criminal. 
Quinta:—La pena que dedo impo-
nerse al procesado es la de un año, 
ocho meses y veiuti ín días de pre-
ludio correccional, accesorias del ar-
tículo 57 del Código, pago de las eos-
fas y abono de toda la prisión pre-
ventiva que haya guardado por es-
ta causa. 
Responsabilidad Civ i l :—El culpa-
ble debe ser condenado a indemni-
zar al perjudicado señor Bracale me-
diante el abono de $1.478.50 centavos, 
con apremio personal en defecto de 
pago". 
LOS JUICIOS O R 4 L E S D E A Y E R 
IÍOS juicios señalados para aele-
bración, ayer, ante la Sección de lo 
Criminal de la Sola de Vacaciones, 
fueron los siguientes: 
En causa con'.ra José IgléSlas Ro-
drigue?, por allanamiento de mora-
da, para quien be interesa la pena de 
4 años. 9 meses y 4 días de prisión. 
E n causa contra Antonio Esquerra, 
por Icntativa de robo, para quien se 
intertia 500 pesetas de multa. 
Y en causa contra Ramón Hernán-
de?, por hurto, para quien se inte-
resa 6 meses v un día de presidio. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Francisco Campos, 
por defraudación a la Aduana, a 10 
pesos de multa. 
Se condena a Rafael González, por 
ir.jurkis. a 60 díaa de encarcelamien-
to. 
So condena a José Ríos García, por 
defraudación a ia Aduana, a $31 de 
multa. 
Se condena a Rodolfo Nogueira, 
por injurias, a 31 pesos de multa. 
Se condena a Jacinto Rosas, por 
homicidio por imprudencia, a -un año 
y un día de prisión. 
Se absuelve a Florentino Vlchot 
en caasa por legiones 
Se condena a Pablo Calzadilla Due 
fías, por disparo, a 4 meses y ocho 
días de prisión. 
Y se absuelve a José Antonio Sán 
chsz en causa por atentado. 
JUICIO E N COBRO D E CANTIDAD 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso administra-
tivo de esta Audiencia de los autos 
dol juicio declarativo de menor cuan-
tía que en cobro -le pesos, promovió 
en el Juzgado de P: imera Instancia 
del Sur don Gabriel Valdés. vecino 
de esta ciudad, contra don Silvestre 
Delgado y Céspedes, maestro de 
! Obras, los cuales autos pendían an-
! to este Tribunal por apelación oída 
1 libremente al demandado contra la 
I sentencia dictada en diez y seis de 
! Agosto último que declaró con lu-
a dicho demandado a que pague al • 
actor la cantidad de trescientos no- 1 
v^nta y siete pe^os moneda oficial; 
ha fallado declarando con lugar en 
parte la demanda y condenando al 
demandado a que al ser firme esta 
senfoncla pague al p.ctor la cantidad 
de seiscientos cuár'-nta y tres pesos 
moneda oficial, de r»üf& cantidad han 
de deducirse cuatrocientos cuarenta 
y siett pesos trace centavos mone-
da española sin hacerse especial con-̂  
denación de cortas. / 
E L ARCHIVO 
Durante el presante mes de Jullo^ 
actuará como Archivero de esta Au-
diencia, el auxiliar don Joaquín Gon-* 
zález Aguilar, por encontrarse dis* 
frutando de vacaciones el Archivet 
ro titular don Luis G. Vignier. 
N K ÑA L A MI E NT 1S PARA HOY ! 
SECCION DE LO CRIMINAL ! 
Contra Santiago Travieso Cotilla^ 
por robo. I 
Contra José Gómez Rodríguez, potí 
viciación. | 
Contra Jos.é Rodríguez, por robo. 
Contra José Rojo, por lesiones. 
D e l a S e c r e t a 
NO T I E N E FONDOS , 
E n la Jefatura de la policía SecrM 
ta se presentó anoche CeleBtlnol ; 
O randa Menéndez, de veintitrés añosÉ ! 
y vecinc de Empedrado 2, denuncian, I 
tío que el día 2 dil pasado mes da 
Junio le fué entragado en calidad da \ 
pijgo, por Ignacio López, vecino de 
Aoosta y San Ignacio, un check pop 
la cantidad de diaz pesos moneda ofi» I 
cial, extendido contra el Banco Na-» 
cional de Cuba; que más tarde él en- \ 
tfegó el check a los sobrinos de Por-
t'ilo, quienes se lo Lan devuelto y lo 
han manifestado que el referido Igna, 
cío López no tiene fondos en dicha*' 
entidad bancarla. i 
HURTO D E PRENDAS 
Juan Pérez Fernández, domiciliada 
en Muralla 9, denunció ayer noche 
a la Secreta, que ha echado de me-
nos de su domicilio, una sortija da 
brillantes y otras prendas, que en. 
una cajita que guardaga dentro de 
un escaparate, poesía sospechando 
que el autor de este hecho lo sea el 
hermano de su espora, nombrado Ro-
sendo Díaz, de 29 años de edad, puea 
este individuo abandonó la casa des-
de el Instante en que faltaron las 
prendas, las que aprecia en 25 pesos¿ 
Una Bendición 
para los 
que Sufren de la Piel 
Pocas personas pasan la vida sin aet1 
molestadas por algún padecimiento de 
la piel. Muchos sufren de eczema y 
creen que es alguna otra cosa. E l Un-
güento Cadum ha probado ser una 
bendición para millares que han sufrido 
por años de las dolorosas, obstinadas 
Ldesagradables afecciones de la pie!. . obra notable de alivio que Caduín 
ha llevado a cabo es lo que motiva stl 
grande venta. Ya sea que la piel esté 
irritada, contaminada o afectada, el 
Ungüento Cadum es un remedio seguro 
para usarse. Proporciona alivio inme-
diato en casos de eczema, soriasis, 
granos, llagas, sarpullido, piel escamo^ 
sa, excoriaciones, etc. 
E L R E Y 
DE LA HORA 
3jl gar la presente demanda y condenó 
Es el Reloj suizo, marca 
A * B * O» 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace 145 años 
Es el más fino, <íe cons-
trucción e smerada y 
exacto en 3a hora. Se fa-
I brican en oro, plata y 




A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
S I N A S M A 
Kl pobre hombre que Blempré vefamorf' 
«bogándose, sufriendo horribles acceso* 
de nsfislns, ya parece otro nombre, na-̂ j 
dle lo conocería. Era qne ha tomado Sa-ff 
nahopro y se ha curado el terrible mal*j 
SauahosTO, fe vende en todas las botica* 
y en su depósito " E l Crisol," Neptun»' 
esquina a Manrique. Cuantos nsmáticoatj 
toman Sanahopo, se curan pronto. \ 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 a 3 . 
F O L L E T I N 3 0 
HENRI DEMESSE 
e n w l y 
VíiUSION C A S T E L L A N A 





[0 1 venta en la librería de José AXhela, 
. ¡8 Belascoaín. número 32-B. 
al señor Enrique Vauthier la casita 
, le poseo a cien pasos de aquí. 
PW-Sí, y aquí, entre nosotros, os diré 
:7 fe ese señor Enrique Vauthier tiene una 
Inera de ser algo misteriosa, que... 
. t a señorita de Senceny se sonrió con 
10 .>n;¡i. 
1 i!-;. Acaso creáis que el señor Enrique 
tuthler acabará también mal, tarde o 
Jbprano, como eso pobre Santiago Mi-
li t"̂ '0 ^ enprañan más que a medlae, 
f s ó el notarlo, cuando creen que esta 
Irlada.. . 
rS*o_obstante, se calló, y no sin razón: 
«•señorita de Senceny era una de sus me-
j( jes c lientes, una millonaria que era pre-
HBO tener contenta. 
H r - a ,yerda(1 respecto a mi inquilino el 
JJ^or \authipr. es que vive muy retl-
flo y muy feliz... con su joven espo-
j-Se asegura que no están casados, dl-| el notario. 
I—Y bien, ¿eso qué Importa?... dijo la 
vizcondesa. 
—¡Vaya una moral!. . . pensó de nuevo 
el notario señor Cornadet, cuya mujer,' 
una encantadora morena, se divertía con 
los oficiales de la guarnición. 
—Se aman más, de seguro, continuó la 
señorita de Senceny, que muchas parejas 
que yo podría citaros y que viven co-
mo perro y gato, aunque están muy le-
gítimamente unidos. 
E l notario se mordió los labios. 
—Sea como fuere, prosiguió la señori-
ta de Senceny, el señor Vauthier. por 
razones que conozco—pues ha tenido á 
bien hacerme confidencias que yo no ha-
bía solicitado,—se ha despedido de la ca-
sa y próximamente abandonará este país. 
—¡Ah! ¿luego sucede algo? ¿Los ru-
mores que corren son exactos? 
—¿Qué rumores? 
—Se dice que la mujer que vive en vues-
tra casita con el señor Vauthier es una 
mujer casada que ha dejado a su mari-
do para reunirse con su amante. 
L a vizcondesa hizo un movimiento. 
—¡Habladurías de mujeres, mi querido 
notario! Habladurías que un hombre como I 
vos no debía repetir. En suma, que la • 
casa está de nuevo para alquilar. Os rue-
go, por consiguiente, que hagáis Insertar 
anuncios en los periódicos de la locali- ¡ 
da dy en los de París. Sin contar que, | 
quizá dentro de poco, me decida a ven- 'J 
der esa casita que me cuesta mucho y 
apenas me produce nada. 
—Se cumplirán todas vuestras órdenes, 
señorita. 
L a señorita de Senceny continuó: 
—Ahora voy a tratar de lo más Im-
portante de que nos hemos de ocupar, 
l'rimero, contestad a una preprunta: ¿qué 
opinión habéis formado de m í ? . . . 
-^-Pero... 
—Contestad con entera franqueza. 
— E s que la pregunta... 
—¿Os parece extraña? ¡No importa! 
¡ Contestad francamente, os digo! 
—rjPues bien!.. . Pero en verdad, seño-
r i ta . . . No sé cómo deciros... E n f in . . . 
L a vizcondesa se echó a reir. E l buen 
señor estaba azorado materialmeate. Su 
fisonomía en aquel momento era lo más 
cómica del mundo. 
—Vamos, prosiguió la señorita de Sen-
ceny. sois observador... como la genera-
lidad de los notarios. Me conocéis hace 
veinte años, es decir, desde que me ins-
talé en este país. No es posible que en 
vuestro fuero interno no hayáis formula-
do sobre mí una opinión cualquiera... 
buena o mala 
—Pero en fin, ¿con qué éobje to? . . . Con-
fieso que no comprendo... 
—Tened cuidado, mi querido señor Cor-
nadet. Voy a creer, cuando tanto os cues-
ta «lecirla*. que vuestra opinión respecto 
a mí es deplorable y que no os atrevéis 
a expresarla. „ , ^ j 
—Pues bien, dijo por fin el notario, 
pienso, señorita, que sois buena y ge-
nerosa, la caridad en persona. Pienso que 
sois una artista y por consiguiente bas-
tante original, cuyas ideas son a veces 
extravagantes lo que es cuestión de ca-
rácter. Pienso que no os ocupáis, siem-
pre- bastante de las cosas materiales y que 
obráis demasiado a vuestro capricho; que 
arrojáis el dinero por las ventanas, en 
gasto? cuva utilidad no siempre está de-
mostrada;' pero... sois rica, y por con-
siguiente eso no tiene gran importancia. 
E n fin. pienso que excepto vuestra ori-
ginalidad, que aleja de vos a un gran 
número de personas que os hallan de-
masiado independiente en palabras y eu 
acciones sois la persona mejór y más 
amable 'que es posible hallar. 
Vamos, no habéis salido del todo mal 
del apuro. Este retrato es bastante pare-
cido, aunque mejorado. 
—.]No por cierto! dijo el notario con 
galantería. 
—Pasemos adelante... Confesad, mi 
querido señor Cornadet, que os habéis 
preguntado a menudo de dónde vengo y 
quién soy. Hace veinte años que sois 
mi apoderado, pero no sabéis nada res-
pecto a mí en lo concerniente al pasa-
do. 
—Señorita, soy discreto por mi profe-
sión, tengo que serlo... 
—¡ Callaos, mentiroso ! Confesad que, 
viéndome solterona, vieja y sin padres 
ni parientes, os habéis dicho más do una 
vez qué, cuando joven, he debido diver-
tirme por algún rincón de Francia y 
que luego me vine a retirar aquí. 
—•; Señorita, semejante suposición ! . . . 
E l notario, sin embargo, se puso co-
lorado hasta las orejas, porqne, en éfec-
to, algunas veces había dicho aquellas 
mismas frases. 
—No protestéis, mi querido notario. ¿A 
qué? E s muy natural que mi manera de 
sér independiente haga que los espíritus 
estrechos se equivoquen sobre mi carácter 
y mi vida. Por eso quiero daros a co-
nocer mi pasado. Podéis contar a quien 
quiera oírlo todo lo que voy a deciros. 
Los buenos burgueses de Fontainebleau 
podrán a ló menos divertirse consciente-
mente a nni costa, y yo me alegraré mu-
cho por ellos, que no tienen ocasión de 
divertirse todos los días. Su placer, sin 
embargo, no es el único móvil de mi 
conducta. L a verdad es que necesito ha-
ceros mis confidencias para llevar a ca-
bo los proyectos que he formado. 
—Hablad, señorita. 
La vizcondesa encendió otro cigarrillo 
y prosiguió : 
—Hará unos cuarenta y ocho años, el 
vizconde Koberto de Senceny, dé edad en-
tonces de sétenta y cuatro años, soltero 
y sin familia, volvía a su hotel situado 
en París en 1.1 calle Saint-Louis-en-rile. 
Salía de su círculo i fuerte todavía a pe-
sar de sus años, caminaba alegremente a 
pie bordeando el muelle de Betlmne. Co-
rría el mes de febrero, el frío era muy 
vivo y nevaba. E l anciano había levan-
tado el cuello de su capa de pieles e iba 
de prisa. De repente se detuvo. Había 
oído una especie de murmullo que se 
perdió entre los rugidos del viento. No 
obstante, cuando iba a seguir su camino, 
oyó, y entonces muy claramente, una es-
pecie de vagido, y juzgad de su sorpre-
sa cuando vio a pocos pasos de sí. jun-
to a un guarda-cantón, y casi bajo la 




—¿ Un paquete ? 
— E s un modo de decir... Lo que al 
principio había tomado por un paquete 
era en realidad nna criatura.. . 
—¡ Una criatura ! 
— E l vizconde de Senceny hizo enton-
ces lo que todo el mundo hubiese he-
cho en su lugar; cogió a la criatura 
en sus brazos, la envolvió lo mejor que 
pudo en su buena capa forrada de pie-
les . . . 
—¿Y la llevó a casa del comisario de 
policía? 
—No, por cierto. Entonces hizo lo que 
pocos hubiesen hecho; se llevó a lu cria-
tura a su hotel. 
—¡ Fué un acto de generosidad por su 
parte! 
—Hizo más, quiso guardar y guardó a 
su lado a la criatura, que era una ni-
ña. L a hizo criar y educar; le puso maes-
tros, y gracias a aquel noble corazón, la 
pobre niña abandonada creció en la opu-
lencia, porque el vizconde de Senceny era 
muy rico.. . 
—¿El bienhechor vivió muchos años? 
—Vivió hasta la edad de noventa y sie-
te años. Extinguióse dulcemente en los 
brazos de la que había recogido y qui> 
trató de pagarle su deuda de agradeci-
miento rodeándole hasta sus últimos mo-
nuntos de los más tiernos cuidados. 
—De modo que la niña abandonada tenía 
veintitrés años cuando murió su bienhe-
chor. 
—Eso es, veintitrés años, y a la muerte 
del anciano se halló heredera dé una gran 
fortuna, evaluada en unos tres millones 
de francos y vizcondesa de Senceny, por-
que en vida la había adoptado, legán-
dole su nombre y su fortuna. 
—¿ Pero esa vizcondesa ? 
—Soy yo. . . 
—¿ Vos ? 
—Yo misma. Y prosigo: el vizconde 
de Senceny era un gran aficionado a ob-
jetos de arte; tenía una magnflca ga-
lería do cuadros que había ido reunien-
do a fuerza de dinero y (le paciencia, y 
en la que no figuraban sino obras esco-
ífidas. En sus últimos años se había 
interesado mucho por las obras de un 
joven pintor, en el que había observado 
un carácter, un genio. Yo había visto muy 
a menudo a ese pintor en las habitaciones 
de mi padre adoptivo. E r a bueno, her-
moso y valiente... 
—¿ Y le amastéls ? . . . 
•—Le amé casi sin saberlo", pero mi 
padre adoptivo notó mi amor. 
—;. Y se opuso a vuestro casamiento? 
—No por cierto; se hubiera considera-
do feliz, al contrario, en verme ser la es-
posa de un hombre a quien apreciaba 
y hasta admiraba. 
—¿Entonces? . . . 
—¡Ah! desgraciadamente, mi novio mu-
rió en ocho días de una pulmonía que 
había cogido haciendo un estudio al aire 
libre y con un frío glacial. 
— ¡ A h ! . . . 
—Los seres de mi temple no nmnn más 
que una vez. Ful muy solicitada I era her-
mosa y, sobre todo, era rica. ílehusé to-
dos los ofrecimientos; y cuando mi pu-
dre adoptivo murió, cuando me hallé so-
la en el mundo, viajé durante muchos 
años, hasta que vine a establecerme aquL 
telulf mI historla- Y}1 ̂ i s que es S 
sencilla y que no merezco que las bueí 
mugentes del país se preocupen tanto 
L a vizcondesa guardó un minuto do OÍ^ 
leucio. Había experimentado «na profun-
da emoción trayendo a la memoria to o» 
aquellos recuerdos ya leíanos nni * 
evocaba sin tristeza?^ No JobS'ante pasada 
un momento, continuó- "uslauie' Pasado 
—Ahora llego al servicio que esoero ri^ vos, mi querido notario. espero d* 
—Señorita, estoy a vuestras Órdenes 
—Mi fortuna se eleva actualmente 
muebles, inmuebles. iK,sesiones títul¿a e3 
valores de todas clases, a la suma r¿ 
unos cuatro millones y m e d i o . e s 
—Poco más o menos, eso es. 
—Pues bien, como es necesirir. 
t J L Éó^á ! f « ex^hCi'o^ ° 
también que estoy atacada de una hí 
pertrofm del corazón; mi mé lico me 1« 
ha participado hace tres meses 1° 
hipertrofia del corazón, quizá no icnorái^ 
es una enfermedad co nía cual se ^nl* 
den vivir ochenta años, pero pued^ C n l 
bien matarle a uno ¿nP cinco minutó^ 
deTo^oT0, P01; vos' y también por lo^ 
desgradados del país, que la pr l iera da 
las dos hipótesis sea la que se realice 
^ T mil-v bueuo: maclas; dijo ,« 
vizcondesa; pero el hecho es que puedS 
morir de repente y que necesito arreglar 
mis cuentas en este picaro mundo an! 
tes de salir de él. Ultimamente he ten] 
do una pequeña crisis que ha sido ,m 
aviso para mi, Por eso os he llamad,1 
para daros a conocer mis intenciones w 
rogaros que formuléis las reglas. 
—Os escucho. , 
L a vizcondesa prosiguió: 
—Creo que la fortuna de que soy po^ 
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ates durante los enales por lo « « n o s 
Teinte negros íii«*on nmertos y apro-
ximAdamente unas tresclefitas iH'rso-
auis resultaron heridas y más de cien-
to cincuenta casas fuenm Qu^ioadas, 
¿ a seguido una jna&wa de caima re-
lativa, después mm mfl quinientos Mil-
dados de la Guardia Nacional de I l l i -
nois se hicieron cargo <!« 1̂  ciudad. 
E s probable que Jamás to conozca 
«1 número exacto de las TÍ¿'.1mas por 
que se creo que muchos ne«ros fue-
fron reducidos a cenizas al quemarse 
sus hogares. 
Poco después de media noche se 
hizo cargo de la situación el Ayudan-
te general Frank S. IMcfcfm que 
mandaba la Guardia Nacional de I l l i -
nois. 
A la una a. nu casi todos los incen-
dios estaban prácttcameaite donrimt-
idos y la mayoría de los alborotadores 
se retiraban a sus casas. 
Contestando a la pregunta que se le 
hizo de por qué las tropas no empk-> 
ron las armas para dominar la sitna-
ción. el general Dickson contesté que 
el objetivo para el cual habtan sido 
•enriados los soldados a East 8t. 
Xiouis había sido alcansario üdn dis-
parar un tíro^ de lo contrario la san-
Igre hubiera corrido en ^.boadancia. 
uiinGirtos alborotatdores y los 
l^rlncipales cabezas de motín fe ha-
illan ya arrestados**—dijo «1 general 
i Dickson. * L a obra se l íe /o a cabo 
cercando a los amotínadores y obll-
'gándoles a rendirse sin hacer íuego 
ni utilizar las bayonetas.** 
t LOS DIPTJESTOS D E Gt'EKl lA 
Washington, julio 3. 
' E l "bilí" sobre los lnipu«ístost de 
guerra, nueramente redamado y re-
-ducido a $1^70.170,000 por la Coml-
ssión de Hacienda del Senado, está y» 
¡redactado. 
E l Presidente Slmmons, de la Co-
imisién de Hacienda, piensa presen-
tar hoy la medida en el Senado y su 
discusión empezará tan pronto coiao 
termine la discusión del proyecto de 
ley sobre subsistencias y prohlblcl«-
nes. 
Impuestos sobre las rentas y con-
tribuciones sobre excesos de utilida-
des producidas por la guerra, y nue-
TOS recargos sobre el tabaco y los l i -
cores forman la base del nuevo pco-
que se conoce en la historia del país. 
E l Impuesto sobre la renta se cal-
cula en $528.700,000; el recargo sobre 
el exceso de utilidades a compañías e 
yecto de ley de impuestos, el mayor 
Individuos, dará $523.000,000: la con-
tribución de los licores, $155,500,000 
y el Impuesto al tabaco, $56.600,000. 
Jío se autorizará la emisión de bo* 
nos adicionales, porque cualquier dé-
ficit créese que será cubierto por el) 
Congreso en la legislatura de Diciem-' 
J>re. 
Con los nuevos impuestos de guerra 
no se cubrirán los gastos para el afí?> 
entrante, que se calculan en $2,326 
millones, sin incluir los créditos adi-
cionales que se voten para el ejército 
j - para la marina. 
E l "bi lF revisado será sujeto aho-
fra a enmiendas en el Senado y a mo-
idificaciones en conferencias para ell-
mi nar muchas de las objeciones h«-
chas por intereses comerciales al 
jproyecvto de ley que fué presentado 
leu ¿a Cámara de Bepresentantes. 
E n el proyecto, se establece un nue-
!to plan para el cobro de loa impues-
tos de guerra-
L a Comisión del Senado ha rechaza-
do el proyectado aumento de diez por 
ciento en el arancal general para le-
ITantar otros $200,000,000 y ha susti-
tuido el impuesto de consumo sobre el 
í<;af é, té, azúcar y cacao, que se calen-
daba rindiera $85.000,000. 
STAPON T LOS ASUNTOS D E CHINA 
Tokio, Julio 4 
Gran interés despertó en Japón el 
^hecho de enviar independientemente 
jlos Estados Unidos una nota a China 
Jncitando al mantenimiento de la 
mnión en aquel país. 
E n los círculos oficiales Japoneses 
ŝe expresa con toda franqueza la opl-
julón de que habría sido más conve-
Cniente que el Gobierno norteamerica-
no hubiese consultado al de Tokio 
iantes de enviar la nota, para de esa 
rinanera haber procedido de común 
jacuerdo y en acto simultáneo, en vez 
de habérsele notificado al Japón el 
envío de la nota a los dos días de 
(trasmitida. 
Los comentarlos publicados por la 
jfarensa japonesa sobre ese particu-
plar, tanto como las declaraciones de 
faltos funcionarlos joponeses con qule 
faaes se han celebrado entrevistas 
gacerca de la aludida nota, parecen In-
Idicar que hay inclinación a una Inte-
lllgencla con los Estados Unidos por 
Jila cual quede establecido que en lo 
tjsucesivo debe consultarse al Gobier-
no japonés en cualquier asunto rela-
i clonado con China, aunque ese crite-
[rio no ha tenido hasta ahora base de-
ídsiva. 
E l gran objetivo de la diplomacia 
japonesa créese que sea el reconoci-
[miento por las potencias de la supre-
.macía de los intereses japoneses en 
China, siendo general la opinión do 
^que tanto la Gran Bretaña como 
jPrancia han accedido en mucha par-
ite, desde que estalló el conflicto eu-
;ropeo, a eso reconocimiento, por la 
•necesidad del apoyo militar de Japón 
¡•para, proteger los intereses anglo-
;íranceses en el Extremo Orlente. 
P E R S E C U C I O N D E CONSPIBADO-
; R E S . 
I Washington, Julio 4 
Los agentes de las autoridades fe-
dj;nUc^jni^loda la nación se esfuer-
. Suscríbase ^ D Í X R Í O ^ D E ^ I X ' M A R Í 
^JÍA y anúnciese en ei DIARIO DE LA 
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¡ S a b e n a G l o r i a t 
Los que quieren cigarro de calidad, lo fuman. 
Los que saben fumar, lo aprecian. 
Por su aroma los conoce todo el mundo. 
L / o s C i c a r r o s O O a l a d o s d c l a 
O l o r i a Q u i n a n 3 
S a b e n a G l o r i a 
D e / i o s í t o S a n TnigzLel ÍOO T e l é f o n o , A - 4 3 0 0 . H a b a n a , 
zan en detener a los conspiradores 
enemigos, descubiertos por las Inves-
tigaciones del Gobierno. 
Se sabe que están fraguando planes 
para destruir o estorbar el tráfico de 
vapores en los grandes lagos, a fin 
de obstruir los preparativos de gue-
rra nacionales. 
Créese que algunos agulonados 
(germano-americanos) se hallan en 
connivencia con los alemanes que es-
tán trabajando sin descanso en con-
trarrestar la acción del Gobierno. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T OAABAI.I.AX 
HERMANOS 
Tallerr de Joyería, MuraUa, 81. 
T E L E F O N O A-5639. 
(Compramos oro, platino y plata en 
todas cantidades pagándolas más que 
nadie. 
T T O 1S n 
Grare accidente,. 
CVHEÍWiaJ «I om>|A) 
do de la cabeza, otorra^ia, fractura del 
parietal y fenómenos de shok traumático, 
siendo su estado sumamente ^rave; Gui-
llermina Cárseo, de San Miguel 173, de 
contusiones leves. 
Bardé, por su estado de gravedad, que-
dó en el Hospital de Emergencias. 
E n este centro se constituyeron el 
sargento de la policía, de Calvario, Santia-
go Font y el Sargento del Ejército José 
Bardé, levantando acta. 
N O T I C I A S 
L A SUBDIRECCION D E L A R E N T A 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Subdirector de la Lotería Nacional, 
para el que ha sido nombrado recien-
temente, nuestro* distinguido amigo 
el señor Arturo Primelles. 
Le deseamos el mayor acierto en 
iCT desempeño de tan importante car-
j*>. 
PREGUNTAS CONTESTADAS 
L a Sección de asuntos municipales y 
provinciales de la Secretaría de Go-
bernación ha contestado las diferen-
tes preguntas que le han sido hechas 
por varios Gobernadores y Alcaldes 
Municipales de la República, acerca 
de la vigencia del Decreto Presiden-
cial número 743 de 26 de Mayo últi-
mo, el cual trata de los impuestos 
para el pago de los bonos del reciente 
Empréstito, dicléndoles que la Secre-
tarla de Hacienda na ha dictado aún 
las instrucciones necesarias para que 
sea puesto en vigor el Decreto refe-
rido. 






Por cuestiones amorosas se suicidó 
en el central '"Santísima Trinidad", 
en Cruces, la parda de 15 años de 
edad María Luisa Ponce. Alos efec-
tos antes indicados la suicida se in-
cendió las ropas que vestía. 
E n la finca "Santa Rosa", del tér-
mino de Consolación del Sur, Pinar, 
del Rio, se suicidó también la señora 
Leonor Palacios, esposa del señor 
Joaquín Hernández. 
Simpática Boda. 
La residencia de nuestro excelente 
amigo don Amelio Miranda, en Te-
niente Rey 27, fué la noche del sába-
do pasado mansión feliz donde reinó 
la más sana alegría. En esa noche 
unieron sus destinos por el vínculo 
matrimonial, la encantadora señori ta 
Dulce María Ibáfiez, sobrina del se-
ñor Miranda, v el correcto joven Juan 
Manuel García, ante el Rvdo. P. Ve-
¡ ga, que actuó en una ar t í s t ica capilla 
levantada al efecto. 
Fueron padrinos la madre de la des-
posada, doña Caridad Ruiz de Ibáñez 
y el t ío del novio, don Manuel Amor, 
acreditado comerciante y hacendado. 
Presenciaron la ceremonia un gran 
n ú m e r o de damas y caballeros invita-
dos por el señor Miranda y su dis-
tinguida espora, la señora Antonia 
Ibáñez de Miranda, quienes prodiga-
ron múlt iples cortesías a la concu-
rrencia. 
Muchas felicidades deseamos a los 
nuevos esposos. 
Ta no se usa partir el hielo a la a ntlgma, no porque ge pasen muchos 
trabajos, sino porque no es hijiriénlc o. En todos los hogares y estableci-
mientos debe haber un aparato Rompe Hielo marca <<B0H '̂,,, que son fa-
bricados especialmente para ese objeto. 
Tampoco debe consumirse agua sin filtrar y mucho menos en esta épo-
ca del año que tanto se padece del estómago. Nosotros podamos venderle 
un filtro de fabricación H Y G E I A , tipo ^onarch,** que se adaptan a las 
llaves de agua. ! 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cieniuegos, 9 y 11. Oaliano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
DESDE S A N T I A G O D E C U B A 
Junio, 25. 
Banqneto al1 señor francisco 
Pérez Bnlz. 
Anoche en «1 restanrant de Vista Ale-
gre, celebróse un banquete en honor al 
sefior Francisco Pérez Rula, joven cuba-
no que hace un año está al frente de la 
Administración de la ya acreditada fá-
brica de cerveza "Hatuey" y a cuyo celo 
se debe el auge que ha tomado dicha fá-
brica, por lo que tanto los altos emplea-
dos como sus numerosos amtg-os quisie-
ron testimoniarle con aquel acto lo mu-
cho que «flebran sus triunfos, haciendo 
votos todos loa asistentes para que su 
administración dure en favor de los In-
tereses a él confiados. 
Arrtbazóin de haitiano». 
No pasa día sin que llegue de los di-
versos puertos de Haltf, goletas carga-
dos de nativos de aquel país, habiendo 
llegado en estos dos últimos días 214 in-
dividuos en varias goletas, habiendo sa-
lido también en lastre otras para ir a 
buscar más. 
E l "Alberto Nogrueras." 
Procedente de Arrecife de 1/anzarote 
ha llegado el bergantín español "Alberto 
Nogueras" con cargamento de cebollas 
y a la consignación de su mismo capitán. 
Sr. Juan Mendoza 
Ya ha abandonado la Casa de Sa-
lud "Covadonga", restablecido por 
completo del sensible accidente de 
que fué víctima nuestro buen 
amigo el señor Juan Mendoza, 
gerente de la firma comercial "Alva-
ré Hermano y Compañia". 
Nuestro amigo habla sufrido . la 
fractura de une- pierna, siendo asisti-
do en aquella quinta por el Subdirec-
tor de la misma doctor resna, cuya 
gran pericia fué puesta a contribu-
ción, lográndose la total cura en pla-
zo brevísimo. 
Demás esvi decir cuánto celebra-
mos es*» resultado, y la sinceridad 
conque envlair os nuestra enhorabue-
na al sefior Mendoza y nuestra feli-
citación al sabio doctor Fresno. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
Decreto del Presidente 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
quedará abierto el nuevo período le-
gislativo y que a partir de ese día se-
gu i rán rigiendo dichas horas en los 
días que no se designen para la ce-
lebración de las sesiones de la Corpo-
ración, hasta el 31 de octubre, en los 
cuales además de las horas ya seña-
ladas, p re s t a rán sus servicios en las 
horas que se señalen, los señores em-
pleados que por sus respectivos car-
gos, deberán asitir a las horas de se-
siones; comuniqúese atentamente al 
señor Concejal Secretario a sus efec-
tos y únase a su expediente (f.) A. 
Hornedo.—Secretario. 
SUBASTA D E S I E R T A 
Por no haber concurrido postores, 
ha sido declarada desierta la subasta 
para contratar el servicio de baños de 
mar para los pobres. 
E l señor Carneado ha dirigido un 
escrito al Alcalde, part icipándole que 
él está dispuesto a prestar ese servi-
cio como en años anteriores, pero por 
la cantidad de mi l pesos. 
Noticias del 
Municipio 
T I S I T A D E CORTESIA 
En la mañana de hoy hizo una vis i -
ta de cortesía al señor Alcalde, en su 
Despacho el nuevo Jefe de la Policía 
Nacional, coronel Julio Sanguily. 
La entrevista fué cordial ís ima y en 
ella solicitó el doctor Varona del co-
ronel Sanguily que la Policía siga 
prestando su cooperación a la Alca l -
día, prometiéndole el nuevo Jefe de 
ese Cuerpo su concurso decidido. 
SOBRE U]VA SUBASTA 
El Tribual nombrado para la Su-
basta de impresos y efectos de escri-
torio elevó ayer al señor Alcalde sus 
actuaciones sin hacer la adjudicación 
provisional que previene la Ley por 
haberse presentado al Tribunal por 
los señores P. Fe rnández y Ca., un 
escrito protestando contra la omisión 
de ciertos requisitos en los procedi-
mientos observados en esta subasta. 
E l doctor Varona resolverá lo proce-
dente. 
SEGUNDO J E F E 
Por Decreto firmado ayer, el A l -
calde ha dispuesto que el señor Fran-
cisco Andreu se haga cargo de la Je-
fatura de la Sección de Policía Urba-
na del Departamento de Fomento con 
el carác te r y atribuciones de segundo 
Jefe de dicho Departamento. 
OBSEQUIO D E UPíA PLUMA D E ORO 
Varios entusiastas admiradores del 
malogrado Manuel de la Cruz hicieron 
entrega en la mañana de ayer, al doc-
tor Vrona Suárez de una pluma de oro 
que le ofrecen con motivo del acuer-
do del Ayuntamiento que determinó 
dividir el barrio de Je sús del Monte, 
creando el de Manuel de la Cruz, 
Acompañando a esta Comisión acu-
dió a lacto el doctor Carlos M. de la 
Cruz, hijo del infortunado Patriota 
cuya memoria se honró con el acuer-
do a que se refiere este acto. 
~ niA' 
— (tra 
lo.—Resoluciones dei Ejetíles 
Nacional sobre acuerdos Miiíflos 
les. 'ble 
2o.—Mensaje del Alcaldft I-COT 
creación de plazas de medlw !<lu' 
renses y Departamento de G(*iSu: 
clón. ítuc 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para mañana, a las 11 a. m., ha. 
sido convocada a sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal. 
He aquí la orden del día de la se-
s ión: 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
3o.—Comunicación del Alcal(|i(i)8] 
bre aprobación del Presupueíl11181 
1917-18. £pei 
4o.—Moción sobre adquirir 
dro "Batalla Palo Seco". Ia 1 
• 5o..—Recuerdo de reíoma I ÍCO* 
K. E. R. C, sobre acuerdo rehft '010 
nombramiento de Comsüón Ir; 1 
gadora. fdac 
6o.—Alzadas de amlllaramÍÉl ger 
7o—Expediente de Ignacio l}Co3 
sobre pago de derechos de tS8|ca 
8o.—Instancia de Abelardo CiJcut 
sobre exención de industria de!i^-l 
'.^combustibles las matérlas igo t 
ventos. -Iros 
9o.—Moción sobre revisar «fila 
de aumento de cuota a las aiejlab 
de pompas fúnebres. < í 
10o.—Instancia de Ricardo Besti 
sobre exención de la finca Espjenc 
¿a, 32, de los huérfanos del ftjlos 
Quintín Banderas. 
11. — I d . Justo Pérez sobre eKi.cirr 
agua fábrica "Nuestra Señora difAvc 
lar". 1101 
12. —Solicitud licencida del i p a i 
to Delfín Maceo. acr 
13. —Moción sobre designar i «1 • 
i.ario doctor Miguel A. Díaz, 
otorgamiento escrituras del I?to . 
vo Municipal y Ayuntamiento^ 
J ,enf 
COTIZACIONES fe 
DE L A BOLSA DE NEWlLib 
Recibidas poí «--fl*16!" RIVERA, MARTINEZ \ TOBU ^ 
OBRAPIA. ^ - - H A B A M ^ ^ 
V A L O R E S 
American Beet Sugar. . . | 
American Can T,"*!-
American Smeitiug y Befl-
ningr Co 
Anaconda Copper Cop. . • 
California Petroleum. . • • .ñtg^que 
Canadian Pacific 94ÍJ exr 







Cuba Cañe Sugar Corp. • 
Diatillers Securitles. . • • 
Inspiration Copper. . • • 
Interborouph Consolldatea 




Lacka/wana Steel. . . . • " 
Lehisrh Valley 
Mexlcan Petroleum Miami Copper • • • , J, v * Missouri Pacific Ctertificate. 
55B f.if., 




i a , 
New York Central 
Kay Consolidated Copper. 
Reádintf Comm. . • • • • 
Republlc Iron y Steel. • 
Southern Pacific. . • • 
Southern Rallway Comm-
Union Pacific. . . • ,• • 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Steel Corp Com. • 
Chevrolet Motor. . • • •_. 
Cuban American Sugar Com 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alepre Sugar. • • 
Utah Copper. . • 
Inter. Mercantile 
Pref 
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